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STELLINGEN 
I 
Hot is niet noodig aan te nemcn, dat bij de phylogenetische ontwikke-
ling der termietenstaten eerst do arbeiderskaste en later de soldatcnkaste 
is ontstaan. 
I I 
De wijze, waarop het lezend publiek door MAETERLINCK in zijn boek 
„La Vie des Termites" over deze dieren wordt ingelicht, is af te keuren. 
I l l 
De beteekenis van het termietenleven als agrogeologische en oeko-
logische factor in het tropisch landschap wordt gewoonlijk onderschat 
en dient nader te worden onderzocht. 
IV 
Diverse stoffen, welke in de bast van boomsoorten worden gevonden, 
hebben niet zulk een beperkte beteekenis als beletsel voor de aantasting 
door dieren, als HEIKERTINGER wil doen voorkomen. 
De vaak verkondigde meening, dat menging van bosschen steeds een 
voorbehoedmiddel zou zijn tegen insectencalamiteiten is onjuist. 
VI 
De in de Ned. boschbouw veel gebezigde term „afstooten van takken" 
dient ait het voeabulaire der houtvesters geschrapt te worden en zou 
vervangen kunnen worden door uitdrukkingen als „het afsterven en 
de afbraak der takken" of „reiniging van de hoofdstam van takken" 
of „verlies van talcken aan de hoofdstam". 
VII 
De wijzen, waarop de planten reageeren op verschillende insecten-
beschadigingen, leveren interessante gegevens op plantenphysiologisch 
gebied. waarvan de botanici nog te weinig gebruik hebben gemaakt. 
VIII 
Van de ziekten van de djati zijn die, welke niet door parasieten ver-
oorzaakt worden, van het meeste belang. Het noodige inzicht in deze 
ziekten zal slechts verkregen kunnen worden door de samenwerking 
van bodemkundigen, botanici en boschbouwkundigen. 
IX 
De meening, dat geoultiveerde planten vatbaarder zijn voor ziekten 
dan niet in cultuur gebrachte gewassen, is in haar algemeenheid onge-
grond. 
Er is evenveel voor te zeggen om phytopathologische, agrogeologische, 
e.d. speciale onderzoekingen ten behoeve van de boschbouw in behan-
deling te geven aan bestaande afzonderlijke instituten op die gebieden, 
als hen toe te wijzenaaneenallesomvattendboschbouwkundiginstituut. 
XI 
Bij bet boschbedryf op Java is er thans meer behoefte aan bet uit-
bouwen van de biologiscbe grondslagen, dan aan de verdere vervolmaking 
van de teehniek en de administratie. 
XII 
Een eneyclopaediscb overzicht van de boschbouwwetenscbappeh mag 
bij de boschbouwstudie niet ontbrekeu. 
Aan mijn Vrouw 
en aan de nagedachtenis van mijn Vader. 
Een goede gewoonte getrouw wil ik bij de voltooiing van het proef-
schrift gaarne uiting geven aan de gevoelens van dankbaarheid jegens 
alien, die tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen en 
die mij bij het onderzoek van dienst zijn geweest. 
Gedurende mijn studietijd waren bet vooral de colleges van U, Hoog-
geleerde VAN BAREN, GILTAY en VALCKENIER STTRINGAR, welke mijn 
belangstelling voor de natuurwetenschappen deden toenemen, terwijl 
wijlen VAN SCHERMBEEK mijn liefde yoor het mooie boschbouwvak wist 
op te wekken. 
Een tewerkstelling op het Proefstation voor het Boschwezen zou 
verder beslissend voor mij worden. Het was zeker voor het grootste deel 
te danken aan de waardeering, welke ik van U, Hooggeleerde BEEKMAN, 
mocht ontvangen voor mijn bescheiden prestaties en aan Uw aanspo-
ringen, dat ik mij steeds meer tot het onderzoekingswerk aangetrokken 
voelde. 
Bij mijn eerste schreden op het gebied der toegepaste entomologie 
kwam ik reeds spoedig in aanraking met TJ, Hooggeleerde ROEPKE, 
Hooggeachte Promotor, en Gij waart aanstonds bereid mij met Uw waar-
devoile raadgevingen terzijde te staan. Het was mij een voorrecht later 
met TJ in correspondentie te mogen blijven. Hoewel het onderzoek, 
waarvan de resultaten in dit proefschrift zijn neergelegd, zonder Uw 
leiding tot stand kwam, hebt Gij thans de groote welwillendheid gehad 
in een voor U overdrukke tijd als mijn Promotor te willen optreden. 
Uw critische opmerkingen naar aanleiding van het concept, zijn het 
proefschrift zeer ten goede gekomen. 
In U, Zeergeleerde VAN HALL, trof ik bij mijn plaatsing op het Insti-
tuut voor Plantenziekten een Chef, wiens uitnemende leiding en persoon-
lijke omgang ik ten hoogste heb leeren waardeeren. 
Ook onder U, Zeergeleerde LEEFMANS, heb ik op de aangenaamste 
wijze mogen werken. Uw methode van onderzoek, Uw groote kennis en 
energie hebben steeds mijn oprechte bewondering gewekt. 
Het geregelde contact met de collega's, eerst van het Boschproefstation, 
later van het Instituut voor Plantenziekten is voor mij in vele opzichten 
leerzaam geweest. 
U, Zeergeleerde BETREM, breng ik gaarne mijn dank voor de voorlich-
ting, die Gij mij gegeven hebt bij de bewerking van het Hoofdstuk over 
de Morphologie. 
Een bijzonder woord van dank wil ik brengen aan U, geachte VERBEEK, 
Boscharchitect der eerste klasse, daar Gij ten behoeve van het onderzoek 
veel moeizaam terreinwerk in de djatibosschen met groote ambitie en 
veel kennis van zaken hebt uitgevoerd. 
Aan de Autoriteiten van het Landbouwdepartement te Buitenzorg 
ben ik dank verschuldigd voor hun welwillende toestemming om dit 
proefschrift tevens te doen verschijnen als Mededeeling van het Instituut 
voor Plantenziekten. 
Met erkentelijkheid wil ik ook de sympathie en de velerlei hulp ge-
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INLEIDLNG. 
Vroeger o n d e r z o e k over K a l o t e r m e s t e c t o n a e . 
In zijn jaarverslag over 1912 vestigde de houtvester D E W I T de aan-
dacht op een beschadiging van djatiboomen in de bosschen bij Sema-
rang, waarbij de stammen op enkele meters boven de grond ,,kanker-
achtige opzwellingen" vormden en op die plaatsen inwendig talrijke 
gaten en holten vertoonden. In de mooiste culturen van 20- a 30-jarige 
leeftijd van de houtvesterijen Manggar en Gedangan waren op verschil-
lende plaatsen 50 tot 75 % van de boomen aangetast. De ziekte werd 
door het Inlandsch personeel als ,,inger-inger" aangeduid. (PI. I en II.) 
Uit de archiefstukken is het ons verder gebleken dat Dr. DAMMEEMAN, 
destijds dierkundige aan het Instituut voor Plantenziekten, de beschadig-
de boomen het eerst nader onderzocht heeft en daarbij een termietensoort 
aantrof. Aangezien deze insecten echter aanvankelijk als secundair wer-
den beschouwd, stelde Dr. RUTGERS, toen plantkundige aan genoemde 
inrichting, een onderzoek in naar een parasitaire schimmel als mogelijke 
oorzaak van het ziekteverschijnsel, doch zonder resultaat. Wei werden 
wederom termieten gevonden en het bleek voorts, dat deze dieren ook 
geheel gezond spint- en kernhout van de boomen aanvraten. Een en 
ander leidde tot de overtuiging dat de termiet als de primaire oorzaak 
van de beschadiging moest worden aangezien. 
Op aandringen van de zijde van het Boschwezen — met name van de 
inspecteur VAN DEVENTER en de houtvester BRAAT — werd in 1914 
een aanvullend onderzoek naar de aard van de schadelijke termiet 
ingesteld door Dr. DAMMEEMAN, die kon vaststellen, dat het een nog on-
bekende soort betrof van Kalotermes, een geslacht van houtbewonende 
termieten. 
In 1915 publiceerde DAMMEEMAN een kort artikel over zijn bevin-
dingenin het Tijdschrift voor Entomologie (dl. LVIII, p. 98-100) waar-
in een beknopte beschrijving met afbeeldingen werd gegeven van het 
gevleugelde geslachtsdier, de soldaat en de .,arbeider" (met deze laat-
ste vorm werden de grootste larven bedoeld) van de nieuwe soort, die 
,,tectonae" genoemd werd. In een paragraaf over de levenswijze van het 
insect wees de auteur er op, dat de boomen niet van de voet uit aan-
getast werden en gaf hij enkele bijzonderheden over de plaats van het 
nest en over de tijd van het jaar, waarop jonge geslachtsdieren in de 
kolonies waren aangetroffen. 
Het onderzoek bleef nu eenige jaren liggen. 
In 1919 verscheen van de hand van BEEKMAN, directeur van het 
Boschproefstation een verhandeling over „de djatitermiet (inger2)", 
welke ten doel had de aandacht van de praktijk op dit zeer schadelijke 
insect te vestigen. In dit artikel werd zoowel de beschadiging als het 
insect uitvoerig beschreven en afgebeeld. BEEKMAN vond voor het eerst 
de koningin alsmede ,,reserve geslachts-individuen" (in het vervolg 
„neotenen" genoemd). Van belang was verder de opgave van de 
groote verspreiding, welke de aantasting reeds in de djatibosschen 
bleek te hebben. Wat de levenswijze van het insect betrof, werd een. 
waarneming medegedeeld over het uitvliegen der geslachtsdieren uit 
een door de termiet bewoond stamstuk, dat in een kooi was geplaatst. 
Aangaande de bestrijding vestigde de auteur de aandacht op het 
mogelijk toe te passen middel om de kolonies in de stammen te 
dooden door giftige stoffen (speciaal zwavelarsenicumdampen), terwijlhij 
voorts wees op de wenschelijkheid om de aangetaste stammen bij het 
dunnen te verwijderen en op het te verwachten nut van aanleg van ge-
mengde bosschen. 
Doel van he t n ieuwe onderzoek . 
De onderzoekingen van.DAMMERMAN en van BEEKMAN waren te kort 
van.duur geweest om voldoende inzicht te geven in de levenswijze van 
het insect en in de methoden, waarop de beschadiging bestreden diende 
te worden. Het onderwerp werd daarom voor verdere studie in 1925 
op het programma van het Instituut voor Plantenziekten geplaatst 
en aan schrijver dezes opgedragen. , 
Bij .bet nieuwe onderzoek werd getracht om de biologie van het insect 
zoo uitvoerig mogelijk ,na te gaan, opdat de verkregen gegevens, als 
grondslag zouden kunnen dienen van een rationeele bestrijdingswijze,, 
welke in overeenstemming zou zijn met de, speciale eischen van de 
boschbouw. Het bleek noodig om hierbij ook de morphologie van de 
termiet intensief te bestudeeren, niet alleen in verband met de vondst 
van een grootere vorm van ,.de djatitermiet" in Banjoemas, maar ook 
als hulpmiddel bij het onderzoek van de postembryonale ontwikkeling. 
De ontwikkeling der afzonderlijke individuen bleek nl. nauw samen te 
hangen met de ontwikkeling van de kolonies, een deel van het onder-
werp, waarvan veel werk diende te warden gemaakt. 
In de hier aangeboden publicatie wordt het morphologiseh-biologisch 
gedeelte behandeld. Op de practische bestrijding zal later teruggekomen 
moeten worden. 
H O O F D S T U K I. 
HET VERZAMELEN EN CONSERVEEREN, KWEEKEN EN 
OBSERVEEREN VAN DE KALOTERMES KOLONIES. 
§ 1. HET VERZAMELEN VAN HET MATERIAAL. 
In het algemeen hebben de onderzoekers, die zich bezig hielden met 
de studie van de termieten, er zich bij het bijeenbrengen van materiaal 
toe moeten bepalen om uit de veelal uitgestrekte en volkrijke nesten 
een flink aantal individuen te verzamelen, waarbij. de verschillende 
kasten en stadia zoo goed mogelijk. vertegenwoordigd waren. Voor de 
bestudeering van de morphologie en systematiek der soorten was dit als 
regel ook voldoende. Bij het Kalotermes 1)-onderzoek kon hiermede echter 
niet worden volstaan en diende een ruim aantal kolonies in hun geheel 
verzameld te worden, om gegevens te verkrijgen over de getalsterkte, de 
verhouding der kasten, de aanwezigheid van bepaalde stadia in ver-
schillende tijden van het jaar en dergelijke bijzonderheden meer. Het 
bemachtigen van een volledig nest leverde in dit geval gelukkigerwijze 
niet zulke moeilijkheden op, als bij de in de grond levende termieten, 
daar de gangen van Kalotermes geheel in het hout van de aangetaste 
boomen liggen en het nest in het algemeen duidelijk begrensd is. Toch 
was er meestal nog vrij wat werk aan verbonden om de kolonie uit een 
nest eenigszins compleet in handen te krijgen, daar de talrijke gangen 
zich over enkele meters in het gezonde spint. en kernhout van zware 
boomen konden uitstrekken en de stammen dus geveld en geheel open-
gelegd dienden te worden. Het bleek niet mogelijk om alle dieren door 
kloppen uit de geopende gangen te verwijderen. De beste methode was 
om het aangetaste stamdeel in schijven van 4 a 5 cm dikte te verzagen 
en deze schijven in alle richtingen open te splijten. Met het verzamelen 
van een rijke kolonie, waartoe een groot stamstuk in splinters moest 
worden geslagen en een paar duizend exemplaren stuk voor stuk uit het 
hout moesten worden bijeengebracht, konden wel een tweetal dagen 
gemoeid zijn. Door de schijven in de volgorde, waarin ze afgezaagd waren, 
x) I n navolging van de tegenwoordige Amerikaansche termitologen wordt deze 
geslachtsnaam in deze publicatie met een K en niet meer met een G geschroven, 
daar deze spelling door H A G E N bij de oorspronkelijke diagnose van he t genua 
gebruikt is en . volgens, de intemationale nomenclatuurregels in het algemeen 
de eerste door een auteur gegeven naam als de juiste moet worden aangenomen. 
in bewerking te nemen kon tevens eenige indruk worden verkregen over 
het verloop van de gangen en over de verdeeling van de individuen over 
het nest. 
Ondanks een zorgvuldige wijze van werken was een zeker verlies aan 
exemplaren toch nog onvermijdelijk en wel omdat het vellen, verzagen 
en opensplijten van dikwijls zware stammen een ruw werk was, dat 
slecht vereenigbaar was met bet ,,peuterige" werk van het inzamelen 
van de teere en gedeeltelijk nietige insecten uit de gangen. Bij kleine 
stammen zal het verlies allicht een paar procent van het totaal aantal 
individuen bedragen hebben, bij zwaardere stammen naar schatting 
een 5 %. Daarbij hing het eenigszins van het toeval af of het koninklijk 
paar en het broed ( = jonge stadia + eieren) van een kolonie vrij vol-
ledig werd bemachtigd, daar beide zich bij djati in de knobbels bevinden, 
die als gevolg van de aantasting ontstaan en waarvan het hout moeilijk 
te splijten is, terwijl bij het leggen van de zaagsnede dwars door deze 
stamverdikkingen *) veel verloren kan gaan. 
§ 2. HET CONSERVEEREN VAN HET MATERIAAL. 
De verzamelde isT.-kolonies werden als regel eenvoudig in buizen met 
alcohol van ± 80 % gebracht, hetgeen voor het doel: het later sorteeren 
en tellen der stadia voldoende was. Het abdomen der dieren werd echter 
zeer slap en ging bij het hanteeren spoedig stuk. Voor betere conservatie 
was het noodig de alcohol in ruime hoeveelheid te gebruiken en enkele 
malen te ververschen. Ook een mengsel van alcohol en formaline werd 
gebruikt, doch dan trok het abdomen sterk samen en werden de dieren 
te stijf, hetgeen bij het verrichten van metingen van verschillende 
lichaamsdeelen bezwaren opleverde. 
Voor het verkrijgen van materiaal, geschikt voor het vervaardigen van 
foto's en teekeningen, voldeed het gebruik der conserveeringsvloeistof-
fen ook niet, omdat de dieren bij de onderdompeling vaak een deel van de 
darminhoud loosden, waardoor de vorm van het abdomen zich wijzigde, 
terwijl bovendien dikwijls een gekromde houding werd aangenomen. 
Betere resultaten werden verkregen met het plaatsen van een schaaltje 
met levende exemplaren op een koudmakend mengsel. De dieren verstar-
den dan spoedig en hielden hun gewone houding. Later werd echter nog 
een geschiktere methode gevonden. Daarbij werden de noodige exempla-
ren in buizen op filtreerpapier geplaatst en dan voorzichtig met water 
^ Deze verdikkingen zullen in deze publicatie verder als „rangaslcnobbels" 
worden aangeduid, daar de Inlandsche bevolking het woord „rangas" vooral bezigt 
voor d.e, tenmeten, welke hun nest hebben in het hout van s tammen en takken 
of in he t houtwerk van de huizen. 
overgoten. In het water werden de dieren spoedig bewegingloos en ble-
ven zij in de natuurlijke houding zitten. Men moest hen geruime tijd 
ondergedompeld laten, daar zij anders te gauw bijkwamen. Deze metho-
de bleek ook zeer bruikbaar om bij exemplaren, die in leven moesten 
blijven, onder de microscoop metingen te verrichten. De dieren onder-
vonden van een niet te lang voortgezette onderdompeling in het geheel 
geen nadeel. 
Daar het gewenscht leek om voor demonstrate doeleinden ook exem-
plaren van diverse stadia en kasten droog te conserveeren, werden hier-
toe enkele proeven genomen, voorloopig slechts met sublimaat. Werden 
de K. larven in een verzadigde oplossing van deze stof in water ge-
bracht, geleidelijk tot het kookpunt verhit en na afkoeling met aether 
ontvet, dan hield althans een gedeelte van de exemplaren een vrij na-
tuurlijke vorm. Het zal allicht de moeite loonen om nog andere methoden 
van „Trockenpreparation" te beproeven. 
§ 3 . HET K W E E K E N VAN KALOTERMES. 
Het is in het algemeen niet moeilijk om de stichting van een termieten-
kolonie op het laboratorium te doen plaats hebben. In de literatuur zijn 
hierover verschillende mededeelingen te vinden, waaruit echter tevens 
blijkt, dat het als regel niet gelukte om de jonge kolonies langer dan 3 a 5 
maanden in leven te houden. FEYTATJD (1912) slaagde er in de ontwikke-
ling van de kolonies van Leucotermes lucifugus Rossi gedurende de eerste 
18 maanden onder laboratorium-condities te volgen. Een nog veel mooier 
en geheel op zich zelf staand resultaat heeft HEATH gehad bij het kwee-
ken van Termopsis nevadensis HAG., waarvan hij in 1907 reeds een ko-
ninklijk paar van 5 jaar 8 maanden oud had. Hoe groot de door dit paar 
gestichte kolonie was, wordt niet medegedeeld door deze auteur, die helaas 
ook zeer karig is in het vermelden van bijzonderheden over de door hem 
gebruikte kweekmethode. 
. Door verschillende onderzoekers zijn ook wel op het terrein verzamelde 
kolonies of gedeelten van kolonies op het laboratorium overgebracht 
om hen daar verder te kweeken en te observeeren. Vaak geschiedde dit 
echter op een vrij primitieve wijze, zoodat de dieren ookweer niet lang in 
gezonde toestand bleven. Het mag echter hier niet onvermeld blijven, 
dat ODENBACH (volgens de mededeelingen van THOMPSON en SNYDER, 
1919) een oorspronkelijk kleine kolonie van Kalotermes castaneus BURM. 
gedurende minstens 17 jaren in leven wist te houden. In dien tijd ont-
wikkelden zich echter geen gevleugelde individuen. 
Bij het K. onderzoek werd er van de beginne af aan naar gestreefd 
om een eigen kweekmethode te bedenken en in toepassing te brengen, 
die ons in staat zou stellen om de ontwikkeling der kolonies gedurende 
zoo lang mogelijke tijd onder laboratorium-condities te volgen. De 
gebezigde methoden zullen hier uitvoerig worden besproken. 
a. P a a r v o r m i n g en k o l o n i e s t i c h t i n g op h e t l a b o r a t o r i u n i . 
De geslachtsdieren, welke de bovengenoemde onderzoekers bezigden 
om de grondlegging van kolonies van diverse termieten binnenshuis te 
kunnen waarnemen, werden eenvoudig verkregen uit de gevleugelde 
individuen, die van verschillende soorten op bepaalde tijdstippen in 
groot aantal uit hun nesten in de grond te voorschijn komen of wel 
's avonds bij het licht van de lampen verschijnen en dan spoedig tot 
paarvorming overgaan. Dergelijke paartjes werden dan in een glazen 
buis of schaaltje met wat aarde geplaatst, waarin zij zich spoedig inwerk-
ten. 
Daar de gevleugelde geslachtsdieren van K. tectonae bij het uit-
vliegen uit de meestal zeer hooggelegen aangetaste stamdeelen der 
boomen moeilijk verzameld kunnen worden en zij evenmin in vol-
doende aantal op het lamplicht komen aanvliegen, terwijl voorts de 
koloniestichting niet in de grond plaats vindt; moest een geheel andere 
methode gevonden worden. Om voldoende imagines te verkrijgen werden 
eenvoudig een aantal rangasknobbels, welke blijkbaar door groote ko-
lonies bewoond waren, uit aangetaste djatiboomen uitgezaagd en in 
kooien geplaatst. 
Twee observaties bleken voorts van groote waarde bij de eerste pogin-
gen tot stichting van IT.-kolonies, die in den W.-moesson 1925-'26 in 
Tjepoe werden verricht. Ten eerste hadden de terreinonderzoekingen het 
reeds waarschijnlijk gemaakt, dat K. tectonae zich bij de levende boomen 
het eerst nestelt in afgestorven takken en takstompen en van daaruit in 
de levende stamdeelen binnendringt, en ten tweede was door schrijver 
dezes waargenomen, dat uitzwermende imagines van het subgenus 
Cryptotermes (de „boeboektermiet" die in het droge hout van balken etc. 
leeft) na het neerstrijken gaatjes in het houtwerk opzoekt, deze in paren 
in beslag neemt en met een korstje afsluit. Het leek zeer wel mogelijk dat 
ook K. tectonae gaatjes in het takhout zougebruiken als eerste nestholte. 
In de uitvliegkooien werden daarom stukkeri dood hout geplaatst, welke 
voorzien waren van uitgeboorde gaatjes. De speculatie bleek juist tezijn: 
deK. imagines wisten de gaatjes te vinden en bezetten hen in paren 
(Zie verder § 33 en 34 en PI. III.) 
Ten einde te voorkomen dat de uit de stamstukken te voorschijn 
komende K. imagines weer in de stukken zelf nestgelegenheid zouden 
zoeken — waartoe voldoende gelegenheid bestond onder de bast, etc.— 
werden de uitvliegkooien door een schot in tweeen gedeeld, nl. in een 
ruimte waarin de rangasknobbel(s) werd(en) geplaatst en een ,,vlieg-
ruimte", welke met de eerste verbonden was door gaten of een spleet 
in de tusschenwand (PL V, afb. 11). De vliegruimten hadden voorts 
•een buitenwand van glas of celluloid, terwijl op de bodem stukken hout 
met gaatjes werden gelegd, die tot nestgelegenheidzoudenmoetendienen. 
De kooien werden zoo opgesteld, dat de vliegruimte naar een lamp toe 
.gekeerd was. De des avonds te voorschijn komende en dan positief photo-
tropisch reageerende geslachtsdieren drongen door de openingen in de 
verlichte ruimte, hadden daar gelegenheid wat rond te vliegen en ver-
zamelden zich allengs op het op de bodem liggende hout. De volgende 
ochtend waren ze steeds in de voor hen bestemde gaatjes te vinden. Zoo 
had dus het opzoeken van een nestholte en de paarvorming plaats, zon-
der dat ze gestoord of aangeraakt werden. 
In 1925 werden op deze wijze de eerste paartjes verkregen. De meeste 
hiervan gingen echter spoedig dood. Voor het kweekhout waren nl. vrij 
.groote klossen droog, gaaf hout gebezigd (van jonge stammen omdat 
deze spintrijker waren), waarin de dieren zich echter blijkbaar moeilijk 
verder invraten, terwijl ook de vochtvoorziening bezwaar opleverde. 
Enkele paartjes bleven wel lange tijd behouden, produceerden eieren 
waaruit larfjes te voorschijn kwamen — waardoor dus de stichting 
van de kolonie gelukt was — doch zij bleven niet langer dan een jaar 
in leven en verkeerden op het laatst in kwijnende toestand. 
In het volgende zwermseizoen (begin West moesson '26-'27) werd 
daarop — de Heer VERBEEK kwam daarbij het eerst op de gedachte -— 
voor kweekhout stukken oud, min of meer vergaan takhout gebezigd, 
dat in het bosch werd verzameld. Waar de jonge kolonies in de bosschen 
ook in het min of meer verrotte hout van oude takstompen e.d. werden 
aangetroffen, kwam dit ook beter overeen met de natuurlijke omstan-
digheden. Het groote voordeel van het gebruik van dergelijk ,,sprok-
kelhout" bleek te zijn, dat dit materiaal zeer gemakkelijk vocht opneemt 
en de termieten er zich goed in kunnen werken. 
De gebruikte klosjes waren 10 cm lang en 3-5 cm dik. Zij werden 
elk van een gaatje voorzien. Daartoe werd op een afgevlakt deel van 
het klosje een oppervlakkige kleine holte met gleuf uitgesneden en deze 
zoo met een plaatje celluloid, afgedekt, dat het uiteinde van de gleuf 
open bleef en tot de holte toegang gaf. (PL IV, afb. 7.) De iL-paartjes 
namen deze holtetjes zonder moeite in bezit en het was nu uiterst ge-
makkelijk dagelijks vast te stellen, welke der in de vliegkooien uitgelegde 
klosjes bewoond waren geraakt, zoodat de feitelijke datum van stichting 
der kolonie's voor elk geval bekend was. 
Om voor voldoende vochtigheid te zorgen, werden de klosjes met de 
jonge iL-paren op vloeipapier in ondiepe bakken geplaatst en met een 
kleine pulverisateur dagelijks bespoten, terwijl ook geregeld kleine hoe-
veelheden water op de bakken werden uitgegoten (PI. IV, afb. 8). 
Een belangrijk aantal paren en zich ontwikkelende kolonies ging 
toch nog verloren, omdat de holtes oorspronkelijk boven in de klosjes 
waren aangebracht, welke boveneinden teveel uitdrogen konden. Later 
werden de holtes daarom bij de basis der klosjes uitgesneden. 
b. H e t g e b r u i k v a n d u n n e p l a a t j e s h o u t . 
De geschetste methode leverde op de duurgeen moeilijkhedenop, dock 
had het groote nadeel, dat het termietenpaar meestal spoedig dieper in 
het hout drong en dan zich geheel aan het oog onttrok. Bij het volgen 
van de stichting van in de grond levende termieten in glazen schalen 
e.d. doet dit bezwaar zich niet zoo voor, omdat de eerste nestholte.dan 
als regel op de bodem van de schaal wordt aangelegd en men dus het 
leggen der eerste eieren en het verschijnen van de larven etc. toch eeniger-
mate volgen kan. 
. .Om bij Kalolermes ook iets dergelijks te bereiken, werden voor de 
stichting van de kolonies bij wijze van proef dunne plaatjes oud 
hout gebezigd, waarin aan een kant een kleine holte was gesneden en die 
tusschen 2 glasplaatjes werden ingeklemd (PL V, afb. 9). Deze plaatjes 
hout waren slechts ± 2 mm dik, d.i. zeer weinig breeder dan het lichaam 
van de imagines, zoodat de dieren bij de vorming van de gangen het hout 
vrijwel over de geheele breedte moesten wegknagen en de bewoonde 
ruimte dus aan een. of twee zijden achter het glas openlag. De opzet ge-
lukte goed. Daar de eerste ontwikkeling van de kolonie zeer langzaam 
bleek te gaan (§ 21), was het zoo mogelijk, om dit proces maanden lang 
te volgen in hetzelfde houtje, hoewel dit slechts afmetingen had van 
4 X 5 cm. Ook gelukte het de jonge kolonies, indien het hout te veel 
weggeknaagd was, in een nieuw plaatje over te brengen waarin te voren 
een ruimere holte was uitgesneden. De kleine kunstnestjes werden in 
blikken trommels bewaard om ze vochtig te houden. 
c. H e t v o o r t k w e e k e n der jonge kolonies; 
Voor het verder opkweeken van de op het laboratorium gestichte kolo-
nies bleken de klosjes takhout, zooals ze sedert 1926 in gebruik waren ook 
geschikt. Het oorspronkelijk plan was om telkens met een tusschen'poos 
van 3 a 4 maanden een flink aantal der bewoonde klosjes open te 
sphjten, de kolonie te tellen en dan weer in een nieuw klosje over te 
brengen. Eenzelfde kolonie zou dan op verschillende tijdstippen onder-
zocht en haar groei op deze wijze vastgesteld worden. Daar het echter 
tijdens het onderzoek bleek, dat de jeugdige kolonies door de storing in 
hun ontwikkeling duidelijk belemmerd werden (zie § 22 en tabel 6) en 
aangezien voorts het hout van de klosjes voor veel langere tijd dan ver-
wacht was voldoende scheen voor de voedselvoorziening, werden de jonge 
kolonies op de duur zoo min mogelijk gestoord en werd het aantal der 
periodiek onderzochte klosjes beperkt. Daarbij werden voornamelijk 
die klosjes voor onderzoek bestemd, welke naar het uiterlijk te oordeelen 
het eerst ongeschikt zouden worden als woonplaats. Het geregeld vochtig 
houden werkte nl. het groeien van verschillende schimmels in de.hand, 
met name van Auricularia edulis, een Pona-soort en Myxomyceten (deter-
minatie's van Dr. C. M. DOVER). De schimmelwoekering in en op de 
klosjes bleek de kolonies niet direct te hinderen, doch deed allengs het 
hout vooral aan de basis in een zachte, molmige of vurige massa over-
gaan. De termieten waren dan voor hun vreterij aangewezen op de res-
teerende gave gedeelten. 
Uiterlijk was het aan de klosjes vooral in de beginne vaak niet te zien 
of het termietenpaar er in geslaagd was een kolonie te stichten en of de 
kolonie nog in leven was. Het verschijnen van kleine hoopjes excrement-
korrels (PI. XVII, afb. 42) of de vorming van gangen tot aan het onder-
vlak waren echter duidelijke aanwijzingen van het slagen en de goede 
ontwikkeling der jonge ,,gezinnen". In verscheidene gevallen bleven 
deze teekenen echter zeer lang uit en bleken de klosjes toch een kolonie 
in wording te bevatten. De ontwikkeling van deze kolonies was soms zoo 
langzaam, dat zelfs na 2 | jaar al het hout van de oorspronkelijke klosjes 
nog niet verteerd was. Een dergelijke langzame groei was echter niet 
als normaal te beschouwen (§ 22). 
In een opzicht voldeden de kunstmatige woonplaatsen ook niet aan 
de behoefte van de termieten. Kalotermes is nl. geneigd om haar gangen 
vooral in de richting van de vezel uit te strekken en hiertoe gaven de 
korte klosjes natuurlijk op de duur weinig gelegenheid. Om dezelfde 
reden was het noodig de klosjes op een glasplaat te plaatsen, daar de 
dieren anders hun gangen tot in de bodem van de houten bak en zelfs 
tot in het tafelblad uitstrekten. 
Voor het onderzoek der kolonies werden de klosjes met mes en beitel 
voorzichtig opengespleten en versplinterd en werden de aanwezige 
exemplaren en de eieren.op een petrischaaltje verzameld. Hoewel de 
omstandigheden om de exemplaren volledig in handen te krijgen hierbij 
uit de aard der zaak veel gunstiger waren dan bij het verzamelen der 
kolonies uit deelen van.djatiboomen, leed de kolonie toch nog al eens 
schade doordat exemplaren bij het hanteeren van het vooze hout soma 
in de gangen werden plat gedrukt, de eieren tusschen de molm raakten 
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of bij het opensplijten van zeer harde deelen (knoesten) wegsprongen, 
en de larven of het ouderpaar ook wel door de gereedschappen geraakt 
werden. De eigenschap van de dieren, om zich bij storing in de uiterste 
hoekjes der gangen samen te dringen, gaven vooral aanleiding tot de 
laatst genoemde beschadigingen. Zij persten zich soms zoo dicht opeen, 
dat de kop van enkele exemplaren gedeukt werd. Bij het verlies van een 
van de ouders was de kolonie voor verder kweeken natuurlijk ongeschikt, 
althans voorzoover er naar gestreefd werd om de ontwikkeling van geheel 
normale kolonies te volgen. 
Van de petrischalen werd de kolonie, na het tellen, in een nieuw klosje 
overgebracht. De ervaring leerde daarbij al gauw, dat het het beste was 
deze nieuwe klosjes van te voren van een ruimte te voorzien, waarin de 
dieren dan gewoon uitgestort (overgeschonken) werden. Dit kon veel 
vlugger en tevens zonder eenige beschadiging van de teere dieren geschie-
den dan het een voor een inbrengen met pincet of penseel. De bedoelde 
ruimte werd met een celluloid plaatje afgesloten. Dit had het voordeel, 
dat men kon nagaan, op welke wijze de termieten de nieuwe ruimte in 
beslag namen en in hoeverre.een kwijnen en doodgaan van enkele exem-
plaren, zooals dit als gevolg van het ingrijpen nogal eens voorkwam, te 
constateeren viel. . 
De klosjes waarin de onderzochte kolonies overgehuisd werden, waren 
van iets grooter formaat, nl. 15-20 cm lang en 5-6 cm dik. Om schimmel-
woekering zoo veel mogelijk tegen te gaan werden deze klosjes te voren 
gekookt. 
Ten einde een vrijwel ongestoorde ontwikkeling van de jonge kolonies 
mogelijk te maken gedurende langere tijd, werden in eind 1928 een 
aantal bewoonde klosjes tegen groote stukken takhout — tot 40 cm 
lang en 7-cm dik — aangebonden met de kopsche einden tegen elkaar. 
Deze laatste stukken waren eerst in schijven gedeeld, gekookt en weer 
samengebonden. Hierdoor werd voorkomen, dat de stukken later voor 
het onderzoek van de kolonies eerst verzaagd zouden rnoeten worden, 
hetgeen onvermijdelijk een verlies aan exemplaren met zich mee zou 
brengen. De stukken werden aan 66n zijde afgevlakt en plat neergelegd 
op glasplaten in ondiepe bakken, om een geregelde vochtvoorziening 
over de geheele lengte te kunnen bewerkstelligen. Deze maatregel be-
antwoordde, voor zoover tot nu toe beoordeeld kon worden, goed aan het 
doel. De termieten bleken zeer spoedig hun gangen tot in het nieuwe hout 
uit te strekken en daarbij vaak spoedig tot over de geheele lengte De 
mogelijkheid is nu geopend, dat de ontwikkeling van de op het labo-
ratonum gestichte K.-kolonies gedurende een reeks van jaren zonder 
storing zal kunnen worden.voortgezet. 
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d. H e t e n t e n v a n Kalotermes op de s t a m m e n . 
Het zal zeker ook uitvoerbaar zijn om boomen in het bosch opzettelijk 
met Kalotermes te infecteeren en op deze wijze de ontwikkeling der kolonies 
onder omstandigheden, welke geheel met de natuurlijke overeenkomen, 
te kweeken. Dit zal kunnen geschieden door een iL-paartje in een 
daartoe aangebracht gaatje van een takstomp te plaatsen, welke blijk-
baar nog geen kolonie herbergt. Een zekerder resultaat zal vermoedelijk 
verkregen kunnen worden, door een klosje takhout met op het labora-
torium gestichte kolonie op geschikte wijze aan een boom te bevestigen. 
Deze laatste methode is eerst onlangs in 1929 toegepast. De resultaten 
dienen nog afgewacht te worden (PI. V, afb. 13). 
. § 4. OBSERVATIENESTEN VOOR KALOTERMES. 
Verreweg de meeste waarnemingen over termieten zijn op het terrein 
verricht bij de gangen en de opengeslagen nesten. Waar de meeste 
termieten niet of zelden vrijwillig in de buitenlucht komen en de ge-
opende. gangen en nesten als regel spoedig weer afgesloten worden, 
ontgaat er zeer veel aan de op deze wijze uitgevoerde waarnemingen. 
Ook bij het kweeken van de dieren zullen zeer bijzondere maatregelen 
getroffen moeten worden om hen in hun gedragingen te kunnen volgen. 
Bij het gebruik van glazen buizen, vaten en schalen, zooals GRASSI, 
OSHIMA, FEYTATJD e.a, hebben gebezigd, is reeds vrij wat te bereiken, 
omdat een gedeelte van de bewoonde gangen en holten tegen de glas-
wand aanligt. De Amerikaansche ingenieur BEAUMONT heeft in 1889 
reeds een verbeterde methode bedacht om gedeelten van Kalotermes-
kolonies te observeeren. Hij bracht in blokken hout ondiepe holten en 
gleuven aan, welke hij met een glasplaat toedekte en liet de termieten 
hieronder kruipen. In zijn ,,termitaria nee plus ultra", zooals hij ze 
noemde, heeft deze onderzoeker reeds verscheidene aardige waarne-
mingen kunnen verrichten. Voor observaties, die langere tijd moeten 
worden voortgezet is deze inrichting echter ongeschikt, daar de ter-
mieten zich op de duur toch dieper in het hout invreten en aan het 
oog onttrekken. terwijl verder de vochtvoorziening wel moeilijkheden 
zal opleveren. Enkele malen is reeds geopperd (o.a. door BAINBRIGGE 
FLETCHER) om voor het observeeren van termieten LtrBBOCK-nesten 
te bezigen, zooals deze in vele vormen bij het onderzoek van mieren 
worden gebruikt, doch er zijn blijkbaar nog geen bevredigende resultaten 
bereikt. - . • • • • ' 
De bovenbeschreven methode om de stichting van de Kalotermes-
kolonies in dunne plaatjes hout tusschen glas te doen plaats hebben, 
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was voor het verrichten van observaties over het gedrag van de dieren. 
gelijk voor de hand ligt, zeer geschikt. Voor experimenten met grootere 
kolonies of gedeelten van kolonies moesten echter kunstnestjes van groo-
ter formaat worden gebezigd. 
Eenig succes werd in 1926 reeds spoedig verkregen met petrischalen, 
waarin op de bodem een dun plaatje djatihout was gelegd. De ter-
mieten werden hierop uitgestort. Als regel begonnen ze spoedig van 
de rand uit gangen in het hout te vreten, welke aan de onderzijde, 
tegen de glaswand, openlagen. Vocht werd gegeven door het bestrijken 
van het hout met een nat penseel of door een natte wattenprop. In 
dergelijke petrischalen werden gedeelten van buiten verzamelde kolonies 
maanden en zelfs jaren lang in leven gehouden. De afzonderlijke indivi-
duen maakten vervellingen door en voltooiden vaak hun ontwikkeling; 
ook werden er door ,,de moeder" van de kolonie wel eieren gelegd, doch 
in het algemeen bleven de kolonies wat aantal individuen betreft 
stationnair of gingen langzaam achteruit. 
Een bezwaar van de petrischalen was voorts dat men aan een be-
paalde vorm en betrekkelijk klein formaat gebonden was en de schalen 
voor het toedienen van vocht telkens geopend moesten worden. Daar-
om werd er toe overgegaan om zelf glasdoozen te vervaardigen van 
2 glasplaten als bodem en deksel en een opstaande rand van gips, dus 
iets dergelijks als de LUBBOCK nesten. De afstand tusschen de twee 
glasplaten bedroeg 4 a 5 mm, zoodat er een dunne plaat hout in kon 
worden gelegd en boven deze plaat voldoende ruimte overbleef om een 
groot aantal dieren er in uit te kunnen storten. Gips bleek echter bij de 
geregelde vochtvoorziening en de tropische temperatuur een ongeschikt 
materiaal: het werd zacht en breiig. Daarom werd cement gebruikt, dat 
goed voldeed. Een meer poreuze stof zou allicht nog geschikter geweest 
zijn. De cementen wand werd met behulp van een mal op een glasplaat 
gegoten en bleef dan voldoende hechten. De andere glasplaat (deksel) 
werd er los op gelegd en met een rubber band vastgehouden. Dergelijke 
kunstnestjes werden in verschillend formaat gebezigd, meestal van 
8-10 cm (welke geschikt zijn voor het onderbrengen van een honderdtal 
individuen), doch ook grooter, tot 18 x 24 cm toe. 
Voor de noodige vochtigheid werd gezorgd, door de wanden rondom 
geregeld met een nat kwastje te bestrijken en de nestjes in een vochtige 
ruimte (in blikken) te bewaren. 
Een nadeel bij deze kunstnesten bleek te. zijn, dat de termieten er 
spoedig toe overgaan om alle reten rondom met excrementen dicht te 
plakken, waardoor het is voorgekomen, dat de geheele kolonie door ver-
stikkmg te gronde ging. Een ander nadeel was, dat de termieten gelei-
dehjk de geheele glasoppervlakte van het deksel met hun excrementen 
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dicht plakten en zich zoo aan het oog onttrokken. Om het eerste be-
zwaar tegen te gaan, werden de latere nestjes slechts aan drie zijden 
van een cementen rand voorzien en werd de vierde zijde met een reep 
kopergaas afgesloten. Door verder de afstand tusschen bodem en deksel 
te vergrooten kon het tweede nadeel worden ondervangen. 
Voor het observeeren en experimenteeren voldeden de beschreven 
nestjes goed. De termieten konden er vrijwel onbeperkt lang in leven 
gehouden worden. Echter werd niet of zelden bereikt, dat de kolonie 
werkelijk floreerde, dus in aantal toenam. De beste resultaten werden 
verkregen in die gevallen, waarbij een in betrekking tot de ruimte flink 
aantal termieten tegelijk werd ingebracht, die dan spoedig gedeelten 
ran het nest naar hun behoefte afsloten en tot het aanvreten van het 
hout overgingen. 
H O O F D S T U K I I . 
S Y S T E M A T I E K E N M O R P H O L O G I E VAN K A L O T E R M E S . 
§ 5 . D E PLAATS VAN HET GESLACHT KALOTERMES (HAGEN) IN HET SYSTEEM. 
I n de classificatie van H O L M G R E N (1911-'12), welke de basis vo rmt van 
de hedendaagsche . indeelingen der termieten, worden de genera met 
duidelijk primitieve kenmerken ondergebracht. in twee families,, de 
Mastotermitidae en de Protermilidae. De tweede familie is onderverdeeld 
in de Termopsinae, Hodotermitinae, Stoloterminae en Galotermitinae. De 
laats tgenoemde subfamilie wordt gevormd door de geslachten Poro-
termes H A G . en C(K)alotermes H A G . 
B A N K S (1920) deelt de termieten in twee families in, waarbij hij de 
Mastotermitidae en Protermilidae van H O L M G R E N samenvoegt to t de 
Kalotermitidae en deze onderverdeelt in Mastotermitinae, Stolotermitinae, 
Termopsinae en Kalotermitinae. Over de plaats , die de Hodotermitinae 
H O L M G R . en Porotermes H A G . in zijn systeem inneemt, laa t B A N K S 
zich niet ui t , evenmin over de onderlinge verwantschapsbetrekkingen 
tusschen de door hem ontworpen onderfamilies. 
Di t laa ts te heeft H O L M G R E N wel gedaan. I n de s tamboom, welke hij 
op grond van zijn morphologische studien ontworpen heeft, laat deze 
au teur de door hem onderscheiden familie en subfamilies zich in de 
boven reeds gegeven volgorde achtereenvolgens afsplitsen en wordt 
de t o p van de oorspronkelijke s tam gevormd door de Calotermitinae, 
nada t eerst nog de zijtak der Leucotermitinae is gevormd, waarui t o.a. 
de „hoogere" termieten voortspruiten. 
Bij deze voorstelling van zaken wordt geen rekening gehouden met 
he t feit, da t de „primit ieve" termieten zich, wat betreft de kasten-
vorming in twee groepen laten scheiden, nl. een welke geen en een, welke 
wel een arbeiderskaste bezit. Tot de eerste groep behooren de Termop-
sinae, Stolotermitinae en Kalotermitinae, to t de tweede de Mastotermitidae 
en de Hodotermitinae (alles sensu HOLMGREN) . Deze o.i. belangriike eigen-
schap van het al of niet voorkomen van een arbeiderskaste hebben ook 
andere systematic! bij het ontwerpen van hun indeelingen der termieten 
me t laten gelden met uitzondering van SILVESTRI (1903). Deze au teur 
rekende destyds de termieten nog to t een familie en stelde een indeeling 
voor m twee onderfamilies de Calotermitinae en Termitinae, waarbH 
hn als eerste kenmerk der eerstgenoemde groep noemt : het o n t l r e k e n 
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van de arbeiderskaste. Tot de Calotermitinae brengt hij echter dezelfde 
geslachten als H O L M G R E N en B A N K S , waarui t blijkt da t hij er niet be-
kend mede was, d a t eenige v a n deze genera wel een arbeiderskaste be -
zaten. De opgaven over he t aanta l kas ten van bepaalde soorten zijn 
trouwens dikwijls ook zeer vaag (zie § 1). 
Van de groep der . termieten zonder arbeiderskaste ver toonen de 
Termopsinae en Calotermitinae (s. H O L M G R E N ) onderling grootere ver-
wantschap dan met de Stolotermitinae, welke laats te subf amilie een meer 
afzonderlijke plaats inneemt. en in verschillende opzichten tusschen de 
Hodotermitinae en Termopsinae-Calotermitinae in. s taa t . Morphologisch 
vertoonen de twee laats te onderfamilies verwantschap door de vleugel-
nervatuur , de grootte van de vleugelschubben (squamae), he t bezit v a n 
een hechtorgaan tusschen de klauwtjes (volgens H O L M G R E N niet bij 
Porotermes aanwezig, volgens de oorspronkelijke beschrijving v a n 
H A G E N (1858) en volgens H I L L (1926).wel) en de vorm van de soldaten-
kop. Ook in levenswijze komen zij overeen, waar de termieten v a n 
beide subfamilies kolonies van betrekkelijk geringe getalsterkte vormen 
en hun nest uit gangen bestaat , welke in het hout van s tammen en t a k k e n 
worden uitgevreten. 
Van de groep Termopsinae-Calotermitinae hebben de eerste de oor-
spronkelijkste vormen bewaard (o.a. tarsen en cerci meerledig, oogen 
der soldaten minder rudimentair) . Van de Calotermitinae heeft Poro-
termes weer enkele primitievere kenmerken dan C(K)alotermes (cerci 
meerledig, mediaan-nerf der vleugels ve r tak t ) . Volgens de t abe l , welke 
BANKS, voor de determinatie to t zijn subfamilies, geeft, zou Porotermes 
onder de Termopsinae ( B A N K S ) kunnen vallen. H e t is echter niet dui -
delijk of di t de bedoeling van de auteur is. . . . . 
§ 6 . ONDERVERDEELING VAN HET GENUS KALOTERMES (HAGEN) . 
Het geslacht Kalotermes, da t meer soorten omva t dan alle overige 
, ,primit ieve" gesla"chten te samen en ook een grooter verspreidingsgebied 
bezit dan een van deze, is door H O L M G R E N in 9 subgenera verdeeld. 
Een dezer, nl. Glyptotermes, werd in 1896 door FROGGATT als n . gen. be-
schreven doch t o t een geheel andere groep gebracht , een fout, welke 
door D E S N E U X (1904) hersteld werd. Een tweede. subgenus, da t econo-
misch zeer belangrijke soorten bevat , t .w. Cryptotermes, is door B A N K S 
reeds in 1906 als afzonderlijk geslacht van zijn Kalotermitinae afgeschei-
den. De overige subgenera zijn: C(K)alotermes s.str. — waartoe K. flavicol-
lis ui t Z.-Europa behoort, bekend geworden door de onderzoekingen v a n 
GRASSI en SANDIAS, — Proneotermes, Neotermes, Rugitermes, Procryp-
tolermes, Eucryptotermes en Lobitermes. Zij worden door sommige au teurs 
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tegenwoordig wel alle als genera opgevat. De verdeeling van HOLMGREN 
is gebaseerd op de vleugelnervatuur en de kopvorm der soldaten. De 
ligging van de mediana op ongeveer gelijke afstand tusschen radius 
sector en cubitus, zooals 0(K)alotermes s. str. dit laat zien, acht HOLMGREN 
een primitief kenmerk, daar hetzelfde bij de overige lagere termieten 
genera het geval is. Bij de overige subgenera van C(K)aloterme$ loopt de 
mediana zeer dicht achter de radiussector en is zij hiermede vaak ge-
deeltelijk samengesmolten. Dit kenmerk is blijkbaar bij geen der andere 
termietengenera te vinden en zou een aanwijzing kunnen zijn voor een 
ontwikkelingsgang in eigen richting, hetgeen dus klopt met de voor-
stelling van HOLMGREN, dat de Calotermitinae de top van de stam der 
primitieve termieten vormen. 
Wat de kopvorm der soldaten betreft, zijn bij de 9 subgenera, blijkens 
de beschrijvingen van HOLMGREN, twee uitersten te vinden, nl. die met 
lange mandibels en geleidelijk naar voren vlakker wordende, meestal 
langwerpige kop: C(K)alotermes s. str., Proneotermes, Neotermes, Rugiter-
mes en die met een van voren plotseling af vallende of sterk afgeknotte en 
meestal korte kop, welke veel kortere mandibels vertoont: Cryptotermes, 
Eucryptotermes, Procryptotermes en Lobitermes. De kop van de soldaat 
van Glyptotermes vertoont een overgangsvorm. 
Ten opzichte van de levenswijze laten de Kalotermes-soorten zich in 
minstens drie groepen verdeelen: t.w. die, welke hun gangen maken in: 
a. dood, liggend hout (enkele Glyptotermes-soorten); b, in afgestorven 
deelen van levende boomen — waarbij dikwijls ook levende deelen wor-
den aangetast — (K. flavicollis en iVeotermes-soorten) en c. in geheel 
droog hout, ook indien dit deel uitmaakt van woningen, meubels e.d. 
(Cryptotermes-soortenl). In hoeverre deze biologische groepen met mor-
phologische samenvallen, zal slechts uit te maken zijn, indien meer ge-
gevens over de morphologie en de levenswijze der verschillende soorten 
ter beschikking komen. 
§ 7. POLYMORPHISMS BIJ KALOTERMES. 
De Kalotermes-soorten bezitten slechts twee kasten in engeren zin, 
d.z. eindstadia met onderling sterk afwijkende morphologische kenmerken 
en physiologische functies, nl. die der gevleugelde geslachtsdieren (de 
fertiele, macroptere vorm) en die der soldaten (de steriele, aptere, macro-
cephale vorm). 
Hoewel de soldaten van verschillende kolonies in grootte zeer uiteen 
kunnen loopen en by uitzondering ook in een en dezelf de kolonie soldaten 
van twee grootten kunnen voorkomen, is dit niet te vergelijken met de 
geregelde aanwe.gheid van twee of drie vormen van deze kaste, zooals 
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zij bij verscheidene hoogere termietensoorten voorkomt, doch di t hangt 
samen met de grootte van de kolonie (zie § 16&). 
. He t in de vorige paragraaf reeds genoemde geheel ontbreken van de 
•arbeiderskaste bij Kalotermes is voldoende vastgesteld door onderzoekers 
ah F R . M U L L E R (1873), B E A U M O N T (1889), G R A S S I & SANDIAS (1893), 
W A S M A N N (1897), S ILVESTRI (1902), H O L M G R E N (1912) en S N Y D E R (1915). 
Wei is waar vindt men in de l i t te ra tuur (bij v. bij FROGGATT, H O L M G R E N , 
SJOSTEDT, MJOBERG) herhaaldelijk melding gemaakt van Kalotermes-
j ,arbeiders" doch hiermede worden dan klaarblijkelijk de oudere larven-
s tadia bedoeld, die bij dit geslacht en bij de verwante genera dergelijke 
functie's in de kolonies vervullen als de arbeiders bij andere termieten. 
Behalve de soldaten en geslachtsdieren en hun ontwikkelingsstadia 
worden er soms in Kalotermes -kolonies nog exemplaren aangetroffen, 
die door hun uiterlijk van de genoemde vormen afwij ken en neotenen 
blijken te zijn, d.z. individuen wier geslachtsorganen voortijdig gerijpt 
zijn, zoodat zij in morphologisch opzicht larven of nymphen zijn, doch 
iunkt ioneel met geslachtsdieren overeenstemmen. 
Neotenische exemplaren komen ook bij verschillende andere termieten 
voor en hebben verschillende namen gekregen als : , ,substi tuut koningen 
en koninginnen", , ,complementaire koningen en koninginnen", ,,reserve 
geslachtsdieren", etc . Tegenwoordig worden zij in navolging v a n 
T H O M P S O N en S N Y D E R veelal aangeduid als ,,the reproductive caste of 
the second form", indien zij korte vleugelscheden bezit ten, dus een fer-
tiele brachyptere vorm voorstellen en als ,,the reproductive caste of the 
th i rd form", indien ze geen vleugelscheden vertoonen en dus een fertiele 
aptere vorm zijn. Men rekent hen dus dan to t twee apar te kas ten. Deze 
opva t t ing is echter voor bestrijding va tbaar . 
Bij Kalotermes flavicollis vormen zich de neotenen nl. slechtsf indien het 
oorspronkelijk ouderpaar of een der ouders verloren gaat en wordt elk 
lid slechts door een neoteen vervangen. Bij K. tectonae blijkt hetzelfde 
het geval te zijn (§ 17 en 27) en iets dergelijks heeft ook H E A T H bij Termopsis 
nevadensis vastgesteld, waarbij echter het oorspronkelijk paar blijkbaar 
als regel reeds na 4 a 5 jaren sterft en dan door verscheidene neotenen 
vervangen wordt. Bij deze soort kunnen volgens dezelfde au teur ook 
soldaten onder bijzondere omstandigheden fertiel worden. 
l e t s geheel anders geven verschillende Bhinotermitinae (s. B A N K S ) t e 
zien. I n de kolonies van deze soorten worden geregeld neotenen of ge-
slachtsdieren der tweede en derde vorm geproduceerd naast de normale 
gevleugelde kaste („geslachtsdieren van de eerste vorm") . Gaat het oor-
spronkelijk koninklijk paar te gronde, hetgeen bijv. bij Leucotermes 
lucifugus vrij spoedig schijnt te geschieden, dan wordt di t vervangen 
door verscheidene neotenen. De overtoUige exemplaren verdwijnert 
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geregeld uit de kolonie. Op welke wijze dit geschiedt is nog niet vastge-
steld, doch SNYDER vermoedt, dat zij ondergronds op analoge wijze-
,,uitzwermen" voor koloniestichting als de gevleugelde geslachtsdieren 
dit bovengronds doen. 
Uit de publicaties van BTTGNION en van JEPSON kan men opmaken, dat 
bij enkele Kalotermes-sooTten van Ceylon ook geregeld neotenen gevormd 
worden en meer dan een paar funktioneele neotenische koningen en 
koninginnen aanwezig kunnen zijn. Dit dient echter nader beves-
tigd te worden, daar het niet uitgesloten lijkt, dat deze meening ge-
grond is op het voorkomen van meer dan twee neotenen in wording kort-
nadat een kolonie-gedeelte geisoleerd is, hetgeen ook bij flavicollis en 
tectonae opgemerkt kan worden (§ 17). 
Bij sommige hoogere termieten zijn ook neotenische koningen en 
koninginnen gevonden en dan als regel in verscheidene individuen per 
kolonie bijv. bij verschillende soorten met nasuti, doch over hun wijze 
van optreden is nog weinig bekend geworden. Van andere genera wordt 
verondersteld dat neoteenvorming uitgesloten is. Hiertoe rekende men 
ook Macrotermes. HARMS heeft echter in een recente publicatie medege-
deeld, dat in een kolonie, welke in een tijd, dat geen jonge geslachtsdieren 
aanwezig waren, van het koninklijk paar werd beroofd, na drie weken 
weer eieren en jong broed werden gevonden. De dan voorhanden neote-
nen — door de auteur nader aangeduid als ,,Nymphen der zweiten Form 
Lespes oder auch ergatoide Individuen", — zouden het vermogen tot 
voortplanting van kolonies zonder geslachtsdieren bewijzen. Dit is echter 
in strijd met de ervaringen van andere onderzoekers (zie bijv. HAZELHOF). 
Een en ander zal het duidelijk gemaakt hebben dat de neoteenvorming 
verschillende modificaties kan vertoonen. Terwijl de neotenen bij de 
verschillende Rhinotermitinae als een aparte kaste kunnen beschouwd 
worden, is dit bij Kalotermes niet het geval, tenzij men het begrip kaste 
zoo ruim neemt, dat men ook individuen, die slechts onder bijzondere 
omstandigheden en in klein aantal in de kolonies optreden en die boven-
dien in morphologisch opzicht weinig afwijken van andere vormen in de 
kolonie tot een afzonderlijke kaste wenscht te rekenen. 
§ 8. MORPHOLOGTE VAN KALOTERMES TECTONAE DAMMERMAN. 
a. I m a g o (£ en $). 
Kleur: glanzend bruin in verschillende tinten; kop donker of zeer don-
ker met zwarte oogen en mandibels; pronotum, vleugelbasis en rugzijde 
e T b u f k ^ w v d t r d ° n k e r ; ° n d e r z i j d e V a n k °P m e t ^onddeelen 
en bmkzyde van het hchaam nog lichter; tibiae en tarsi donkerder dan 
Fig. 1. Morphologie van kop en thorax van Kalotermes tectonae. 
a. ventraal aanzioht; b. zijaanzicht; c. dorsaal aanzichfc. 
(Morphology of the head and thorax of K. tectonae, a: ventral view, b: side view, c: dorsal view) 
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de femora; laatste abdominaal sternieten ook donkerder. De clypeus 
is wit. De vleugelmembraan zilverig wit. 
De behaving is over het geheele lichaam vrij spaarzaam en bestaat uit 
afstaande, stijve haartjes van verschillende lengte. 
Kop. Vorm van de kop als op tekstfiguur 1. Frons bijna vlak of naar 
het midden iets coneaaf, middengedeelte zonder naad in clypeus over-
gaande, hoeken rond, donker getint (bovenste mandibelcondyl!), met 
fijne dwarse rimpeltjes. Kopnaad (epicranial suture) onduidelijk, bij in-
gedroogde exemplaren wel te zien als Y-vormig teeken, waarvan de zij-
armen (frontal suture — Transversalnaht HOLMGREN) naar de ocelli ge-
richt zijn. Kop op deze plaats vaak iets ingezonken. Kop-gedeelte achter 
de naad (parietales) vrij kort, gewelfd. Het midden gedeelte der genae is 
afgeplat en door de oogen ingenomen. De oogen zijn vrij groot ( ± 1/3 van 
lengte kopkapsel), springen sterk uit en zijn niet zuiver rond (nl. voor-
zijde afgeplat). Grenzend aan de boven-voorzijde van de oogen liggen 
de ovale witte ocelli ( ± 0 . 1 X 0.2 mm) met de lengte as naar het midden 
van de voorzijde van het frons gericht. Vlak voor de oogen vertoonen 
de genae een holte, waarin de antennen zijn ingeplant. Ongeveer even-
wijdig aan de voorrand van de genae loopt een duidelijke naad. Het 
hierdoor afgescheiden deel (rand en hoek) noemt CRAMPTON (1921) 
de basimandibula en schijnt homoloog te zijn met de subgena van SNOD-
GEASS (1928). De basis der antennen is door een kleine verhoogde rand 
^ omgeven. De antennen zijn 17-20, bij uitzondering wel 16 of zelfs 15-ledig. 
Het basaal lid is cylindrisch, in het midden versmald, de daarop volgende 
leden zijn omgekeerd afgeknot kegelvormig (komvormig), het derde lid 
is iets grooter dan het volgende, van het vierde lid af nemen de spriet-
leden in lengte en ook iets in dikte toe (de apicale leden zijn tot 3 a 
4 x langer, dan lid 4). De uiterste topleden zijn weer wat kleiner- dan 
de vorige, peervormig tot ovaal, min of meer gesteeld. Clypeus vliezig, 
ongeveer 2 x zoo breed als lang, de mediaanlijn iets verhoogd. Labrum 
bijna vierkant, iets breeder dan lang, met ronde hoeken, sterk opge-
bold, de mandibels welke er doorheen schijnen, geheel bedekkend. 
De onderzijde van de kop is in het midden coneaaf. De postgenaeen het 
occiput zijn nl. naar binnen gebogen en vormen daardoor een duidelijke 
rand met genae en vertex. In het midden zijn de postgenae (paragula 
van CRAMPTON) verbreed en tot een punt uitgetrokken; deze punten 
vormen samen met een smalle plaat (de gula) een brug i) voor het 
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foramen occipitale, welke brug onder het submentum. is verborgen. De 
grens tusschen postgenae en gula is door een richeltje duidelijk aange-
geven. 
Monddeelen: Mandibels krachtig van bouw, beide met drie tanden, 
waarvan de voorste het meest uitsteekt. Bij de linker mandibel nemen 
de tanden ongeveer'-| van de geheele snijvlakte in, bij de rechter ± i/s, 
daar hier de achterzijde van de achterste tand verlengd is. 
Voor de bouw van de maxillae, het labium en de hypopharynx kan naar 
de textfiguren 2, 3 en 4 verwezen worden. 






Fig 3. Labium van K. tectonae. 
a . b . c 
Fig. 4. Hypopharynx van K. tectonae: dorsaal 
aanzicht (a), eh profil (fi) en ventraal aanzicht (c). 
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De hals (cervix) vertoont 2 paar sclerieten, die een sterk uitstekend 
knobbelpaar vormen en in vorm overeenkomen met het algemeene, door 
FULLER, voor termieten beschreven type. Van intersternieten (CRAMPTON 
= postgulae van SNODGRASS) is niets te ontdekken. 
Borststuk. Vorm van pro-, meso- en metanotum als op tekstfiguur 1. 
Voor de vorm en ligging van de overige thoracaal sclerieten kan ook naar 
deze afbeelding verwezen worden. Deze deelen komen in hoofdtrekken 
overeen met die, welke FULLER bij diverse termietengenera heeft aan-
getroffen en zijn met dezelfde namen. aangeduid als deze auteur bezigt, 
met uitzondering van het eerste en tweede parapteron, welke in over-
eenstemming met de nieuwste nomenclatuur van SNODGRASS als basalaar 
en subalaar scleriet zijn aangeduid. Verder valt nog op te merken dat het 
vrij goed ontwikkelde prosternum uit twee driehoekige plaatjes blijkt te 
bestaan, gescheiden door een mediaanband (bij hoogere termieten is dit 
scleriet nog verder gereduceerd). Meso- en metasternum zijn onduidelijk 
begrensd (weinig chitineus), de lateraalsternieten beter. Het metasternum 
is voor een groot deel onder de coxae van het middelste pootenpaar ver-
borgen. 
Vleugels. De voorvleugels zijn iets langer en ook iets smaller dan de 
achtervleugels. Het uiterlijk van de vleugels is nogal typisch, doordat 
het basale deel en de buitenrand donker getint zijn door het sterk ge-
chitiniseerd zijn van de daar liggende aderen. Het vleugelmembraan blijkt 
bij vergrooting een oneffen oppervlak te bezitten. De breuklijn ligt bij 
de voorvleugel op ± 1 mm van het punt van aanhechting, zij is convex 
en gaat over de geheele vleugelbreedte (PI. VI, afb. 12). Bij de achtervleu-
gels ligt zij dichter bij de basis en doorsnijdt, zij slechts het anale gedeelte 
(id. afb. 13). De voorste vleugelschub — die na het afwerpen der laminae 
blijft — is veel grooter dan de achterste en bedekt de laatste voor een 
deel (PL VIII, afb. 20). Op de vleugelschubben — die na het afwerpen der 
laminae blijven — ziet men op de aderen haartjes ingeplant; deze ont-
breken op de aderen in de laminae. De voorrand van de vleugels (costa) 
is fijn gewimperd. 
Aan de nervatuur der vleugels werd veel aandacht geschonken, aan-
gezien zij in systematisch opzicht van groot belang is en het bleek, dat 
bij de beschrijving van DAMMERMAN enkele bijzonderheden onvermeld 
bleven, terwijl een thans verouderde nomenclatuur werd gebezigd BEEK-
M A H w a s i e t s uit™eriger in zijn herbeschrijving, doch bezigde dezelfde 
termen en reproduceerde de afbeelding van DAMMERMAN. Wil men 
het aderstelsel voDedig zien, dan is het zeer noodig om de buitenrand 
I 2 . t l v T S ' T ^ 1 W j h e t i n d r ° g e n d e r e x e m P ^ e n sterk inkrult, 
geheel vlak te leggen. Men ziet dan (PI. VI, afb. 12), dat bij de voorvleugel 
de voorrand gevormd wordt door een smalle donker getinte met fifne 
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l a a r t j e s bezette ader (costa), die to t de pun t loopt en zich voortzet langs 
•de achterzijde als een verdikte rand , welke kleurloos en ongewimperd 
is. Aan de basis van de lamina ligt een kort ( J - l mm) nerfje, da t op de 
schub ontspringt , tegen de costa aan ligt en er mede versmelt . Met een 
kleine tusschenruimte volgt dan de derde nerf, welke op de schub ui t 
dezelfde s tam ontspringt als no. 2 en die de costa spoedig nader t . Zij 
is verder met de randader verbonden, doch nog een eind te volgen, on-
geveer to t daar waar de radius bij de rand komt (lengte to taa l ongeveer 
4 | a 5 mm). Deze nerven 2 en 3 zijn de beide t akken v a n de subcosta. 
D e korte voorste t a k (Sc 1) komt blijkens de afbeeldingen van D E S N E U X 
(1904), H O L M G R E N (1911), COMSTOCK (1918) en F U L L E R (1917) ook voor 
T)ij Hodotermes spp., Archotermopsis wroughteni D E S N . , Termopsis sp. , 
Kalotermes desneuxi SJOST. , K. (Gal.) durbanensis H A V . en K. (Crypt.) sp. 
-Zij zal bij andere soorten van deze primitieve genera vermoedelijk v a a k 
•onopgemerkt zijn gebleven. F U L L E R beschouwt de volgende (4de) nerf 
als subcosta (door ons radius genoemd) en noemt daarom de ,,first auxi-
l i a r y " (onze subcosta).: postcosta, een opvat t ing, die o.i. onvoldoende 
gemotiveerd is en afwijkt van de interpretafcie van de homologie der 
aderen van insectenvleugels van COMSTOCK en N E E D H A M , wier toepas-
.sing op de termietenvleugels geen moeilijkheden heeft opgeleverd en 
t o t dezelfde resul taten heeft geleid als de onderzoekingen van H O L M G R E N 
en H A N D L I R S C H . Op de subcosta volgt als vierde nerf de radius, die 
ook weder schuin naar de rand gericht is en ongeveer to t de helft van 
de vleugellengte reikt. Zij splitst zich reeds op de schub van de radius 
sector af. Deze loopt parallel met de bui tenrand en zendt op de distale 
helft enkele zijtakken schuin naar de costa toe . De dikte en het aan ta l 
v a n deze zijtakken varieert zeer; men ziet er meestal 5 of 6, doch ook 
wel 7, 8 to t 9; de apicale zijn als regel zeer kort en hebben v a a k de 
habi tus van secundaire dwarsnerfjes. De mediana (zesde nerf langs 
voorrand) loopt weer evenwijdig aan de radius sector en wel to t de vleu-
gel top; in het apicale deel is zij met dwarsnerfjes met de U.S. verbonden. 
Waar zij de schub verlaat , is de mediana even dik en even chitineus als 
de R . S . ; even buiten de schub wordt zij echter plotseling veel smaller en 
zwakker get int , de distale helft is daarentegen weer even sterk als de 
U . S . De cubitus zendt een 9 to t 14-tal t akken naar de binnen (achter-) 
r and van de vleugel, waarvan als regel enkele gevorkt zijn, zoodat er 
ongeveer 12 a 15 de r and bereiken. De 3 a 4 basale zijtakken zijn iets 
bruin getint, evenals het deel van de cubitus waarui t zij ontspringen. 
H e t anale veld ligt geheel op de schub en is door een l ichtgetinte schuine 
lijn begrensd. Bike ne rva tuur er op ontbreekt . 
Bij de achtervleugels is de Sc. 1 niet ontwikkelt en loopt de Sc. 2 aan 
de basis niet vrij achter de rand, doch is zij met de costa verbonden 
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(zie afb. 13). De radius reikt weer ongeveer tot de halve lengte van de 
vleugel. De radius sector is tot 5 mm van de basis met de mediana ver-
smolten en zendt van het distale gedeelte 3 tot 6, meestal 4 of 5 takken 
naar de rand. De cubitus vertoont als regel een iets kleiner aantal zij-
takken dan. die van de voorvleugel. Achter de cubitus ziet men aan de 
basis een chitineus veld, dat door de breuklijn in tweeen is gedeeld en 
daarbuiten uitloopt in enkele onduidelijke nerfjes, welke blijkbaar de 
rudimentaire anales voorstellen. De basale zijtakken van de cubitus en 
.deze anales zijn onderling met dwarsnerven verbonden, waardoor een 
netvormige teekening ontstaat, welke bij de diverse exemplaren nogal 
variatie vertoont. Boven de breuklijn in de anale partij ziet men in de 
aderen (cubitus tot subcosta) een iets verzwakte plek, waardoor het mo-
gelijk gemaakt wordt, dat de vleugel op. die plaats na het zwermen af-
breekt. . . . 
De vleugelbasis schijnt bij de termieten nog.niet het onderwerp van een 
speciaal onderzoek gevormd te hebben. Bij K. tectonae zijn aan de voor-
vleugel een aantal bijzonderheden op te merken (zie figuur 1). Aan de 
basis van de costa.ligt een duidelijk afgescheiden ,,costaalplaatje". De 
subcosta en radius ontspringen uit een grootere ,,radiale .plaat", die 
duidelijk begrensd is.doch niet los ligt van de omgeving. Zij grijpt aan 
de achterzijde iets over het anale veld heen. Achter de radiale ligt een 
driehoekige mediaan plaat. Deze grenst distaal aan het anale veld dat-
pok eenigszins plaatvormig is en aan de.basis gelobd is. In de achter-
vleugels is de mediaanplaat slechts duidelijk. 
Jugum. In het membraan tusschen de vleugelbasis en de achterste 
uitspringende punt van de meso- en metanota werd bij K. tectonae een 
chitineusplaatje ontdekt, dat bij de achtervleugels iets beter ontwikkeld 
is dan bij de voorvleugels en niet tot de geledingen van de vleugel be-
hport, doch homoloog schijnt te zijn met het „Postanalfeld", dat HOLM-
GREN bij de voorvleugel van Mastotermes darwiniensis afbeeldt. Dit 
scleriet wordt door FULLER niet genoemd. MARTINOV heeft het waar-
schijnlijk gemaakt, dat deze plaatjes homoloog zijn met het jugum bij 
andere insectengroepen en noemt deze deelen de neala. Volgens deze 
auteur zouden zij slechts voorkomen bij Mastotermes, doch HOLMGREN 
heeft hen ook reeds geyonden bij Tertnopsis en Kalotermes s.str.. 
Vleugelgeledingen. De verbinding van de vleugelbasis met de'thorax 
wordt gevormd door 3 axillair sclerieten, welke in vorm en ligging weer 
overeenkomen met hetgeen FULLER daarvan bij andere termieten-
soorten opgeeft. Zij zijn op fig. 1 afgebeeld in de ligging, welke zij aan-
nemen wanneer men de nota en de vleugelbasis plat uitlegt, een plaat-
smg welke zeer van de natuurlijke afwijkt. In de voorvleugel is tusschen 
het derde axdlaxr sclenet en de hoek van het anale veld een klein 
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plaatje gevoegd, hetwelk ook door FULLER gevonden is en dat wegens 
de ligging niet homoloog is met het vierde axillair scleriet bij andere 
insectengroepen. ybor de vleugelbasis ligt een kleine tegula. 
De pooten, leveren weinig bijzonders. Zij vertoonen de geslachts-
kenmerken van de drie doornen aan het eind van de tibiae en het kus-
sentje (onychium) tusschen. de klauwtjes. Bij het voorste pootenpaar 
zijn twee der klauwtjes naar de binnenzijde gericht, het derde is iets 
naar achteren ingeplant. Bij de. beide andere pootenparen is het derde 
klauwtje aan de voorzijde ingeplant. Het eigenaardig orgaan in de basis 
der tibiae, dat F E . MULLBK bij de door hem onderzochte Z.-Amerikaansche 
termieten (waaronder Kalotermes-soorten) yond en door de plaatsing deed 
denken aan het gehoororgaan der Locustiden, werd bij K. tectonae niet 
gevonden. 
Ook over de bouw van het abdomen is weinig te vermelden. Er zijn 
evenals bij de overige termieten 10 tergieten en 9 sternieten (het eerste 
is rudimentair geworden). De laatste sternieten vertoonen de typische 
verschillen bij de sexen, waardoor deze gemakkelijk te herkennen zijn. 
Bij de <$$ zijn de sternieten 6-8 normaal van vorm en draagt het achtste 
segment een paar styli. Bij de £$ is tergiet 6 vergroot en driehoekig 
en vormt dit de laatste eigenlijke buikplaat, de tergieten 7 en 8 zijn sterk 
gereduceerd en in twee helften verdeeld, welke deelen op zij zijn ge-
drongen en— behalve bij exemplaren met opgezet abdomen — onder het 
zesde segment verborgen liggen. Vooral het zevende sterniet is zeer 
klein en nauwelijks chitineus. Het achtste vertoont in het membraan, 
dat de beide driehoekige chitineuse stukjes verbindt, soms nog sporen 
van styli. Het negende buiksegment is bij beide sexen in twee lobben ge-
deeld, die ter weerszijden van de anale opening liggen en op zij de.korte 
niet gelede cerci dragen. Uitwendige genitalien zijn afwezig. 
Wanneer imagines tot ,,koning" en „konihgin" zijn geworden van. een 
kolonie, kan het abdomen een weinig uitgezet zijn. De voor de ter-
mieten zoo karakteristieke postimaginale ontwikkeling van het abdomen 
bij de koninginnen komt bij deze soort niet voor. 
Afmetingen : . . • • ' 
lengte met vleugels 13-14J mm 
(length with wings) 
lengte zonder vleugels ; 8J-9J 
(length without wings) 
lengte voorvleugel 11-11J 
(length of forewing) 
lengte achtervleugel 10-10 \ 
(length of hindwing) 
kopbreedte 1.49-1.73 
. (breadth of head) 
pronotumbreedte 1.58-1.80 
(breadth of pron.) 
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b. S o l d a a t . 
Kleur. Kop bruin, van boven donkerder dan onderzijde + mond-
deelen, maar niet zoo donker als bij de imagines; mandibels zwart, 
overige lichaamsdeelen licht stroogeel, nota iets geler, voorrand van 
pronotum, klauwtjes en tibiaal-doornen donker. 
De behaving is als die van de imago. 
De hop vertoont in vele onderdeelen dezelfde bouw als die der ima-
gines, doch heeft een geheel ander aspect, doordat het gedeelte achter 
de kopnaad (de parietales) sterk verlengd is en de mandibels eveneens 
zeer vergroot zijn. Van boven gezien is de kop lang U-vormig, met vrij-
wel parallelle zijden (deze soms iets naar voren convergeerend of wel 
kop achter antennen iets verbreed); de achterrand is minder rond dan 
die van de imago-kop, soms bijna recht of zelfs iets in het midden 
ingebogen en dan met ronde hoeken. De kop is ± lVs tot l 1^ maal 
langer dan breed. Frons naar voren hellend, naar verhouding kort, 
± vlak, soms iets rimpelig; zijden onduidelijk begrensd, achter de 
antennen zonder naad in de genae overgaande; hoeken iets kantig 
tusschen de bases der mandibels voorrand van de frons rond uitspringend 
(epistoma) en daar naadloos in vliezige clypeus overgaand. Y-teeken van 
de kopnaad niet duidelijk zichtbaar, plaats soms door kleine inzinking 
aangegeven. Epicranium verlengd, gewelfd. Genae convex, een stuk 
over de onderzijde van de kop heengebogen en daar in het midden bree-
der dan voor en achter, zoodat de randen tusschen genae en postgenae 
(welke randen minder kantig zijn dan die van de imago) twee naar elkaar 
toegebogen lijnen vormen. Voorste deel van de genae door de sprietholte 
ingenomen, als bij imago doch hoek van subgenae scherper. Antennen 
aan de basis door sterk. ontwikkelde chitineuse rand omgeven, vooral 
aan bovenzijde. Aantal sprietleden als regel 13-15 (zie § 16); vorm der 
sprietleden ongeveer als bij imagines; het derde lid als regel duidelijk 
grooter dan het tweede en dan het vierde. Oogen rudimentair, nauwelijks 
als een plat ovaal plekje vlak achter de antennen te zien, dat iets schuin 
naar achter is gericht. lets boven de oogplekken is bij gunstig vallend licht 
een geel stipje te zien: de rudimentaire ocelli. Voorste deel van de post-
genae (hypostoma) naar verhouding klein, achterste deel (paraqula) 
smal. Labium en mentum in hetzelfde vlak gelegen als de onderzijde van 
de kopkapsel (in tegenstelling met imago!). De middenstrook van de 
koponderzyde
 u afgedekt door een lange plaat, die van het labium tot 
t , w / e n g6V°!mf b ^ ' k t t e Z i j n d ° 0 r v e r g ^ i i n g van mentum, 
1 9 2 1 T Z " T S , * - V e r l e n g d e gula ( "g u l a - en tum" CKAMPTOK, 
dLel^ r r ,eel 1S Smal en ° ^ ^ ^ ™* ^ naar achter 
dwergeerende zxjden, dxe tot oP het submentum-gedeelte als randen een 
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eindje te volgen zijn. Submentum gedeelte verbreed, ongeveer 2 x zoo 
breed als voorrand van mentum, met in een zeer stompe punt eindi-
gende, iets afstaande zijkanten, waaronder de cardines der maxillae 
liggen. Het gula-deel van voren bijna even breed als net submentum, 
naar achter toe spoedig versmallend en voor het grootste deel dan met 
parallelle zijden, het achtereind soms weer iets verbreed. De grens tus-
schen submentum en gula is aan de zijkanten duidelijk aangegeven, 
doordat de naar achteren convergeerende zijden iets binnen de rand 
doorloopen en de voorste hoeken van de gula er onder te voorschijn 
komen. In het middenvlak gaan submentum en gula geleidelijk in el-
kaar over; de grens is slechts door een flauwe inzinking te zien. Vlak 
voor de achterrand van het submentum ligt een mediaan gelegen iets 
verhoogd puntje, dat soms donker getint is. De zijden van de gula zijn 
met de postgenae zeer stevig verbonden. De achterste hoeken van de gula 
sluiten aan bij een paar smalle randstukjes, die aan de binnenzijde van 
het occiput zijn gehecht (postocciput?!), naar achteren in een punt 
nitloopen en reiken tot de plaats, waar de halssclerieten tegen het 
occiput rusten. 
Monddeelen. Het labrum is naar verhouding weinig ontwikkeld en 
niet opgebold, het ligt als een bruin schubje tusschen de basis der 
mandibels. De mandibels zijn zeer krachtig ontwikkeld, voor de vorm en 
plaats der tanden kan naar fig. 5 op biz. 30 verwezen worden. Enprofiel 
gezien zijn de punten omhoog gebogen. 
In de halsstreek zijn geen sporen van intersternieten te vinden. 
Borststuk. Het pronotum steekt iets bezijden de kop uit; de zijden 
zijn als regel wat minder neergebogen dan bij de imago; de lengte is 
kleiner dan de halve breedte; de voorrand is concaaf, iets sterker ge-
bogen dan de convexe achterrand; de zijkanten divergeeren iets naar 
achteren; de voorste hoeken zijn minder rond weggesneden dan de 
achterste. 
De pooten hebben geen onychium. 
De laatste abdominaal sternieten vertoonen dezelfde uitwendige sexe-
verschillen in aanleg als de larven van het vijfde en zesde stadium (zie 
bij § 15c). Sterniet 8 met styli. 
Variatie in kopvorm. De koppen van soldaten uit sommige kolonies 
zijn duidelijk minder gerekt van vorm dan die bij de meeste anderen. 
De uitersten liggen bij een verhouding van breedte tot lengte van 
kopkapsel als 1 : 1.32 (gedrongen kop) en 1 : 1.55 (gerekte kop). Een-
zelfde verschijnsel is waargenomen bij de Amerikaansche termieten 
Kalotermes schwarzi BANKS, K. jouteli BANKS en Leucotermes hesperus 
BANKS (BANKS and SNIJDER 1920, p. 23 en 172). 
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Afmetingen. De afmetingen van de soldaten loopen al naar de grootte 
van de kolonie nogal uiteen. Bij de meeste exemplaren varieert de kop-
breedte tusschen 1.8 en 2.1 mm. De grootste exemplaren hadden een 
kopbreedte van 2.25 mm, de kleinste van 1.35 mm. Voor verdere mede-
deelingen over de variatie in grootte der soldaten moge verwezen wor-
den naar § 166. 
Hier volgen de afmetingen van enkele exemplaren van uiteenloopende 
grootte:. 
t o t a l e l eng te 
(total length) 
k o p b r e e d t e 
(breadth of head) -
k o p l e n g t e z n d . m a n d 
(length o. head without mand.) 
l eng te d e r m a n d i b e l s 
(length of mandibulae) 
b r e e d t e v a n h e t p r o n o t u m 





10 m m 
, > 8 7 „ 
2 .78 „ 
1.54 „ 
1.97 „ 
exemplaren van middelb. 
grootte 
(medium sized specim.) 





10 m m 
1.97 „ 
2.59 „ • 
1.49 „ 
2.02 „ 
11£ m m 
2 . 0 6 „ 
3 . 0 2 , , 
1 . 6 8 , , 
2 .40 „ 
13 m m 
2.21 „ 
3.17 „ 
1 . 7 7 , , 
2.40 „ 
c. O n t w i k k e l i n g s s t a d i a . 
De eieren hebben de typische slanke gekromde vorm van die der 
genera Kalotermes en Termopsis en zij zijn evenals deze naar verhouding 
groot (pi. VII, afb. 14). Versch hebben zij een duidelijke licht roodetint; 
de oudere eieren zijn wit. Hun lengte varieert tusschen 1.42 en 1.78 mm! 
De breedte van versche exemplaren is 0.39-0.48 mm; oudere exemplaren 
zijn in de breedte duidelijk uitgezet en bovendien zijn ze aan de eene 
pool dikker dan aan de andere (resp. tot 0.67 en 0.48 mm breed) De 
dikkere pool wijst niet deplaats van het kopgedeelte van het embryo 
aan zooals THOMPSON (1919) voor Kalotermes n.sp. BANKS mededeelt, 
doch het caudale eind. De eischaal is glanzend en glad. Bij sommige 
exemplaren m alcohol bewaard, is deze schaal opengebarsten en laat zij 
g e l t e T J P 6 l l e n - ^ e m b r y ° " d a n M * * e e n dun vlies in-
t o ^ L e ^ t S S : ™ £•" ontwikkelingsstadia is vuilwit 
tint in het
 ffPlP 1 T 7 P l s , r a h e t algemeen wat donkerder met een 
voort" S f e ' r d a a n dG T ; m h e t l i c h a a m - ^ mandibels zijn zwart en 
r e e r d e " J L k e r : i n ^K™? «*** 0^erdeelen sterk gechiti-
en donker getmt nl. de hoeken van het frons (bovenste mandibel 
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condyl!) :— welke donkere stipjes zonder nader" onderzoek door hun 
plaatsing de indruk van oogeh geven :—- en het apicale deel van de stipites 
der maxillae. . 
De kleur van het abdomen hangt samen met de aard van de hontsoort 
waarin de, kolonies leven en kan meer gelig, bruinig of roodachtig zijn. 
Bij kolonies in bepaalde ho'utsoorten (o.a.. Albizzia- en ^4cacfa-soorten) 
wijkt de tint van het integument der larven duidelijk af van die bij kolo-
nies uit djatiboomen en is zij iets citroengeel. 
. Verschillende andere morphologische bijzonderheden van de larven 
en nymphen zullen in § 15 van het hoofdstuk over de postembryonale 
ontwikkeling ter sprake komen. 
§ 9. BESCHRIJVING VAN KALOTERMES DALBERGIAE ST. SB. 
In Banjoemas werden Kalotermes-kolonies aangetroffen, waarvan de 
imagines zoowel als de soldaten en oudere ontwikkelingsstadia duide-
lijk grooter waren dan die van elders verzamelde kolonies van de djati-
termiet, waarop zij overigens sprekend geleken. Gezien de variabiliteit 
der kasten bij primitieve genera als Kalotermes, leek het eerst mogelijk, 
dat de kolonies uit Banjoemas slechts tot een varieteit van K. tectonae 
behoorden, te meer daar op het laboratorium de imagines van beide 
vormen bleken te kunnen paren en de stichting van de kolonie normaal 
verliep. Een nauwkeurige vergelijking van de morphologie van beide 
vormen wees echter uit, dat de Kalotermes uit Banjoemas behalve door 
de grootte ook door enkele andere kleine, doch uit morphologisch op-
zicht niet onbelangrijke bijzonderheden van de gewone djatitermiet 
afweek. Daar de groote vorm ook niet overeenkomt met een van de andere 
bekende iL-soorten van het indomaleische verspreidingsgebied, zal hij 
hier als n. sp. beschreven worden. 
I m a g o . 
In kleur, beharing, habitus (behalve grootte) met K. tectonae over-
•eenkomend. 
Kop. De zij den van het submentum zijn iets uitgehold (bij K. tect. 
convex). . 
In de nekstreeh zijn een paar kleine chitineuse plaatjes te zien op de 
huidplooi vlak achter het foramen occipitale (ontbreken bij imagines 
van K. tectonae). Deze ,,intersternieten zijn noch door HOLMGREN noch 
door FULLER beschreven, men vindt ze echter op de afbeelding van de 
onderzijde van de kop van Termopsis sp. bij CRAMPTON, die hen homo-
lpog acht met andere intersegmentale plaatjes tusschen de thoracaal seg-
jnenten bij lagere insecten. 
Vleugelnervatuur. De radius sector van .de voorvle.ugel zendt 4-6. 
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meest 5 takken naar de voorrand, die der achtervleugel 2-5, meestal 
3 (dus in beide vleugels iets minder dan bij K. tect.). De mediana is even 
buiten de schub weinig of niet verzwakt. Het aantal takken, dat de 
cubitus der voor- en achtervleugel uitzendt varieert zeer, doch is wellicht 
gemiddeld iets grooter dan bij K. tectonae. Verder zijn van deze zij-
takken de 5 a 6 basale cbitineus (bij K. tect. 3 a 4). Het anale veld der 
achtervleugels is minder ontwikkeld dan dat bij tectonae; aan het apicale 
eind vormt het slechts een, soms onduidelijke, korte ader. Tusschen dit 
deel en de basale takken van de cubitus zijn geen of weinig verbin-
dingen (dus geen netvormige teekening als bij K. tect.). De eerste zijtak 
ligt daarbij op de voorvleugel vaak geheel op de schub (bij K. tect. soms 
op de rand bij de breuklijn, doch meestal er buiten). 
Afmetingen. 
l eng te m e t v leuge l s 16—17£ m m 
(length with wings). 
l e n g t e z o n d e r v leuge l s 9 - 1 0 „ 
(length without wings) 
l e n g t e v o o r v l e u g e l s 14J—15^ ,, 
(length of forewing) 
l e n g t e a c h t e r v l e u g e l s 13£ ,, 
(length of hindwing) 
k o p b r e e d t e 1.82-2.02 „ 
(breadth of head) 
b r e e d t e v a n h e t p r o n o t u m 1.78-2.02 „ 
(breadth of pron.) 
S o l d a a t . 
Het verschil tusschen de soldaten der n.sp. en die van K. tectonae 
ligt, behalve in de grootere robuustheid van de eersten, voornamelijk 
in de bouw van het gulamentum en de vorm der mandibels. 
De zijkanten van het mentum gedeelte zijn niet of zeer weinig als uit-
springende randen op het submentum te volgen. Het submentum is 
iets breeder dan het voorste (verbreede) deel van de gula. Het is 
voorts vrijwel vlak of iets convex, soms wat dwars gerimpeld; het 
mediaanpuntje is onduidelijk. Daarbij is de achterzijde van het sub-
mentum gedeelte nog vrij goed gemarkeerd als een iets verdiepte, naar 
achteren convexe rand. 
De mandibels (textfiguur 5) 
zijn in verhouding tot de kop-
lengte iets korter dan bij K. 
tectonae, daarbij is hun punt (de 
voorste tand) minder haakvormig 
figuur 5 - .
 n a a r
 binnen gebogen, de afstand 
Mandibels T r soldaten " ^ d ° t W 6 e d e t a n d V a » d e r e c h -
(Mandibuiae
 0f soldiers) t e r m a n d i b e l t o t d e p u n t i s 
a. van t\. tectonae DAMM ±. 
b. van K. daibergiae n.sp. grooter en de derde tand van de 
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linker is meer naa r binnen gericht (bij K. tectonae iets n a a r voren) . 
H e t aanta l sprietleden bedraagt 13-16, meestal 14 of 15 zeer zelden 
10, 11 of 12. 
I n de halsstreek is een paar intersternieten aanwezig. 
He t pronotum heeft afgeronde zijkanten en is iets smaller dan de k o p . 
Afmetingen. 
t o t a l e l e n g t e 12 m m 
(total length) 
k o p l e n g t e z o n d . m a n d 3 .26 -3 .84 m m 
(length o. head without mand.) 
l eng t e v . m a n d i b e l s 1.73-1.92 ,, 
(length of mandibulae). 
k o p b r e e d t e 2 . 2 1 - 2 . 6 9 „ 
(breadth of head) 
b r e e d t e v a n h e t p r o n o t u m 2 . 1 1 - 2 . 6 4 ,, 
(breadth of pronotum) 
§ 1 0 . SYSTEMATISCHE PLAATS VAN K. TECTONAE E N K. DALBERGIAE. 
Op grond van de kopvorm der soldaten valt dadelijk uit te maken , 
dat beide soorten behooren to t de groep: K (C)alotermes s.str. -f- Neo-
termes etc. (zie § 6). Het verloop van de mediana is voorts zooals 
deze door H O L M G R E N voor de subgenera Neotermes en Proneotermes 
is aangegeven (,,Die Mediana der Vorderflugel verlauft parallel m i t 
dem Radius sector und diesem stark genaher t" ) . 
Het verschil tusschen deze twee ondergeslachten bestaat hierin, d a t 
de mediana bij Proneotermes zwakker, minder chitineus dan de U . S . 
is, bij Neotermes echter even sterk. Bij K. tectonae is, gelijk di t i n 
de voorafgaande beschrijving is aangegeven, het middengedeelte van de 
mediana duidelijk zwakker dan de R .S . , de basis en het apicale 
deel echter ongeveer even krachtig. K. tectonae schijnt dus een over-
gang te vormen. Bij K. dalbergiae is de mediana ongeveer van dezelfde 
dikte en t in t als de R.S. en deze soort is dus zeker to t het subgenus 
'•Neotermes te rekenen. Waar nu tectonae zeer naverwant is aan dalbergiae, 
zal het ' t beste zijn, deze soort in hetzelfde subgenus te plaatsen, temeer 
waar Neotermes soortenrijk en wijd verspreid is, terwijl Proneotermes 
slechts twee soorten telt , nl. een in Madagascar en een in Por to Rico.. 
Ook DAMMERMAN rekende tectonae blijkbaar to t Neotermes, daar hij 
mededeelt da t de nieuwe soort veel gelijkt op K. assmuthi H O L M G R E N , 
welke soort door deze auteur to t het genoemde subgenus is gebrach t . 
I n zijn ,,Monographie der Termieten der orientalischen Region"1 
(1913) heeft H O L M G R E N 5 Neotermes-soorben opgenomen: artocarpi H A V . , 
militaris D E S N . , koshunensis H O L M G R . , greeni D E S N . en assmwJfti H O L M G R . 
I n 1917 heeft hij nog een zesde soort beschreven: fletcheri. I n de ko r t e 
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diagnosen staan vrij wat bijzonderheden, die. voor het onderscheiden 
der soorten van weinig belang zijn of di t slechts worden indien de varia-
biliteit voldoende is vastgesteld, bijv.: het aan ta l sprietleden, de grootte 
van het derde sprietlid (cf. F U L L E R , 1920!). Ook zijn de opgaven vaak 
in te algemeene termen gehouden (bijv.: , ,Facet tenaugen mit telgross") , 
die slechts bruikbaar zijn, indien men over exemplaren v a n alle soorten 
te r vergelijking beschikt. Ook de oorspronkelijke beschrijvingen van 
DESNETJX en HAVILAND geven weinig details, welke bij een bekend 
worden van meer naverwante vormen, nog karakter is t iek genoeg zijn. 
Zoo is het moeilijk aan de h a n d v a n de l i t t e ra tuur u i t t e maken of 
een bepaalde soort reeds beschreven is, en zoo ja in welke verwantschaps-
betrekking zij t o t de andere s taa t . H e t meeste houvast geven nog de 
maten, welke H O L M G R E N heeft opgegeven. 
Wat de afmetingen betreft, komen die van tectonae blijkbaar vrijwel 
overeen met die van fletcheri. De beschrijving van H O L M G R E N l u id t : 
,,The imago is very close to t h a t of C. greeni and of C. assmuthi and 
.scarcity distinguishable from these. The antennae are 17-jointed, the 
third joint shorter t h a n t h e second. P r o n o t u m as broad as the head ." 
De laatste bijzonderheden kunnen ook voor exemplaren van tectonae 
gelden (hoewel meestal het p rono tum hier iets breeder is dan de kop). 
Een en ander doet ui tkomen, hoe verwant de vier soorten zijn. Ook de 
t andvorm en -plaatsing bij de soldatenmandibels, die bij deze vier 
.soorten en voorts bij artocarpi en dalbergiae in groote t rekken dezelfdeis, 
geeft de onderling nauwe verwantschap aan. Waar blijkens de mede-
deelingen van DAMMERMAN, H O L M G R E N exemplaren van tectonae (in 
1915 beschreven) heeft gezien, mag men veronderstellen, dat de la ter 
beschreven fletcheri niet identiek is met tectonae. HOLMGREN heeft zich 
echter over de verschillen tusschen deze soorten nergens uitgelaten. Een 
nader onderzoek zal deze aan het licht moeten brengen. 
K. dalbergiae komt in afmetingen het meest overeen met artocarpi, de 
. t o t nu toe bekende grootste soort van de indo-maleische fauna. De 
verhoudingen tusschen de breedten van kop en pronotum bij imago e n ' 
soldaat zijn echter anders en de soldaat van artocarpi schijnt robuuster 
van bouw te zijn. Toch is ook hier een nader onderzoek van de morpho-
logie van artocarpi gewenscht (vooral van het aderstelsel der vleugels 
bij de imagines en van het gulamentum der soldaten), t e meer waar 
HOLMGREN, daar hij voor de verschillende afmetingen slechts een 
•enkele cxjfer geeft, blijkbaar slechts weinig exemplaren gezien heeft en zich 
-over de vanabihte i t van de soort dus geen indruk heeft kunnen vormen. 
HOOFDSTUK III. 
DE VINDPLAATSEN EN VOEDSTERPLANTEN VAN 
K. TECTONAE EN K. DALBERGIAE. 
§ 11 . DE LOCALE VERSPREIDING. 
In 1914 schreef BEEKMAN reeds, dat de beschadiging door Kalotermes 
tectonae in de djatibosschen op J a v a van K r a w a n g tot S o e r a b a j a 
was gevonden. Aan deze mededeeling valt thans slechts toe te voegen, 
dat de typische ,,rangasknobbels" aan de stammen ook in de bosschen 
van P a s o e r o e a n werden aangetroffen. 
Materiaal van iL-kolonies, welke op ver uiteenliggende plaatsen als 
K r a w a n g , J a p a r a , K e d o e n g d j a t i , T jepoe en B o d j o n e g o r o 
werden verzameld, bleek steeds tot dezelfde soort K. tectonae te behoo-
ren. Slechts in Ban j oemas en in K e d o e werd de grootere rangastermiet 
gevonden, die in het voorafgaande hoofdstuk als K. dalbergiae is be-
schreven. In deze streek werd tectonae niet gevonden. 
Ook in Del i werd een rangasbeschadiging van levende djatiboomen 
in de aanplantingen ten behoeve van de tabakscultuur opgemerkt en 
wel door de heer BRANDTS BUYS, in zijn functie van houtvester van 
Sumatra's Oostkust. Stamstukken met knobbels, welke naar Java wer-
den opgezonden, bleken dezelfde sporen van vreterij te vertoonen als 
die door K. tectonae. De nesten waren echter verlaten. 
Over het voorkomen van de rangasbeschadiging in de djati-bosschen 
op Moena (ten Z. van Celebes), waarover een mededeeling was ont-
vangen, kon nog geen bevestiging worden verkregen. 
Een verspreiding van de beide hier behandelde if.-soorten is buiten 
J a v a dus nog niet bekend. 
Behalve in de djatibosschen werden K. tectonae en dalbergiae ook aan-
getroffen in vruchtboomen op kampongerven in de buurt van deze bos-
schen en in groepen van gemengde houtsoorten, welke tusschen de 
bijna zuivere djatiopstanden waren gelegen. Buiten het eigenlijke 
djatiareaal zijn nog geen vindplaatsen van K. tectonae bekend, doch 
hiernaar werd ook geen speciaal onderzoek ingesteld. 
§ 12. DE PLAATS VAN HET NEST. 
De kolonies van K. tectonae en dalbergiae werden tot nu toe uitsluitend 
aangetroffen in staande boomen en wel in door de termieten zelf uitge-
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vreten gangen, welke zich althans bij oudere kolonies bijna steeds tot 
in het gave hout van de hoofdstam of van dikke takken uitstrekten. 
Gelijk in § 3 werd medegedeeld, werd reeds bij het begin van het onder-
zoek vastgesteld, dat de stichting van nieuwe kolonies in doode takken 
en takstompen plaats heeft en de termieten via de basis van deze tak-
resten in de levende stammen binnendringen. Dit bleek overtuigend uit 
de vondst van zeer jonge kolonies in de takstompen, wier gangen niet 
of nog weinig verder dan het doode hout reikten. Heeft de zich ont-
wikkelende kolonie haar vreterij tot in de levende stam uitgestrekt, dan. 
reageeren de djatiboomen en ook enkele andere houtsoorten op de duur 
op deze beschadiging door de vorming van een verdikking rondom de 
stam (de „rangas"- of „inger2 knobbels"). Bij weer andere houtsoorten 
is de plaats, waar de termieten binnendrongen, te zien aaneenzijdige, 
gezwollen of kankerachtige plekken. Ook kan het zijn, dat een stam. 
geen teekenen van aantasting vertoont en toch een JL-kolonie bevat, 
hetgeen dan pas bij nader onderzoek blijkt uit de typische gangen, die 
in oude takstompen bij het aansnijden te voorschijn komen, of uit de 
eveneens karakteristieke excrementkorrels, die zich op oneffenheden van 
de stam hebben verzameld (PL XVII, afb. 42). 
Deze rangasknobbels liggen bij de djati als regel op een hoogte van. 
minstens 4 a 5 m in de hoofdstam, zeer vaak ook in de kroonspil 
of in de kroontakken. Bij uitzondering komen de aangetaste plaatsen. 
ook wel lager aan de stam voor, een enkele keer zelfs aan de stamvoet. 
Ook bij andere houtsoorten werden de iL-nesten meestal een eind boven. 
de begane grond aangetroffen. Deze situatie hangt niet samen met een 
zekere voorkeur van de termiet voor hooggelegen plaatsen, doch is. 
eenvoudig een gevolg van het feit, dat de takstompen en doode takken,, 
welke als portes d'entree dienen, vooral in het bovenste stamdeel van. 
in-gesloten-opstand-groeiende boomen aanwezig zijn. . Verschillende 
houtsoorten, waaronder de djati, vormen bij hun lengtegroei pas op 
zekere hoogte zwaardere zijtakken, die dan, naarmate de kroon omhoog 
verschuift, weer afsterven. 
§ 13. WAARDPLANTEN. 
Bij de meeste termieten, welke levende planten aantasten, kan men. 
met van bepaalde voedsterplanten spreken, omdat de dieren weinig 
of met kieskeurig zijn. Bij de Kalotermes-soorten, welke hun nest tot-
ver m de levende deelen van de houtige gewassen uitstrekken, kan. 
men dit eerder doen, daar zij in sommige streken telkens in dezelfde 
houtsoorten
 Worden gevonden. Dit zal ten d3ele zeker een gevolg zija 
van het feit, dat dergelijke boomsoorten in die streken veelvuldig 
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voorkomen, gedeeltelijk zal het verschijnsel allicht ook verklaard kunnen 
worden uit bepaalde eigenschappen van deze houtsoorten, waardoor 
ze geschikte broedgelegenheiden vormen voor Kalotermes, of wel uit 
een zekere specialisatie van de termiet. 
Bij het begin van het onderzoek was van K. tectonae nog geen andere 
voedsterplant bekend dan de djati, welke houtsoort op Java over zulke 
groote uitgestrektheden in bijna zuivere opstanden voorkomt. Gelei-
delijk werden echter min of meer toevallig enkele gevallen gevonden, 
waarbij ,,de djatitermiet" ook in andere boomsoorten nestelde. Het 
was van practisch belang om na te gaan, welke van de geregeld in de 
djatibosschen voorkomende of opzettelijk daar aangeplante houtsoorten 
vatbaar zijn voor isT.-infectie. Daartoe werden in verschillende bosch-
complexen bij G e d a n g a n (Kedoengdja t i ) , W i r o s a r i en P e m a l a n g 
meer dan 1000 exemplaren van uiteenloopende houtsoorten — in-
clusief enkele soorten van vruchtboomen op in de buurt van het bosch 
gelegen erven — op het voorkomen van -ST.-kolonies nesten onderzocht. 
In tabel 1 (op biz. 36) zijn de houtsoorten opgenomen, waarin iL-nesten 
werden gevonden, terwijl van enkele andere algemeene houtsoorten, 
die in noemenswaard aantal werden onderzocht doch geen van alle 
Z.-kolonies bleken te herbergen, staat no. 2 is samengesteld. 
Bij het trekken van conclusies uit deze gegevens over de vatbaarheid 
van verschillende houtsoorten voor X.-infectie moet men voorzichtig 
zijn. Voor zoover slechts zeer kleine kolonies, van blijkbaar boogstens 
een jaar oud, werden aangetroffen, is het nl. de vraag of deze zichwel 
tot volwassen kolonies zouden hebben kunnen ontwikkelen. Als zekere 
waardplanten zijn dus voorloopig slechts die te rekenen, waarin kolonies 
van minstens 50 individuen werden gevonden. Aan de andere kant 
is het ook verre van zeker, dat de houtsoorten, waarin nog geen K.-
infectie kon worden aangetoond, nooit broedgelegenheid aan deze ter-
miet zullen verschaffen. 
Bij de houtsoorten, waarvan een flink aantal kon worden onderzocht, 
mag men wel een voorloopige conclusie over de beteekenis als waard-
plant voor Kalotermes trekken. Zoo is uit de cijfers over het % der aan-
getaste boomen en het aantal groote kolonies, in die boomen gevonden, 
af te leiden, dat vooral de nangka , verschillende Leguminosae (kedin-
ding, weroe, p i l ang , t renggoel i ! ) , eenige Euphorbiaceae (vooral de 
dempoe l , een algemeene houtsoort in de bosschen bij G e d a n g a n , die 
slechts geringe afmetingen bereikt) en een paar Tiliaceae (wa l ikoekoen 
en t a lok ) in belangrijke mate aan infectie door K. tectonae onderhevig 
zijn. 
Waarom andere houtsoorten als de kesambi , en de tot dezelfde 
familie als de djati behoorende lab an minder vatbaar en wellichb 
Tabel 1. 
LUST VAN WAARDPLANTEN VAN KALOTERMES TECTONAE DAMM. 
(LIST OF HOSTPLANTS OF K. TECTONAE DAMM.) . 
Houtsoorten 
(Treespecies) 
Familie- en Lat. naam 





















aan t . kolonies 
aangetroffen 
< 1 jr . | > 1 j r . 
oud I oud 
(number of 
colonies found) 












Artacarpus Integra MERR. 
Leguminosae 
Derris polyphylla K. et V. 
Cassia fistula LINN 
Albizzia procera BENTH. . 
Albizzia lebbeck BENTH. . . 
Albizzia lebbeckoides ' 
B E N T H . 
Acacia leucophloea W I L L D . 
Rutaceae 
. Murraya paniculata JACK. 
Burseraceae 
Protium javanicum BURM. 
Meliaceae 
Dysoxylum amooroides MIQ. 
Swietenia mahagorii JACK. 
Euphorbiaceae 
Glochidion obscurum 
Phyllanthus emblica LINN. 
Mallotus sp . 
Anacardiaceae 
Anacardium occidental 
L I N N 
Mangifera indica LINN. . . 












kl. blad. mahonie 
Tiliaceae 
Actinophorafragrans R. BR. 
Grewia cettidifolia Juss. . . 
Dilleniaceae 




Alstonia scholaris R. BR. . 
Verbenaceae 






















































































zelfs immuun voor de aantasting zijn, is niet te zeggen. Onder de booni-
soorten, welke volwassen en dikwijls ze,er volkrijke kolonies herbergen 
zijn er behalve de djati, verscheidene met hard hout (bijv. n a n g k a , 
weroe, t r e n g g o e l o n , etc.), zoodat deze eigenschap van het hout 
blijkbaar geen beletsel vormt. 
Verdere waarnemingen vooral bij houtsoorten, die voor aanplanting 
in het djatiareaal gepropageerd worden, blijven gewenscht. 
Nog rest ons mede te deelen dat K. dalbergiae tot nu toe werd aange-
troffen in djati, sonokling (Dalbergia latifolia) en in nangka (Artocarpus 
Integra), dat zijn boomsoorten, die alle drie zwaar hout van uitstekende 
qualiteit leveren. 
Tabel 2. L U S T VAN HOUTSOORTEN, WAARIN NOG GEEN KALOTERMES-
KOLONIES W E R D E N GEVONDEN. 
(LIST OF TREESPECIES, WHICH SO EAR PROVED TO BE F R E E FROM INFESTATION B Y 
KALOTERMES.) 
Houtsoorten 












































DE POSTEMBRYONALE ONTWIKKELING 
BIJ K.TECTONAE. 
Verschillende onderzoekers hebben een studie gemaakt van de post-
embryonal ontwikkeling van de termieten om aldus aanwijzingen te 
krijgen over de ontogenese der kasten, welke eigenaardige verschijnings-
vormen binnen de soort tot allerlei vragen o.a. op bet gebied der erfelijk-
beidsleer aanleiding geven. Het bovengenoemde onderwerp heeft echter 
ook nog in ander opzicht groote beteekenis. Om een goed inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling der termietenkolonies — en dit is voor het 
gronden van practische bestrijdingsmaatregelen een eerste vereischte -— 
zal men ook de ontwikkeling der afzonderlijke individuen in de kolonies 
moeten bestudeeren, want beiden staan in nauw verband tot elkaar. 
Hoewel dit laatste voor de hand ligt, is er tot nu toe zelden of nooit 
speciaal de aandacht op gevestigd. 
Ondanks de bijzondere beteekenis, die de postembryonale ontwikke-
ling der termieten aldus heeft, is het eerst onlangs aan de Amerikaan 
HEATH (1927) gelukt om op overtuigende wijze het aantal stadia vast 
te stellen, dat de soldaten en de geslachtsdieren van een primitieve 
Termopsissoort doorloopen, alvorens zij de eindvorm bereiken. Dat men 
hierin niet eerder slaagde is een gevolg er van, dat de studie van de 
ontwikkeling der afzonderlijke individuen bij de termieten bijzondere 
moeilijkheden biedt. Het is nl. niet mogelijk om de individuen te iso-
leeren en buiten de kolonie een normale ontwikkeling te laten door-
maken. Ook lijkt het voorloopig ondoenlijk om bepaalde exemplaren 
in de kolonie in hun ontwikkeling te volgen gedurende de lange tijd, 
noodig voor het bereiken van het imaginaal stadium. Daar men echter 
in de termietenkolonies meestal individuen van zeer verschillende 
leeftijd naast elkaar aantreft, is het mogelijk door vergelijking het 
aantal ontwikkelingsstadia te bepalen. Daarbij doet zich echter de 
moeilijkheid voor, dat de verschillende kasten hun eigen jeugdstadia 
kunnen bezitten en men deze eventueel uit elkaar moet houden. Naar-
mate het aantal kasten grooter is, zal dit meer bezwaren opleveren, 
te meer waar de dieren klein zijn en de verschillen in grootte onderling 
dus ook gering zullen zijn. 
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§ 1 4 . E N K E L E GEGEVENS TTIT DE LITTERATUIXR OVER DE POSTEMBRYONALE 
ONTWIKKELING VAN TERMIETEN. 
LESPES (1856, geciteerd door HAGEN 1858) kwam tot de overtuiging, 
dat bij Leucotermes lucifugus Bossi 3 larven- en 2 nymphen-stadia 
voorkomen. De larven van de tweede ontwikkelingstrap waren volgens 
hem duidelijk te onderscheiden in: a. exemplaren met kleine kop, d.z. 
de larven der kaste van de gevleugelde geslaehtsdieren en b. exemplaren 
met grootere kop, d.z. de larven der soldaten en arbeiders. Deze opvat-
ting heeft blijkbaar vrijwel alle latere onderzoekers beinvloed. 
GRASSI & SANDIAS (1893) hebben in hun klassieke studie: „Costituzione 
e Sviluppo della Societa dei Termitidi" in de eerste plaats een schets 
gegeven van de ontwikkeling der kasten bij Kalotermes flavicollis FAB. 
De indeeling van de verschillende jeugdvormen grondden zij voor-
namelijk op het aantal sprietleden der individuen, daarnaast vinden we 
ook enkele opgaven over de lengten. Volgens hun opvattingen zijn de 
larven, die pas uit het ei komen, nog ongedifferentieerd ( = zonder ken-
merken van tot een bepaalde kaste te behooren) en in het bezit van 
10 sprietleden. Zij kunnen ongedifferentieerd blijven tot zij uitgegroeid 
zijn tot exemplaren met 15 sprietleden. Uit dergelijke larven met 13-15 
sprietleden kunnen larven van de gevleugelde kaste voortkomen met een 
even groot aantal sprietleden. Deze zijn te herkennen aan nauwelijks 
zichtbare vleugelscheden en kunnen op hun beurt o.a. uitgroeien tot 
exemplaren met maximaal 16 sprietleden, welke laatste zieh weer verder 
kunnen ontwikkelen tot nymphen (vleugelscheden met het bloote oog 
duidelijk zichtbaar) met 16 antennen-leden. Op hun beurt groeien de 
nvmphen weer verder en uit exemplaren met 17-19 sprietleden komen 
dan de volkomeninsectenmet dit aantalleden te voorschijn. Soldatenlarven 
kunnen zich ontwikkelen zoowel uit ongedifferentieerde larven met 12-15, 
als uit larven en nymphen van de gevleugelde kaste met 13-17 leden 
van de spriet. Zij onderscheiden zich door hun grootere kop van de 
larven der andere kasten, die evenveel antennaal-leden bezitten. Uit 
de soldatenlarven komen de soldaten van verschillende grootte en mt-
eenloopende ontwikkeling van de sprieten voort, die men in de kplomes 
aantreft. Larven van de substituut koningen en kmingmnen worden ge-
vormd uit ongedifferentieerde larven met 14-15 en urfc larven en nym-
phen der gevleugelde kaste met 14-17 sprietleden Zx, zijn, althans in-
dien ze minstens 15 sprietleden bezitten, te herkennen aan de pig-
mentatie der oogen*'en vormen de laatste trap m de vormmg van de 
substituut koningen en koninginnen met 14-17 ^ e n n e n l l d e n -
De voorstelling van GRASSI & SAKDIAS van de verschillende wijzen, 
Fig. 6. SCHEMATISCHE VOORSTBLLING VAN DE ONTWIKKELING DER KASTEN" 
BIJ KALOTERMES FLAVICOLLIS, GECONSTRUEERD NAAR DE 
UITEENZETTINGEN VAN GRASSI & SANDIAS. 
(SCHEME O r THE DEVELOPMENT O r THE CASTES OF KALOTERMES FLAVICOLLIS, CONSTRUCTED 
AFTER T H E STATEMENTS OF GRASSI & SANDIAS.) 
sprietleden 19 
hchaamslengte 8-10 mm 
(antenn. joints 19 
body size 8-10 mm) 
sprietleden 18 
lichaamslengte 8-10 mm 
(antenn. joints 18 
body size 8-10 mm) 
sprietleden 17 
lichaamslengte 8-10 mm 
(antenn. joints 17 
body size 8-10 mm) 
sprietleden 16 
lichaamslengte 7-8 mm? 
(antenn. joints 16 
body size 7-8 mm?) 
sprietleden 15 
lichaamslengte ± 7 mm? 
(antenn. joints is 
body size ± 7 mm?) 
sprietleden 14 
lichaamslengte ± 7 mm 
(antenn. joints 14 
body size ± 7 mm) 
sprietleden 13 
lichaamslengte 4-6 mm 
(antenn. joints 13 
body size 4-6 mm) 
sprietleden 12 
Hchaamslengte 2-4 mm 
(antenn. joints 12 
body size 2-4 mm) 
sprietleden io[-i2] 
lichaamslengte 1-2 mm 
[antenn. joints io(-i2] 
vbody size 1-2 mm) 
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waarop de eindvormen der kasten bereikt kunnen worden, zalduidelijker 
worden door bijgaand schema (tekstfiguur 6), dat door ons aan de hand 
van hun uiteenzettingen is samengesteld. Men kan hieruit zien, dat 
sommige individuen op een bepaald punt in hun groei 1 a 4 verschillende 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling hebben. 
Een gedetailleerde beschrijving van de door hen gevonden jeugd-
vormen wordt door de auteurs achterwege gelaten. De serie afbeel-
dingen, die gereproduceerd wordt, is evenmin compleet. 
Het gelukte deze onderzoekers niet om het aantal vervellingen vast 
te stellen. Zij vonden exemplaren van diverse grootte in het proces 
van vervelling en constateeren slechts, dat er niet minder dan 5 ecdyses 
zullen zijn. 
Op dezelfde wijze wordt door de auteurs de ontwikkeling der kasten 
van Leucotermes lucifugus behandeld, waarbij zij tot ongeveer dezelfde 
voorstelling komen. Hier zij slechts vermeld, dat de larven met 13 
sprietleden (de jongste hebben er 10) weer in 2 groepen: die der fertiele 
en der steriele kasten worden onderscheiden naar de kopgrootte, op de-
zelfde wijze als LESPES dit deed. 
SILVESTEI (1903) somt bij zijn behandeling van enkele Z.-Amerikaan-
sche Kalotermes-sooTten niet minder dan 10 verschillende jeugdvormen 
op, nl.: 1. larva iunior, 2. I. nymphalis iuvenis, 3. I. nymphalis, ^.nympha 
iunior, 5. nympha iuvenilis, 6. nytnpha, 7. larva militaris, 8. nympha 
militaris, 9. miles nymphalis en 10. larva regalis substitutionis. Van 
deze vormen geeft hij vrij uitvoerige beschrijvingen, waaruit echter niet 
duidelijk naar voren treedt, wat de voornaamste verschilpunten zijn. 
Ook heeft hij de volledige reeks bij geen der soorten aangetroffen. 
ESCHEEIGH (1909) geeft in zijn bekende studie over de termieten een 
schematische voorstelling van de postembryonal ontwikkeling van 
Leucotermes lucifugus, volgens welke de gevleugelde kaste en de „Ersatz-
geschlechtstiere" na Vijf en de soldaten en arbeiders na vier vervellingen 
zouden te voorschijn komen. Het eerste stadium wordt weer gevormd 
door „indifferente" larven met 11-12 sprietleden; het tweede met 12-13 
is gesplitst in de „kleinkopfige" en „groszk6pfige" larven, het derde 
(14 leden) is reeds gedifferentieerd in vier aparte larvensoorten van 
de vier kasten, waarbij die der beide fertiele kasten uit de larven met 
kleine kop en die der steriele kasten uit de larven met groote kop van 
het vorige stadium zijn voortgekomen. 
Op grond van welke onderzoekingen of overwegmgen dit schema is 
opgesteld, vindt men niet vermeld. ESCHEBICH zegt echter dat met by 
alle soorten de larvenontwikkeling precies dit schema volgt, doch dat 
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er in dit opzicht veel verscheidenheid is, waarbij natuurlijk in de eerste 
plaats de graad van kastenvorming van belang is. 
In het derde deel van zijn ,,Termitenstudien" (1912) wijdt HOLMGREN 
een hoofdstuk aan de ontogenetische ontwikkeling der kasten. Hij ont-
werpt een schema voor K. flavicollis hetwelk een eenigszins andere, 
o.i. minder juiste interpretatie is van GRASSI & SANDIAS en waarbij o.a. 
vijf vervellingen worden aangegeven. Voorts geeft hij nog zes schema's 
voor verschillende andere termieten-genera, waarbij het imaginaal-
stadium na vier of vijf en het eindstadium der soldaten en arbeiderskaste 
na 3 a 4 vervellingen wordt bereikt. In een noot bij een der schema's 
staat te lezen, dat de zaak ingewikkelder kan zijn dan zij is voorgesteld, 
omdat slechts spiritusmateriaal is gebruikt en geen experimenten zijn 
genomen. Blijkbaar geldt dit ook voor de andere schema's, die dus als 
hypothetisch te beschouwen zijn. 
In 1917-1922 verschenen de publicaties van Miss THOMPSON over de 
differentiate der kasten in de ontwikkeling der termieten. Zij be-
schouwde de larven vimLeucotermes flavipes KOLL. met 9-12 sprietleden als 
het eerste ontwikkelingsstadium (the period between hatching and the 
first molt). Deze periode verdeelde zij in 6 „phasen" en wel op grond 
van het verschillend aantal sprietleden en de habitus van lid 3 Het 
gelukte haar de individuen, welke tot de eerste beide phasen behoorden, 
te verdeelen m twee groepen, die met iets minder en met iets meer 
ontwikkelde mwendige organen (hersenen, lobi optici, oogaanleg, en 
geslachtsorganen). Deze beschouwde zij als de jongste individuen resp. 
der stenele en der fertxele kasten. Zij kwam dus tot de conclusie dat 
met dl d 7 \ m 61 g e d i f f e r e n t i e ^ moesten -J* . Te beginnen 
r i h i l t d G T 1 Pv a S \V e r*r n d e n deZG Wee g r° eP e n ook « * -"erlijk verschil nl m kopbreedte, welk verschil toenam in latere phasen 
rtotadtnvbu e nk+ w e l k e het eind van het •«* ™z£^ 
^ s ^ J S ^ ' T d\k°Pbreedte Be-oheidan konden word'en 
Over het t t taa la l T " T W e d l a P V a e " ™ n g e n o e m d * fasten. 
lalen H i e r z T IT — " - g e n heeft deze auteur zich niet uitge-
vTdeZZnl t aandaCht " ° P g6Vestigd' dat e - g - e i 
^;r^rwn= zz tzz::;f^f ™? 
gedeeld, dat Mi,» THOMPSON er 00V Mi . . ? g W ° r d e n m 6 d e " 
<em« en
 T a m m i , in £ £ * £ d Z£.TE " ^ ^ ^ 
te splitsen. jongste larven m twee groepen 
naar de postembryonal ontwikkeling der antennen bij 
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de termieten. Zijn pogingen om het aantal vervellingen bij verschillende 
kasten vast te stellen hadden geen bevredigend resultaat, zoodat ook 
hij moest volstaan met een hypothetisch schema van de gedaante-
verwisseling bij de termieten — en wel speeiaal van Termes en Odonto-
termes —, waarbij hij de exemplaren van de gevleugelde kaste het eind-
stadium laat bereiken na 5 vervellingen en die der soldaten en werkers 
na 4. Zijn studie is vooral van belang, daar zij doet uitkomen, dat het 
aantal sprietleden van bepaalde stadia zeer varieert o.a. door het optreden 
van vergroeiingen of van onvolkomen deelingen, waardoor dit kenmerk 
slechts met de grootste omzichtigheid bij het onderscheiden van stadia 
en ook bij de scheiding van soorten gebezigd mag worden. 
In een recente publicatie van HEATH (1927) vinden we ten slotte zeer 
belangwekkende mededeelingen over het aantal ontwikkelingsstadia 
bij Termopsis nevadensis HAG. en wordt critiek geleverd op de onder-
zoekingen van THOMPSON. HEATH mat de kop, de hersenen en de ge-
slachtsorganen van een zeer groot aantal larven van diverse ontwikke-
ling en telde de sprietleden. Het gelukte hem de larven naar de kop-
grootte in groepen te verdeelen, welke blijkbaar de ontwikkelingsstadia 
voorstelden. Zoo kon hij uitmaken, dat de soldaten van klein formaat 
welke men in jonge kolonies aantreft drie stadia hadden doorloopen. 
Naarmate de kolonies ouder en volkrijker waren, doorliepen de soldaten 
meer stadia en wel tot 8 toe en bereikten zij grootere afmetingen. De 
eindvormen der gevleugelde kaste, welke niet eerder optraden dan in 
kolonies van vijf jaar, bleken zeven stadia te doorloopen. De larven van 
beide kasten begonnen pas in het vijfde ontwikkelingsstadium een 
gering verschil te vertoonen en wel in de vorm van het meso- en meta-
notuni (achterste hoeken al of niet tot aanleg-van-vleugelscheden uit-
getrokken). De jongere stadia waren noch door uitwendige noch door 
anatomische kenmerken in twee groepen te splitsen. Men diende echter 
voor vergelijking slechts individuen van een stadium te gebruiken van 
precies dezelfde leeftijd (bijv. pas uit het ei gekomen), daar de inwendige 
organen tusschen twee vervellingen aan groei onderhevig zijn. De uit-
komsten van het onderzoek van HEATH, die de juistheid van zijn in-
dexing der larven herhaaldelijk door het experiment (nl. het verder 
kweeken der vormen) verifieerde, maken het duidehjk dat de klem-
koppige en grootkoppige larven, welke Miss THOMPSON bij Termopsis 
tot een stadium rekende, in werkelijkheid tot verschillende ontwikke-
lingsstadia behoord zullen hebben.. 
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§ 15. DE ONTWIKKELING TOT GEVLEtTGELDE GESLACHTSDIEREN. 
a. H e t a a n t a l o n t w i k k e l i n g s s t a d i a . 
Voor de vaststelling van het aantal stadia, dat een iT.-individu na 
het verlaten van het ei moet doormaken om een eindstadium te bereiken, 
kwam schrijver dezes — onafhankelijk van HEATH, wiens publicatie 
eerst kort voor het op schrift stellen der resultaten van het onderzoek 
geraadpleegd kon worden — tot ongeveer dezelfde methode. 
Bij X.-kolonies, waarin leden van allerlei leeftijd aanwezig waren, 
was het mogelijk om de jongste exemplaren op het oog al dadelijk in 
drie grootten in te deelen. Onder de oudere exemplaren waren nymphen 
met korte en zulke met lange vleugelscheden voorts duidelijk als twee 
afzonderlijke trappen in de ontwikkeling te onderscheiden. Het groot-
ste gedeelte van de kolonies werd steeds gevormd door larven, die in 
grootte de nymphen naderden, doch de vleugelscheden niet of'slechts 
in eerste aanleg vertoonden. Door nauwkeurige meting van de kop-
breedte bleken deze halfwassen individuen bij sommige kolonies duidelijk 
uit twee grootten samengesteld, bij andere kolonies was er geen scheiding 
te trekken (tabel 3). Dat toch ook hier blijkbaar exemplaren, die tot 
twee ontwikketingstrappen behoorden, aanwezig. moesten zijn, mocht 
echter afgeleid worden uit de grootere variatie in kopbreedte van de 
groep m haar geheel in vergelijking met die bij de andere groepen, welke 
blijkbaar als aparte jeugdvormen waren te beschouwen. Bij sommige ko-
lonies gelukte het trouwens ook een belangrijk deel der halfwassen larven 
naar de lengte in twee groepen te verdeelen, wier gemiddelde kop-
breedte mteen hep Werden de larven van een trap van ontwikkeling 
uit een kolome mdien zij daar in voldoende aantal aanwezig waren, of 
van verschillende kolonies, naar de kopbreedte gerangschikt dan bleken 
zij de gewone Galtonsche curve te vormen. De gemiddelde kopbreedten 
i t r i r v ^ T 1 1 T^^ S°mmige k°l0nies e c h t e r wat hoogerof lager dan bij andere (tabel 3). 
JvZen w e ? J e V \ n H ^ ^ ""*" 6 r V 0 0 r t s exemplaren aan-
b f d e k W r l I , " , "* I '6 1" ° f n a e e n V e r v e l l i n g b e v o ^ e n , terwijl 2 £ £ s i n x'^ Tdaarirtten detgrootte) duid* 
voorschiin U - a m o w o r a e n , dat daaruit na vervellmg exemplaren te 
kwam met 1 " " T T l ™ ^ k ° P ' ^ i n - W i n g e n overeen 
w 7 k k X s t r t m a t f n d e ( r e S P- t W 6 e d e ' d e r d e e n ***» ont-
v e r s c S l l e ? 2 ^ ^ ^ " " " * * f m ° g e l i j k * " » ^ ^ 
nymphen met w T i , I J™ ™n d e v i j f d e t r a P k ™ e n echter 
^^ Jtxttssren hieruit die met iange ^ gei-
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jeugdvormen als normale ontwikkelingsstadia mochten worden be-
schouwd. 
In de kolonies werden naast deze zeven stadia geen andere larven-
vormen aangetroffen, behalve nu en dan enkele exemplaren van de 
later te beschrijven pseudonymphen der soldatenkaste. Aparte soldaten-
larven werden dus niet gevonden (zie § 16). 
Nog dient vermeld te worden dat de exemplaren, die in een jonge 
kolonie het eerst een bepaald ontwikkelingsstadium bereiken, vaak 
geringere afmetingen hebben dan de exemplaren, die later tot hetzelfde 
stadium uitgroeien (tabel 4), zoodat in sommige kolonies allerlei over-
gangsvormen tusschen de verschillende stadia aangetroffen kunnen 
worden. Dergelijke tusschenvormen werden ook aangetroffen in kolonies, 
die in kwijnende toestand verkeerden. 
Bij bet onderzoek naar de samenstelling van de talrijke in het bosch 
verzamelde kolonies naar kasten en stadia, werd het materiaal eerst op 
het oog naar de habitus gesorteerd en deze groepeering vervolgens zoo-
veel mogelijk door kopmetingen gecontroleerd. Van het scheiden der 
larven van het vierde en vijfde stadium werd om begrijpelijke redenen 
in de meeste gevallen afgezien. Ook de scheiding van de exemplaren 
van vijfde en zesde stadium leverde vaak moeilijkheden door de aan-
wezigheid van individuen met niet duidelijk ontwikkelde korte vleugel-
scheden (zie onder b). De cijfers, die over de verdeeling der exemplaren 
naar stadia in de tabellen 5-15 zijn opgenomen, maken geen aanspraak 
op groote nauwkeurigheid. 
b. De g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g g e d u r e n d e de o n t w i k k e l i n g . 
De termieten maken gedurende hun ontwikkeling van ei tot eind-
stadium slechts geleidelijke, betrekkelijk geringe gedaanteveranderingen 
door {eptmorphose HEYMONS). 
De algemeene habitus van de jongere larven van K. tectmae verschilt 
echter nog al wat van die van de imagines. Aanvankelijk is het lichaam 
achter de kop dmdelijk ingesnoerd, later (zie bij de beschrijving der 
vormverandermg van de nota) ligt het smalste gedeelte ter plaatse van 
S L h T s T p L v n p 1 h e t l i c h a a m i n h e t e i n d s t a d i u m v r ^ e l c ^ l i n -
k0foLVTsg!n J k i n^ V ^ - 7 i e S k r V e n V a U v e r s ^ ^ e n d e grootte uit een 
S Z iets !0ndS ; j k t e Z i 6 n ' d a t de Unt i n d e achtereenvolgende 
wTt Kort voo T "• D e e x e m P I a r e » ™» het jongste stadium zijn geheel 
Ten 5 e t i l tTn h TIT* * ^ W d e M™ z i e t ™» eohteV wel 
Z r e n van h P t , , d ° m e n d ° 0 r s c h e — . Het abdomen der exem-
v|rsIaLm i7w \ f " ^ StadlUm iS d u i d e l i J k e r ^^- * het vijfde stadiu
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Bij nymphen met korte vleugelscheden en vooral bij die met lange 
vleugelscheden is de tint weer gelijkmatig lichter (door vorming van 
vet!?) 
Een juiste bepaling van de gemiddelde lengte van de verschillende stadia 
kan slechts geschieden bij levende, geheel gezonde exemplaren of 
zulke, die in de natuurlijke houding zijn geconserveerd (zie § 2). Pas 
vervelde larven zijn naar verhouding duidelijk korter. 
De volgende cijfers berusten op een zeer groot aantal metingen van 
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De kopstand is bij larven van het eerste stadium iets meer verticaal 
dan die bij latere stadia doordat het foramen occipitale iets lager is 
geplaatst (een primitieve eigenschap). 
De kop van deze larven is voorts duidelijk breeder dan lang en niet 
zoo plat als in de oudere stadia. Ook in het tweede stadium is de breedte 
van de kop nog vrij wat grooter dan de lengte. In de volgende stadia 
nadert de kopvorm die van het eindstadium, waarbij de lengte weinig 
kleiner is dan de breedte. De volgende gemiddelde afmetingen kunnen 
gegeven worden: 
koplengte in mm kopbreedte in m m 
(length o/t head in mm) (breadth o/t head in mm) 
s tadium 1 0.48 0.58 
2 0.82-0.86 0.91-0.96 
3 1.06-1.15 1.10-1.20 
4 1.34-1.39 1.34-1.44 
»
 5
 •• • • 1.49 1.54 
6
 en 7 1.58 i . 6 3 
In tegenstelling met de eindstadia is bij de larven de Y-vormige 
Jcopnaad te zien. 
De aanleg der oogen is in het derde stadium het eerst uitwendig te zien; 
bij het vierde stadium is hij reeds duidelijker; in het vijfde en zesde is 
hij weer grooter en beter waar te nemen, nl. als een omlijnd vlekje 
achter de antennen. In het laatste (zevende) stadium hebben de oogen 
M Length of body in the subsequent stages of K. tectonae. 
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dezelfde grootte als bij de imagines en zijn de facetten ook waar te nemen. 
Het middelste gedeelte der genae is bij de jeugdstadia dus convex. 
De monddeelen zijn bij het eerste stadium nog niet chitineus en steken 
vrij ver buiten de kop uit, zoodat zij de indruk van een snuit maken. 
Kort voor de eerste vervelling ziet men de donkere mandibels van het 
tweede stadium reeds door de huid heen schemeren. 
De antennen hebben bij het jongste stadium als regen negen leden met 
een zeer lang derde ]id. Naarmate de larven een ouder stadium bereiken, 
neemt het aantal sprietleden telkens iets toe. Het derde lid vertoont 
de toekomstige leden reeds in aanleg, welke zeer verschillend ver ge-
vorderd kan zijn: zoo kan het lid iets verlengd zijn en dan 2 a 3 (bij de 
larven van het eerste stadium meestal 3 a 4) ringen vertoonen of het 
jongste lid kan reeds min of meer duidelijk afgesnoerd zijn, en daarbij 
geen haren of slechts een onvolledige haarkrans dragen. Het is daarom 
moeilijk het aantal sprietleden nauwkeurig op te geven. Bij de tellingen 
van de sprietleden van K. tectmae, die bij een zeer groot aantal exem-
plaren van allerlei stadia werden uitgevoerd en waaruit onderstaande 
tabel is opgesteld, zijn behalve de beide leden van de scapus en het 
basaal lid van het flagellum slechts die leden in rekening gebracht, die 
een of meer tastharen droegen. In navolging van ETTLLBB is daarbij het 
totaal aantal sprietleden met een Romeinsch cijfer aangeduid. IX (8) 
beteekent, dat het achtste flagellum lid (van de top af geteld) reeds is 
afgesnoerd doch nog geen tastharen draagt, dus nog niet in functieis. 
Aantal sprietleden bij de ontwikkelingsstadia van K.tectonae1) 
stadium 1 . . . . . I X tot X, meest I X (8)2). 
2 I X (8) „ X I (10), „ X (9). 
O Y XI I , „ X I . 
4 •••
 X I) XIII, ,; XI (10) en XII. 
5 ::::::::::::: *i xv, .. ™ e n * I V -
6 X I I I „ XVII , „ XIV en XV 
7 X I V „ XX, „ XVII en XVII I . 
imago XV „ 
XX, „ XVII , XVI I I en X I X . 
Terwijl de vorming van sprietleden in aanleg gedurende een ont-
wikkelingsstadium geschiedt, heeft de eigenlijke afsnoermg pas plaats 
op het oogenblik dat een nieuwe chitinelaag wordt gevormd als voor-
Weiding voor een vervelling (FITLLEK). Dit is een geheel andere ziens-
wijze dan die van GKASSI & SANDIAS en van THOMPSOH, die bhjkbaar 
~ ^ 7 7 u m ^ f antennal joints in the successive instars, oi: K. tectonae. 
2) = tota l number of fully developed jomts (with S^J>™£ ^^Tvmed 
•"aims: I X ; the 8th joint of the flagellum (counted from the apex) already tormed 
b u t still without se tae . 
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ook door SNYDER (1915) wordt gedeeld, nl. dat toename in aantal 
sprietleden ook gedurende een ontwikkelingsstadium mogelijk is, wat 
echter in strijd is met hetgeen bij andere insecten daarover bekend is 
geworden. Ten overvloede werd nog bij een klein aantal larven van de 
jongste stadia, die zich in de observatienestjes van K. tectonae be-
vonden, nagegaan of een vermeerdering van het aantal sprietleden tus-
schen twee vervellingen te constateeren viel. Dit bleek echter niet het 
geval te zijn. 
In de halsstreek zijn bij de larven van het eerste stadium de sclerieten 
nog weinig ontwikkeld en steken zij niet als knobbels uit, zooals dit bij 
de volgende. stadia .het geval is. Bij larven van het vijfde, zesde en 
zevende stadium zijn intersternieten aanwezig: zij vormen een paar 
kleine weinig gechitiniseerde plaatjes op de huidplooi achter het foramen 
occipitale en zijn als iets verhoogde glimmende plekjes te zien-
Het pronotum der jongste stadia is smal halve maanvormig, dat van 
de oudste heeft de vorm van een afgeknotte cirkelsector. Met het 
ouder worden van het individu wordt de lengte van het pronotum 
grooter, niet alleen absoluut (voor de zeven stadia resp, 0.19-0.24, 
0.29-0.34, 0,43-0.48, 0.62-0.67, 0.77-0.82, 0.82-0.86, 0,86-0.96 mm), 
maar ook in verhouding tot de breedte: in het. eerste stadium is. de 
lengte, ongeveer 0.3 van de breedte, in het tweede en derde 0.4, in het 
vierde 0.43 en in het vijfde en zesde 0.47, terwijl in het laatste stadium 
de lengte iets meer bedraagt dan de halve breedte. 
Tot en met het derde stadium is het pronotum voorts kleiner dan de 
kop, in het vierde stadium is het ongeveer even breed en van het vijfde 
stadium steken de zij den buiten de kop uit, gelijk dit bij de soldaten 
en imagines het geval is. 
Het mesonotum is in de jongste drie stadia ongeveer even breed of 
iets breeder dan het pronotum. In het vijfde stadium is het smaller, ter-
wijl het vierde stadium weer een overgang vormt. Door de ontwikkeling 
der vleugelscheden is het in het zesde en zevende stadium weer breeder 
dan het pronotum. 
Achter het mesonotum neemt het lichaam in dikte geleidelijk toe tot 
ongeveer het midden van het abdomen. 
Thoracaal lobben. De larven van het tweede en derde stadium van alle 
volwassen of bij na volwassen kolonies (d.z. die waarin reeds nymphen 
aanwezig zijn) bezitten typische verbreedingen van de nota, welke 
in verschillende vorm ook bij larven van andere termietensoorten be-
kend zijn (zonder dat daarbij echter eenig verband met de leeftijd 
van de kolonie is vermeld). F R . MULLER (1875), die hen het eerst be-
schreef bij ZaZ.-soorten van Z.-Amerika, meende er overblijfselen in 
te
 z len van de notaal-verbreedingen der oerinsecten, waaruit later de 
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vleugels zouden zijn ontstaan, welke theorie door latere entomologer 
verworpen is. Ook BUGNION (1911) beschrijft ze en beeldt ze af. 
Bij K. tectonae zijn deze verbreedingen aldus gevormd, dat deachter-
hoeken van het meso- en metanotum iets van het lichaam afstaan, eer 
weinig uitgetrokken zijn in een punt en sterk opgebold staan. De punt 
van deze lobben is iets chitineus. Zij kunnen in zeer verschillende mate 
ontwikkeld zijn van nauwelijks aangeduid tot met het bloote oog waar-
neembaar. Daarbij zijn die van het metanotum steeds grooter dan die 
van het mesonotum. Zij maken de indruk 
van vleugelstompjes. Bij de larven, die deze 
lobben vertoonen, is het pronotum ook ver-
breed en steekt het aan weerszijden van de 
kop uit (in tegenstelling met de stand van 
zaken in dezelfde stadia bij jonge kolonies!). 
In het derde stadium zijn de lobben zwakker 
ontwikkeld dan in het tweede. In het vierde 
stadium zijn ze verdwenen of nog even aan-
geduid als een kleine verlenging van de 
achterhoeken. In kolonies, waar de genoemde 
stadia de sterkst ontwikkelde lobben ver-
toonen, is de habitus der larven van het eerste 
stadium soms ook iets anders dan gewoonlijk. 
Ze zijn dan meer gedrongen van gestalte, 
doordat de thoracaalsegmenten in hun geheel 
iets verbreed zijn. 
Vleugelscheden. De exemplaren in het zesde 
en zevende ontwikkelingsstadium hebben dui-
delijke vleugelscheden en worden daarom 
W h e n genoemd. Bij stadium zes zijn zij ^ V Z o l T ^ ^ 
n
°g kort: ter lengte van een segment. Bij iobben (Larva of the 2nd instar of 
tet zevende stadium - het laatste voor ^ ^ l ^ Z ^ t ' , 
het imago-stadium — zijn zij ongeveer 
dubbel zoo lang en reiken de achterste tot het vierde abdominaal 
tergiet. Zij zijn vliezig en liggen plat tegen de zijden van het 
Hchaam. Zij vertoonen verschillende tracheeen, die in hun verloop en 
vertakking de ligging van het aderstelsel der vleugels reeds aangeven. 
De ontwikkeling der vleugelscheden kan bij verschillende mdividuen 
^ n hetzelfde stadium overigens weer zeer uiteenloopen evenals dat 
der antennen, etc. Soms treft men exemplaren aan, waarbi, de lengte 
der vleugelscheden het midden houdt tusschen die van normale exem-
PWen van het zesde en zevende stadium. Voorts zijn er in de kolonies 
**r.vaak exemplaren te vinden, waarbij de vleugelscheden pas m eerste 
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aanleg aanwezig zijn, waar nl. de hoeken der nota iets uitgebogen zijn. 
Naar de gemiddelde kopbreedte en het gemiddeld aantal sprietleden te 
oordeelen kunnen deze exemplaren tot het vijfde larvenstadium be-
hooren. 
Pooten. De tibiaal doornen zijn pas bij het derde stadium goed ont-
wikkeld. Het onychium ontbreekt in alle stadia. 
Het abdomen is bij pas uit het ei gekomen exemplaren nog kort en aan 
de punt iets omhoog gericht, hetgeen de diertjes een typische habitus 
geeft. Bij het ouder worden krijgt het abdomen een ovale vorm (van 
boven en van terzijde gezien); de punt houdt een eigenaardig aanzien, 
doordat de helften van het negende buiksegment iets lobachtig naar 
achteren uitsteken en de naar verhouding groote styli en cerci eenigszins 
afstaan. Het oorspronkelijke eerste buiksegment is bij exemplaren van 
het tweede stadium nog goed te zien als een vliezige strook tusschen 
metasternum en de eerste goed uitwikkelde buikplaat. In het derde 
stadium wordt het minder duidelijk; in het vierde.is het geheel ver-
dwenen. 
Het uitwendige sexeverschil in de laatste abdominaal sternieten is 
m het vierde stadium reeds te zien (wellicht in aanleg ook reeds in het 
derde); de achterrand van het zevende sterniet is nl. bij de eene helft 
der exemplaren ingesneden tot gedeeld ($?), bij de andere concaaf (&?). 
In de volgende stadia 5 en 6 is het verschil duidelijker: het zevende 
sterniet is daar bij de $$ diep ingesneden, terwijl het middenstuk van 
de achterrand van het zesde segment in een stompe punt is verlengd. 
In het zevende stadium vertoonen de sternieten in quaestie dezelfde 
DOUW als die bij de imagines. 
c De wijze van verve i l ing . (PI. VHI,
 a f b . 1 9 6 ) . 
v a n \ t ? ° r m + a l e n 0 1 ? ^ ^ *' te*mae k a n m e n e e n *™^ exemplaren 
sZ^nlTr ^7tadia aant r6f fen ' *» Zich ™n d* rest onder-
dat ztTLst een ^ f ? ***' ** " * *** h ™ i s h e t d u i d e l i J k 
d t S r S a f e e d n / e r V t n g 1 h e b b e U d o 0 ^ ™ ^ ^ kop staat iets van 
d o m ^ s d o o t lr°rI ^ ZlJU K O g n a U W e l i J k s c h i t ™ en het ab-
phTe te t X : g " , ° V e r i g e W l t t e e x e m P l a - n bleken in een bepaalde 
o't^ e^n kan d u t r m V a n ^ ^ ^ V °° r a f ^ a t en di* ™ da§ 
de wltt> e x e m l ^ y a S t * e s t e l d w o r d e n door het isoleeren van 
w k k ^ ^ n V v a T e t r ? • " , ^ ^ ^ ** d ° ° r h e t V o 1 ^ ™ d * ont-
I stje sgedTend " ^ * * * " ^ ^ k ° l o n i e S i n observatie-
GelZndelTfl *° ' " ^ d e e e r S t e ^ werden doorloopen. 
zfrak^n d t
 ee
Pn ^  n e r n ^ d i e i e n bKjkbaar S^n voedsel tot zich. 
** maken dus een penode van rust door, die te vergelijken is met het 
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bewegingloos pseudo-popstadium, dat de larven van hoogere termieten 
ten tijde van de verveiling te zien geven. Wanneer de nymphen zich in 
deze phase bevinden, staan de vleugelscheden iets van het lichaam af, 
terwijl bij de nymphen met lange vleugelscheden bovendien de oogen 
gepigmenteerd zijn en door de huid heen zijn te zien, zoodat vooral deze 
exemplaren, die na de laatste vervelling het aanzien geven aan de ge-
vleugelde imagines, een typisch uiterlijk hebben. (PI. VIII, afb. 19c.) 
De wijze, waarop de eerst geheel witte jonge geslachtsdieren uitkleuren 
en de vleugels zich ontplooien, heeft plaats op geheel dezelfde manier 
als door FULLER voor K. durbanensis is beschreven. 
Bij de vervelling splijt de huid achter op de kop en langs de mediaan-
Hjn van de nota open, de dieren nemen een ventraal gekromde houding 
aan met sterk ingetrokken kop, vallenopzij enwerkenzichgeleidelijkuit 
de huid los, die naar achteren wordt afgestroopt en waarbij de kop 
betrekkelijk laat bevrijd wordt. Daarna richten zij zich weer op doch 
staan de eerste tijd nog zeer onbeholpen op hun pootjes. Doordat de 
andere dieren het exuvium dikwijls spoedig grijpen om het te verteeren, 
wordt het afstroopen van de huid wat verhaast. 
§ 16. DE ONTWIKKELING TOT SOLDATEN. 
a. De p s e u d o n y m p h e n - p h a s e . (PI. VIII, afb. 19a.) 
In de K. tectonae-kolorAes worden nu en dan enkele exemplaren aan-
getroffen, die een soort soldatenkop bezitten doch geheel wit zijn. Zij 
Gormen de laatste trap in de ontwikkeling der soldaten. Ook bij andere 
termieten zijn dergelijke vormen bekend geworden. In de litteratuur zijn 
zij wel aangeduid als „soldier nymphs" (SNYDER), „callow soldiers" 
(PULLER) of „soldats blanches" (BUGNION). Wij zullen hen pseudonym-
Phen noemen, omdat zij in physiologisch opzicht te vergelijken zijn met 
nymphen (d.z. ontwikkelingsstadia, die reeds typische kenmerken 
van de eindvorm vertoonen) doch hiermede in morphologisch opzicht 
toch niet overeenkomen, daar zij geen imagines leveren. 
D e kop van deze individuen blijkt bij tectonae een soldatenkop-m-
aanleg te zijn. Het kopskelet is naar verhouding nog kort (doordat 
tet parietale gedeelte nog weinig is verlengd) terwijl de zijden nog mm of 
meer naar voren toe convergeeren. De vergroeiing van submentum en gula 
he
«H reeds plaats gehad. De mandibels hebben bijna dezelfde lengte 
*** die der soldaten, doch zijn zeer breed en opgeblazen en slechts iets 
d
°nker getint bij de zeer korte tandjes, dus voor eenige functie met 
W k b a a r . De plaatsing en de vorm der tanden vertoonen een overgang 
W h e n die bij de larven en die bij de soldaten. Tegen het emde van het 
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stadium zijn de toekomstige smalle mandibels zichtbaar door de huid, 
die hen als een wijde schede omgeeft. Het aantal sprietleden komt 
pvereen met dat der soldaten uit dezelfde kolonie. 
De pseudonymphen komen voort uit larven, die bij tectonae niet onder-
scheiden konden worden van de larven, waaruit. de gevleugelde dieren 
zich ontwikkelen. Mogelijk zullen de eerste larven bij nader onderzoek 
toch althans in de latere stadia geringe verschillen blijken te bezitten 
ten opzichte van de laatste, zooals HEATH bij Termopsis heeft gevonden. 
De overgang van larf tot pseudonymph gaat gepaard met een vervelling 
evenals die van pseudonymph tot soldaat. Toch is deze ontwikkelings-
trap niet als een volwaardig stadium te beschouwen doch is hij te verge-
lijken met de phase, die aan elke vervelling van de if.-individuen voor-
afgaat. Dit is te concludeeren uit de reeds vermelde morphologische bij-
zonderheden als mede uit het feit, dat de pseudonymphen-phase slechts 
kort duurt. Blijkbaar is de extra vervelling bij de overgang van de larf 
in de prae-vervellingsphase tot soldaat in de loop van de ontwikkelings-
geschiedenis tusschengevoegd, om de groote overgang van de larvenkop 
naar de soldatenkop mogelijk te maken. Daar de soldaten geen verdere 
vervelling meer doorloopen, kan men zeggen, dat zij zijn blijvenstaan 
op een ontwikkelingstrap, die overeenkomt met het stadium in de ont-
wikkeling tot gevleugelde insecten, hetwelk volgt op het stadium van de 
larven, waaruit de pseudonymphen zich hebben gevormd. 
b. H e t a a n t a l s t a d i a in de o n t w i k k e l i n g t o t s o l d a a t . 
Reeds is in het kort medegedeeld (§ 8b), dat de grootte van de soldaten 
bij K. tectonae uiteenloopt al naar de leeftijd van de kolonies. Het 
kleinste formaat hebben de soldaatjes, die het eerst optreden in de 
kolonies en wel ongeveer vier maanden na de stichting, als het ouder-
paar een tiental nakomelingen heeft. Met het groeien van de kolonie 
worden ook de dan verschijnende soldaten wat grooter. Soldaten van 
normale grootte treden pas op in kolonies, waarvan de oudste larven 
minstens het vijfde stadium hebben bereikt. De kleine soldaten ver-
schillen van die van normale habitus door: a. een lichtere tint der chi-
tineuse deelen (des te lichter naarmate het exemplaar kleiner is), b. naar 
verhouding kleinere oogplekjes (bij soldaten van het kleinste formaat 
geheel afwezig), c. een in verhouding tot de kop smaller pronotum en 
d. een geringer aantal sprietleden (bij de kleinste exemplaren 11 a 12, 
bij de minder kleine 12-14). Dit zijn alle kenmerken, welke overeenkomen 
met die van jongere larvenstadia. 
: De soldaten, welke grootere afmetingen vertoonen dan de normale, 
zijn in het algemeen in kolonies aangetroffen met groote getalsterkte, 
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doch niet bij al deze kolonies. Zij bezitten 14 a 15, soms ook 16 en 
zelfs een enkele keer 17 sprietleden. 
Het is duidelijk, dat de soldaten van uiteenloopende grootte hun 
ontwikkeling op een verschillende leeftijd hebben afgesloten. Door de 
waarnemingen bij op het laboratorium gestichte kolonies kon worden 
vastgesteld, dat de eerst verschijnende soldaten een vervelling meer 
hadden doorgemaakt dan de oudste aanwezige larven, die in een van 
deze gevallen pas het derde stadium hadden bereikt, doch overigens 
tot het vierde stadium behoorden. Daar deze extra-vervelling op rekening 
komt van de pseudonymphen-phase, kan men in verband met de con-
clusie uit de vorige paragraaf zeggen, dat deze kleine soldaatjes dus 
resp. tot in het derde en vierde ontwikkelingsstadium zijn te rekenen. 
In verband met het aantal sprietleden is het waarschijnlijk, dat de 
soldaten van normale grootte in ontwikkeling op dezelfde trap staan 
als de larven van het vijfde stadium en dat die van bijzondere grootte 
in ontwikkeling overeenkomen met de nymphen met korte vleugelscheden 
en de pseudonymphen zich in dit geval dus uit het vijfde stadium 
— het laatste zonder vleugelscheden — hebben gevormd. Volgens 
HEATH komen er bij Termopsis soldaten voor, die nog meer vervellingen 
door hebben gemaakt, doch deze zijn dan ook in het bezit van vleugel-
scheden, welke bij alle onder normale condities gevormde soldaten 
bij K. tectonae steeds ontbreken. 
Men zou nu verwachten, dat de soldaten van verschillende kolonies, 
daar zij al naar gelang van de grootte van deze kolonies 2, 3, 4 of 5 
stadia (excl. de pseudonymphenphase) hebben doorgemaakt, ook naar 
de kopbreedte in vier groepen ingedeeld moeten kunnen worden. Bhj-
kens een vrij groot aantal metingen (voor een deel opgenomen in tabel 
4 op biz. 47) gaat dit echter niet op en zijn er allerlei overgangen De 
verklaring van dit verschijnsel is wellicht daarin gelegen, dat de soldaten 
zich vooral vormen in een tijd, dat een kolonie zich sterk ontwikkelt en 
dat zij daarbij gedeeltelijk zullen voortkomen uit exemplaren die het 
eerst een volgend ontwikkelingsstadium bereiken en dan - geiyk reeas 
vermeld i8 _ vaak geringere afmetingen dan de normale bezitten. 
Wt tabel 4 blijkt duidelijk, dat er verband bestaat tusschen de,kop-
breedte van de soldaten van een jonge kolonie en de kopbreedto van 
<ie oudste larven. Uit dezelfde tabel is te zien, d a t ^ s ™ ™ ^ ^ , 
Monies soldaten zijn gevonden, die onderling een• ^ ^ ^ ™ ^ 
^ kopbreedte vertoonen. Het ligt voor de hand, dat - ^ e g e v a l e n 
d
« grootste soldaten een ontwikkelingsstadium meer hebben doorge 
^aakt dan de kleinere. , , ,,lcn-„ „Pt rnkken 
Op grondvan het voorgaande mag echter reeds de ^ ™ f g ^ 
^ d e n , dat het aantal stadia, hetwelk een mdividu m een K. kolonie 
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doorloopen heeft, op het oogenblik dat het zich tot soldaat vormt, af-
hangt van de ontwikkeling van de kolonie. 
c. Vorming van s o l d a t e n onde r a b n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , 
Indien men een aantal larven van het vijfde stadium of nymphen 
van het zesde stadium in een kunstnestje isoleert en er geen soldaten 
aan toevoegt, dan verschijnen er in vele gevallenna eenige tijd soldaten, 
die soms blijkbaar normaal zijn van habitus doch voor een deel zich 
onderscheiden, doordat de mandibels wat minder sterk zijn ontwik-
keld en de geheele kop een overgangsvorm vertoont tusschen die van 
een larf en een soldaat. Indien er slechts nymphen met korte vleugel-
scheden worden geisoleerd, vertoonen de dan gevormde soldaten soms 
kleine vleugelscheden. GBASSI & SANDIAS hebben bij hun experimented 
met K.flavicollis iets dergelijks geobserveerd. KBMNEE (1926) heeft 
voorts een soldaat'beschreven als K..militaris ab. unidentatus, die door 
zijn grootte, de vorm van de mandibels en de tot vleugelstompjes uit-
getrokken hoeken van meso- en metanotum verschilt van de soldaten 
van K. militaris DESN. Deze soldaat werd gevonden in een klein monster 
dat verder nog uit twee neotenen en eenige nymphen bestond. KEMNEE 
uit de veronderstelling, dat de afwijkende habitus van de soldaat mogelijk 
verklaard kan worden „as due to an influence in a neoteinic direction". 
Alles wijst er op, dat het exemplaar zich onder dergelijke abnormale 
omstandigheden gevormd zal hebben, als de soldaten van afwijkend 
habitus bij tectonae, en wel uit een individu, dat „bestemd" was omto t 
een gevleugeld geslachtsdier uit te groeien. 
Door deze verschillende waarnemingen wordt het duidelijk dat de 
individuen van een ^.-kolonie voor een deel, zoo niet alle, het vermogen 
bezitten om zich 6f tot geslachtsdieren te ontwikkelen 6f wel zich vroeg-
tijdig tot soldaat te vormen en dat de ontwikkelingsrichting, die een 
bepaald exemplaar volgt, weer afhangt van de samenstelling van de 
kolonie. 
In verband met deze gevolgtrekking mag verwacht worden, dat, in-
dien men uit een oudere kolonie met normale soldaten een aantal larven 
van het tweede of van het derde stadium isoleert, zich hieruit soldaten 
zullen kunnen ontwikkelen van hetzelfde kleine formaat (dus na een-
zelfde verkorte ontwikkeling) als die uit de jonge kolonies, waarvan 
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§ 17. DE ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEN TOT NEOTENEN. 
Worden niet te jonge kolonies van K. tectonae van het koninklijk paar 
beroofd of wordt hun een van beide ontnomen, dan blijkt na eenige 
tijd, dat de verwijderde exemplaren door de reeds in § 7 genoemde 
neotenen zijn vervangen. Ook in kolonies, die door het verzagen van 
de aangetaste stam in twee of meer deelen zijn gescheiden, treden zij 
op, terwijl zij zich onder soortgelijke omstandigheden ook in het vrije 
veld kunnen vormen (zie § 27). Deze neotenen onderscheiden zich van 
de larven en nymphen, doordat zij donkerder van tint zijn. De pigmen-
tatie van het integument is echter niet zoo sterk als bij de imagines. 
Voorts ontwikkelen zich bij deze dieren de inwendige geslachtsorganen 
en blijven verdere vervellingen uit, zoodat zij, hoewel morphologisch 
nog larven of nymphen, in physiologisch opzicht met imagines ziin geliik 
te stellen. J & J 
Enkele voorloopige experimenten brachten nog de volgende bijzonder-
neden aan het licht. Indien men een aantal larven of nymphen met of 
zonder soldaten in kunstnestjes plaatst, dan ziet men na enkele dagen 
reeds donker getinte individuen optreden, ook al is het aantal geisoleerde 
exemplaren slechts klein. Van deze exemplaren, die op weg zijn om neo-
tenen te worden verdwijnen er de volgende dagen weer verscheidene, 
omdat zr, door de aanwezige niet veranderde individuen worden op-
gegeten. Op de duur blijven er echter een of twee over en vormen er 
zich geen meuwe Worden er larven van allerlei stadia bijeengevoegd 
dan ontwakkelen de neotenen zich sleehts uit de oudere stadia. De klein-
7JZ17 " X e m ^ ^ -elke werden aangetroffen, hadden de 
u t n 3 ^ 7 T J " " h 6 t ^ ^ S t a d i u m - D e n e o t e — > ^ zich 
k n m e r k ^ r " T G V l e U S e l s c h e d e » ontwikkelen, behouden dit 
met een" v tve , l ^ " T * * " * * ^ ^ d a t d e neoteenvorming 
Z e Z l Z l T w ^ T ^ g a a t ' Z ° 0 a l s G ™ & S A N D I A S opgeven 
v C S cheden en'io waargenomen, dat nymphen met lange 
^X^s^z :::r"tgevieugeide ™ p i a r e n 




 m e e n t a a n w i J z i n S e n 
ontwikkelin^tnrKo ™i , , * c l " K K e u l a t e r bij K. tectonae m de oudere 
opvatt inrrnt lS ° ^ « e n , dan zal deze 
ooncW:ITII o ^ " ^ " ^ ^ ^ d e ™ ^ d e 
tot neotenen haar
 00T aak 1 ^ T ^ i n d i v i d u e » * « » kolonie (of deelvandekolone rndl tet" 6 SamenSteU^ van de kolonie me) en dat het eveneens van deze samenstelling af-
Afb. 9. 
VOORLOOPIGE SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE ONTWIK-
KELING VAN NEOTENEN IN VERWEESDE KOLONIES 
VAN KALOTERMES TECTONAE. 
(PBELIMINAEY SCHEME OF THE DEVELOPMENT O r NEOTEINIC SPECIMINA IN 
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- beteekent een vervell ing; n t l H , n t I V . n t V, nt V. : neoteinen uit larven van het 3de, 4de en 5de 
€ n
 "yrnphen van net 6de stadium ontwikkeld; s : soldaten. 
i u • •„ ,-„Hivirtuals developed from resp. larvae of 
(= means an ecdysis; n t l H , n t IV, n t V, nt VI : neote.n.c individuals dev p 
t h e 3>-d, 4th and 5th and nymphs of the 6th instar; s : soldiers.) 
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hangt tot welk stadium de exemplaren behooren, die op de genoemde 
wijze hun ontwikkeling afsluiten. 
§ 18. DE DTJtJB DEE ONTWIKKELISTGSSTADIA. 
Enkele auteurs (HAGEN 1858, SNYDEB 1915) vermelden, dat de ar-
beiders en soldaten van de termieten binnen het jaar het eindstadium 
bereiken en dat de geslachtsdieren twee jaar noodig hebben voor hun 
totale ontwikkeling. Dergelijke opgaven berusten echter blijkbaar slechts 
op vermoedens. Men vindt slechts enkele exacte gegevens over de tijd 
die de kleine arbeiders en soldaten, welke het eerst na de stichting van 
de kolome verschijnen, voor hun ontwikkeling noodig hebben gehad 
en verder over de duur van het laatste nymphenstadium der seXuales. 
-De duur van het eistadium kon in talrijke gevallen bij K.tectmae 
afgeleid worden uit de data, waarop de eerste eieren bij de stichting 
van de kolome gelegd waren en de data, waarop vervolgens delarven 
uit deze eieren te voorschijn kwamen. Hiermede was een tijd van niet 
minder dan 45 tot 69 dagen (gemiddeld 57 dagen) gemoeid. Geenwaar-
nemmgen werden verricht over de duur van het eistadium bij oudere 
geyestigde kolonies, doch er is geen reden om aan te nemen, dat di t tot 
andere uitkomsten zal leiden, daar de temperatuur en de vochtigheid 
m de nesten van oude en jonge kolonies overeen zullen komen. 
k o W 0 " , T - f 7 ^ ° m d e C e r S t e l a r v e n i n d e P « gestichte 
w a a r n l " , ^ ^ V w d a r t e V o l ^ > werden tochverscheidene 
Z l T f l T ' W a M U i t W e e k d a t h e t e e r s t e> tweede enderde 
s e c t s v Z n o e S P - ° T V e e ^ - 1 5 ' 2 ° ^ 3 ° * * * * dunrt. Dit zijn echter 
^ ^ Z T * ^ d ° 0 r ^ ^ ^ e r v a t i e s alngevuld 
^ l t 2 l T ^ f6 g T ° e m d e m o e i l iJkheid kon de duur van het 
r ^ T ^ t T T °P r ^ ^ V a ^ e s t e l d worden. Daar echter 
e n T a T o f zelfs van 7*° ^ V e r z a m e l d e ^-kolonies, vanongeveer 
2 ^ L S ^ ^ J S L ^ T ^ ° U d ' ^ 0 * e l a r v e n h e t 
dit stadium ^ r i t ^ 
sterkere mate het geval ziin b i i W " ^ ? m ° e t n ° g m V 6 e l 
aanwezige stadium Week tezi^n in **?*. «****> daar dit het oudst 
zelfs 7-jarige leefSd M ! T ? verscheidene kolonies van 2- a 5- tot 
stationna Tn o n S k e W k u t ^ *****> * * d e l a ™ n ^ ^ 
in getalsterkte tolneem ^ 7 ^ ^ J 1 ^ - - h e n de kolonie 
te voorschijn komen W ^ V v - f " ^ j ° n g e W n ^ de eieren 
duur der /ongerT U ^ Z l ^ t " ^ * d e r ^ ' k e Colonies de 
lonies. Ve der moet J e T ^ T ^ ^ * d e P a s * * < * * * k o " 
moet men bedenken, dat een deel van de oudsfe larven 
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(maar lang niet alle) intusschen hun ontwikkeling als soldaten van 
verschillende grootte hebben afgesloten. Ten slotte beginnen de oudere 
larven van het vijfde stadium in het eerste nymphenstadium (met 
korte vleugelscheden) over te gaan. Vermoedelijk kan dit stadium ook 
een jaar of langer duren. Wanneer de exemplaren daarna in het tweede 
nymphenstadium (met de lange vleugelscheden) overgaan, dan volgt 
blijkbaar de laatste vervelling vrij spoedig (vermoedelijk na enkele maan-
den, althans binnen het jaar). 
Op grond van deze gegevens moet men tot de conclusie komen dat 
de ontwikkeling van ei tot imago in dergelijke kolonies wel vijf of zes 
jaar kan duren en van ei tot soldaat allicht drie a vier jaar. Dit is 
echter alleen het geval bij kolonies, die onder gunstige condities ver-
keeren en nog flink in getalsterkte toenemen. Onder minder gunstige 
levensomstandigheden gaan de jeugdvormen sneller in een volgend 
stadium over. Zoo werd waargenomen dat enkele kolonies, die op het 
laboratorium waren gesticht, reeds na twee jaar de eerste nymphen 
met korte en lange vleugelscheden voortbrachten. Dit is echter in af-
wijking van de regel, dat deze stadia pas veel later optreden (zie § 23). 
§ 19. CONCLTJSIES OVER DE WIJZE VAK DIFFERENTIATE! DEE KASTEN. 
Blijkens de voorafgaande uiteenzettingen komt de ontogenese der 
kasten bij Kalotermes tectmae in vele opzichten overeen met die bij 
Termopsis nevadensis, zooals HEATH deze in het licht heeft gesteld. 
Hoewel bij K. tectmae geen anatomisch onderzoek van larvenstadia 
Plaats had, zijn de genoemde waarnemingen voldoende om ook voor 
deze soort de theorie van THOMPSON, dat de kasten reeds m net ei ge-
determineerd zouden zijn, te verwerpen. Ook.de door alle ™egere auteurs 
aangenomen vroegtijdige splitsing van de jonge stadi a m zul ke met 
Heine en met groote l o p " d i e zich tot verschiUende fasten zouden 
ontwikkelen, blfkt bij Kalotermes al evenmin als ^ ^ " T L Z Z 
komen, zoodat tevens ernstige twijfel rijst of zu wel b« a n d e r e J ^ 
fcestaat. GKASSI & SANDIAS zijn echter ten opzxch e van de» P ^ ^ e T 
»ale ontwikkeling van. Jf. flavicollis tot een conclusie gekomen , toook 
* Het licht der meuwere onderzoekingen tot op zekere hoogte uist :s. 
*j luidt, dat de verschillende individuen in ^ / ' f ^ Z ^ o 
-hillend tijdstip van de normale - ^ ^ ^ ^ h ^ 
W n e n afwijken, en zich dan vormen tot s o l d ^ ^
 z o o v e r r e m e n 
jningen en koninginnen. Dit is echter slecto w m ^ ^ 
f e nakomelingen van een ouderpaar teJafe* °°S
 k l e i n f o r m a a t , die 
^ onderzoekers ontgaan zijn, dat de soldaten v a n ^ m ^ 
ee
» kortere ontwikkeling hebben doorgemaakt, slecnts 
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de jongste kolonies. Ook de verdere waarnemingen over de ontogenese 
der soldaten en neotenen maken een aanvulling van de genoemde regel 
noodzakelijk, nl. deze: dat het tijdstip, waarop een bepaald individu 
van de normale ontwikkelingsgang afwijkt, van de samenstelling van 
de betreffende kolonie naar kasten en stadia afhangt. 
Door een en ander komen we tot een schema van de postembryonal 
ontwikkeling bij K. tectonae (fig. 8 en 9), dat in het oog vallend eenvou-
diger is, dan dat van GRASSI & SANDIAS. Mochten er in de oudere stadia 
bij K. ook aparte soldatenlarven zijn, zooals HEATH deze bij Termopsis 
meent gevonden te hebben, dan zal het lijntje, dat de afwijkende ontwik-
keling aangeeft, op de teekeningiets lager de hoof dstam moeten verlaten. 
In een belangrijk opzicht verschilt deze voorstelling van de ontogenese 
der kasten bij K. van die, waartoe HEATH voor Termopsis is gekomen. 
Deze auteur meent nl. dat de exemplaren, waaruit de jonge kolonies 
van T. zijn samengesteld, alle tot de soldatenkaste behooren en wel 
omdat de eerste vier jaar geen der individuen zich tot imagines ont-
wikkelt doch slechts soldaten worden gevormd, terwijl bij het optre-
den van de eerste nymphen en imagines in het vijfde jaar een plot-
selmge verandering is te zien bij de exemplaren die tot het zesde stadium 
behooren. Deze zijn nl. van dat oogenblik af in het bezit van zeer 
korte vleugelscheden (small yet clearly defined wingbuds), welke zij 
voorheen niet vertoonden. 
Hoewel ook in de zich ontwikkelende K. ^ctonae-kolonies de eerste 
jaren onder normale omstandigheden geen der exemplaren tot imago 
uitgroeit en het optreden van de nymphen van deze kaste in de kolonies 
met een nog yeel meer opvallende verandering gepaard gaat in de ha-
bitus van enke e larvenstadia - nl. de vorming van thoracaal aan-
hangsels by het tweede en derde stadium - lijkt ons de opvatting 
Z l ™ 7 0 n ] U ! f ^ Z l j n Wlj t 0 t d e ^ r t u i g i n g gekomenf dateen 
a f s l t 1 h T , ' r , ] ° n g e k ° l 0 n i e S n i 6 t W ° ^ i k k e l i n g als soldaat 
t i l l L" 'ki75 ^ °°k Z 6 e r ^ - g - a m - d L g r o e i t e n 
oLe kolontrnTr dIUm bGreikt' Z ° 0 d a t dus de **™ ™ de 
ZSJStZ^d H1 a p a r t C S ° l d a t e n k a ^ - jn t e rekenen , maar 
deze opvatting is het fei
 d a i " E e n T b e l a n ^ k e s t e ™ v o o r 
van de ion W L w 1 a a t . o n d e r abnormale omstandigheden larven 
Wat deS^Zm 1" ' ^ t l J d S t 0 t i m a ^ n e s k u n n e » "itgroeien, 
l i n g T a n s m l i n r ^ "* ^ " ^ Z e k e r s t a d i u m deontwikke-
^zJzrzTi^z^rbepaaide richti^ieMt' -** ae 
kan gezegd Borden ^ a t l ^ S ^ ^ ^ § e W O r d e n - S l e c h t S 
lid of v a f W d e S p w 8 6 m d l v i d u e » °P *> afwezigheid van^en 
bezde leden van het ouder p a a r of o p een te kort aan soldaten 
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reageeren. GRASSI & SANDIAS stellen het voor, alsof de kolonie „de behoefte 
aan soldaten of aan een koninklijk paar voelt" en dan enkele individuen 
opleidt door verschillende toediening van stomodaeaal ( = uit de mond 
naar voren gebracht) voedsel. Het onthouden van dit voedsel zou tot een 
sterke vermeerdering van protozoen in de darmen aanleiding geven, 
waardoor de ontwikkeling der geslachtsorganen achterwege zou blijven 
doch de kop een sterke groei zou vertoonen en aldus gevoedde dieren zich 
dug tot de steriele kasten der arbeiders en soldaten vormen. Voeding 
uitsluitend met stomodaeale producten zou de vermeerdering der darm-
protozoen juist tegengaan, hetgeen de oorzaak zou zijn van een vroeg-
tijdige rijping van de geslachtsorganen dus van de vorming van neo-
tenische exemplaren. De juistheid van deze hypothese hebben de ge-
noemde auteurs echter niet door experimenten kunnen aantoonen. 
Een dergelijke. toedracht van zaken komt ons ook onwaarschijnlijk 
voor, te meer waar de stomodaeale voedseltoediening bij K. teclonae 
geen rol schijnt te spelen. 
Ook HEATH is bij zijn onderzoekingen over Termopsis nog niet tot 
bepaalde conclusies gekomen, doch acht het toch ook niet onmogelijk, 
dat de determinatie der kasten met de voedselopname samenhangt en 
wel in verband met zijn opvatting, dat jonge kolonies slechts uit exem-
plaren van de soldatenkaste bestaan en de fertiele kaste pas later optreedt, 
waardoor de zorg voor de jonge stadia in beide perioden verschillend zou 
kunnen zijn. 
Slechts uitgebreid anatomisch onderzoek en experimented werk zullen 
dit vraagstuk tot oplossing kunnen brengen. 
H O Q F D S T U K V. 
DE LEVENSGESCHIEDENIS DER KOLONIES VAN KALOTER-
MES TECTONAE. 
I. ONTWIKKELINGSGANG, EIERENPRODUCTIE EN VORMING VAN 
GESLACHTSDIEREN. ") . 
Voor het baseeren van een rationeele bestrij ding van termieten 
moet het noodzakelijk geacht worden, dat men een inzicht krijgt in 
de geheele ontwikkelingsgang van de kolonies. Hierbij zijn vooral de 
volgende punten van belang: de totale levensduur van de kolonies; 
net tijdstip, waarop de volwassen staat bereikt wordt en dus het uit-
vliegen der geslachtsdieren begint; het aantal geslachtsdieren, dat 
door de kolonies geproduceerd wordt;. de perioden gedurende welke 
deze uitvliegen en de verhouding der sexen daarbij. Deze bijzonder-
heden nit het leven der termietenstaten zullen voor een belangrijk 
deel bepalen, in welke mate de verschillende soorten zich zullen kunnen 
vermenigvuldigen, evenals de generatieduur, sexeverhouding en eieren-
productie dit bij niet sociale insecten doen („biotic potential" CHAPMAN 
Over de levensgeschiedenis der termietenkolonies is tot nu toe zeer 
wemig bekend geworden. Van des te meer belang was het om bij het 
Jf.-onderzoek de ontwikkelingsgang der kolonies zooveel mogelijk tot 
klaarheid te brengen. Hiertoe konden de op het laboratorium gekweekte 
kolonies dienst doen, waarvan de leeftijd nauwkeurig bekend was, 
doch waarvan de oudste, bij het onderbreken van het onderzoek in 
April 1929 nog pas 2 | jaar waren, een leeftijd waarop zij hun voile 
ZIZ2°! I m e t . W e i k t ^ b b e n . De verdere ontwikkeling moest 
S o n l i ,!f k m t 1 m , h 6 t b ° S C h ™ a ^ H e kolonies. Tevens was 
in hoeverr. T ^ t *?"*" ** *"* b°8ch noodig o m te controleeren, 
LZZZla ^mS fkWeektG k 0 l ° n i e 3 i n ontwikkeling overeen-
gevoTmd H e t t ' ^ ^ ^ ^ ^ omstandigheden hadden 
rorraanfetroff!nmkT arWJ °P ^ °m de leeft*d ™ ^ * het ^ c h ^ g e t r o f f e n kolomes
 z o o nauwkeurig mogelijk vast te stellen. 
gedee?te ^ 1 ^ ^ b e h o o r e n d e ^e l leu 6-16
 z i j a a c h t e r h e t tekstge-
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§ 20. HET NAGAAN VAN DE LEEFTIJD VAN IN HET BOSCH VEEZAMELDE 
KOLONIES. 
Aanwijzingen over de leeftijd van een bepaalde kolonie kan men in 
de eerste plaats soms vinden in haar grootte en haar samenstelling. 
Zijn er slechts larven in de jongere stadia aanwezig, dan zal men hieruit 
mogen besluiten, dat de kolonie nog jong is. In het algemeen is zij ouder, 
naarmate er larven van oudere stadia en in grooter aantal worden 
gevonden. Zijn er echter reeds nymphen opgetreden, dan.vindtmen 
in de samenstelling en grootte der kolonies weinig gegevens meer voor 
de bepaling van de leeftijd. 
Bij de kolonies, die in djatiboomen huizen en die hun gangen tot onder 
de bast van de levende stam hebben verlengd, heeft men echter nog een 
andere aanwijzing over hun leeftijd en wel in het aantal jaarringen, dat 
de boom gevormd heeft sinds de eerste beschadiging van het cambium 
heeft plaats gehad. Op de dwarsdoorsnede van de „rangasknobbels" 
zijn de sporen van deze eerste aantasting dikwijls.duidelijk te zien met 
alleen door de oude wondvlakte en het daar tegen liggende callus, maar 
ook door, de plotselinge overgang van normaal gevormde jaarringen in de 
zeer breede ringen, welke als reactie op de beschadiging gevormd worden. 
(Pl-X.) . 
Er zijn echter ook hierbij omstandigheden, waardoor een nauwkeunge 
bepaling van de leeftijd van de kolonies bemoeilijkt wordt. In de. eerste 
plaats blijken de iL-termieten op een verschillende tijd ha de stichtmg 
Tan de kolonie hun gangen tot onder de bast te verlengen. Dit is te ver-
tlaren door de verschillen in groei bij de kolonies onderling, door de onge-
lijke lengte en dikte van de doodetakresteneneindelijkdoordeverscJul-
fende afstand van de takbasis, waarop de eerste nestholten gelegen zijn. 
In de tweede plaats is het tellen van de jaarringen nog al eens bezwaar-
% . Dit is gedeeltelijk het gevolg van de moeilijkheden, die zich ook b J 
iet tellen der ringen bij gave stammen voordoen (zie BEEKMAN, 1915), 
% . indien door langzame groei zeer smalle ringen zijn gevomd, ge-
deeltelijk is het een gevolg van het feit, dat de i»™°&?™* £ V £ 
^gasknobbels door de herhaalde beschadigingen van de jongste lagen 
n
°g al eens onregelmatig is. „ ,a „Ariqtpn 
• Ten slotte bllek een djatistam ter plaatse. van een r»*^verlaten 
^obbel n6g eens te kunnen worden aangetast door een m uwe kolonie^ 
Aan het verloop van de jaarringen van de ^ b e l s ^ s het cms moeih k 
J* te maken of men wellicht met zulk een hennfectie *J™^™ 
^ deze plaats heeft gevonden geruime ^ A ^ h ^ ^ ^ Z 
*™ P l a t e n werd en er dus verscheidene jaren achtereen weer normale 
rmgen zijn gevormd. (PI. X, afb. 24.) 
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De leeftijdsbepaling. van JT.-kolonies uitsluitend op grond van het 
aantal jaarringen, dat sinda het begin van de knobbelvorming gevormd 
is, kan dus slechts bij benadering geschieden en wel met een speling van 
niinstens 1 tot 3 jaar, dikwijls nog minder nauwkeurig. Verschillende 
andere aanwijzingen, nl. de grootte en samenstelling van de kolonie, 
het aantal gevormde knobbels e.d., kunnen echter ter controle en nadere 
schatting van de leeftijd gebruikt worden. Alles te samen genomen be-
schikken wij voor de benaderende bepaling van de leeftijd van K.-
kolonies in djatiboomen over vrij wat meer aanwijzingen, dan men tot 
nu toe ten opzichte van andere termietenkolonies heeft verkregen. 
§ 2 1 . DE STICHTING VAN D E KOLONIE EN DE O N T W I K K E L I N G IN HET 
E E B S T E HALFJAAR. 
De wijze, waarop de uitgevlogen geslachtsdieren van K. tectmae een 
broedplaats opzoeken, paren vormen en paarsgewijze hun eerste nest-
holte afsluiten, zal in het hoofdstuk over het zwermen uitvoerig worden 
besproken, evenals het tijdstip, waarop de eerste copulatie plaats vindt. 
De thans volgende bijzonderheden over de eerste vorming van de jonge 
kolome werden voornamelijk waargenomen bij de paartjes, die zich 
op het laboratorium hadden gevestigd in de kunstnestjes, bestaande 
u * een dun plaatje oud takhout tusschen twee glasplaatjes ingeklemd 
Het eerste ei wordt gelegd op de achtste tot twaalfde dag na de paar-
2 7 2 T T f 1 ° P ^ n e g 6 n d e ° f t i e n d e d a § - ^ d i e n er tusschen 
verloolr V a n Z T ^ ^ 0 n t m o e t i ng der sexen eenige tijd is 
7leXllZt3r ^ CerSte " " ^ Vr0eger' b i J - r e e ds op de vijfde 





 z o o a a t a a i
* het emd van de tweede week 
^Tt^z™^:r (rximaai 7)- ^  ™^ -enkeie 
wordt toeaevoJr T I J? e n d a n n 0 g e e n e i a a n d e e e r s t e SroeP 
elkaar als bij het eerste legsel ^ ^ ^ d a n t 0 c h n i e t z o ° s n e l °P 
vormlT^LZto^ ^ l m a g i n e S d e —P-nkelijke nestholte en 
excremel^re r T f o T i l T a f ^ T ' ^ * ^ " ^ aan de ziide van HP «T f fae°eS W o r d e n v o ° r het grootste deel 
^td:L:zLzn^svo/^tot de ~ e •*"* 
^ eieren worden langs de W e n ^ ^ h 0 U t k 0 m t te l i g g e I U 
g-ngetjes
 g e p l a a t s t . ^ d e * ™ ^ *"* e i n d V a n d e h o l t e n e n 
uoor de imagines wordt er geregeld zorg voor 
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gedragen: bij storing worden ze onmiddellijk verplaatst, voorts wor-
den ze door belikken schoon gehouden. 
Van de achtste week af ziet men de eerste Zar/in denestjesverschijnen. 
In de volgorde, waarin de eerste eieren gelegd zijn, komen er dan meer 
exemplaren uit met, voor alle kolonies te samen genomen, een maximum 
in de tiende week. Komen al de eieren van het eerste legsel uit, dan 
telt de jonge familie dus tegen het einde van de derde maand na de 
samenkomst van het ouderpaar een 4-7-tal individuen, waarvan de 
oudste reeds de eerste twee larvenstadia doorloopen kunnen hebben. 
In de volgende weken kunnen er nu en dan weer nieuwe eieren worden 
gelegd, terwijl het uitkomen der oudere eieren doorgaat. 
De ontwikkeling van de jonge kolonies kon in deze kunstnestjes 
gedurende 4 a 5 maanden worden gevolgd. Daar lang niet alle eieren 
larven leverden, bestonden de kolonies na verloop van die tijd uit 
maximaal tien individuen. Hieronder was als regel een soldaat van klem 
formaat aanwezig. Deze eerste soldaat ontwikkelde zich uit een, van de 
oudste aanwezige larven niet voor de twaalfde a zestiende week. 
De kolonies, welke op het laboratorium in klosjes oud takhout waren 
gesticht (§ 3a) en waarvan er na verloop van vijf a zes maanden een 
aantal werden onderzocht, vertoonden ongeveer dezelfde gemiddeiae 
ontwikkeling, doch met grootere variatie (tabel 5 en graphiek 1). in 
verschillende gevallen waren er op dat tijdstip nog slechts^eix^ele eieren 
aanwezig; het maximaal aantal larven bedroeg elf; gemiddeld hadden 
de K. -paren een zestal nakomelingen. . _ , , _ 
Ook in het bosch konden in de takstompen van levende djatiboomen 
een aantal Z.-paartjes worden gevonden, gedeeltehjk nog ^ndev^e 
deeltelijk met een klein aantal eieren of zeer jonge larven ^ ^ 
baar op de datum van inzameling 1-6 maanden. oud moe.ten zijn 
(zie tabel 7 en graphiek 1). ' 
§ 22. GEOEI VAN DE KOLOSDDS TOT-HKK ^EFTIJD VAK 2 | JAAR. 
« , D e ontwikkeling der gekweekte .kolonies. 
. ^ de verdere groei van de op het ^ ^ X ^ - t S 
ho
*t gekweekte kolonies, waarvan de laatst ° n f r Z ° C *
 t e l l i n „ 0 p 
J » bijna 2* jaar hadden bereikt, i ^ ^ ^ Z ^ ^ S J -
*e graphiek zijn de kolonies naar de groot^ e^ van he ^ ^ 
lln§en (larven) en de leeftijd ingeteekend. Zij doet z , 
^dere verloop de kolonies van eenzelf de leeftyd ^ "f**^
 l a a t > 
^teenloopen, ook indien men die kolonies buiten b e s c h ™ J ^ 
^ blijkbaar in abnormale conditie waren, by v. door vr g 
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doodgaan van een van de ouders. Deze verschillende ontwikkeling zal 
ten deele te verklaren zijn uit de ongelijkheid in de ,,voedingsbodem" 
(het hout der klosjes verkeerde uiteraard niet in precies hetzelfde 
stadium van destructie), gedeeltelijk moet de verklaring gezocht worden 
in individueele verschillen in vruchtbaarheid tusschen de ouderparen. 
Tot een leeftijd van l3/4 jaar zien wij een vrij regelmatige stijging van 
de gemiddelde grootte van de kolonies. Daarna volgt een daling, hetgeen 
een aanwij zing er voor is, dat de ontwikkeling van de kolonies in 
die tijd te wenschen over heeft gelaten. Ook de aanwezigheid der nym-
phenstadia in enkele kolonies van deze leeftijd (zie tabel 5) is, zooals 
reeds vroeger werd opgemerkt (§ 18), een bewijs dat de kolonies onder 
ongunstige voorwaarden voor de ontwikkeling hebben verkeerd. De 
minder gunstige condities voor de gekweekte kolonies zal vermoedelijk 
veroorzaakt zijn door het te beperkte volumen hout, waarover zij de 
beschikking hadden. Van een vijftal kolonies, waaraan op een leeftijd 
van l3/4 jaar een ruime hoeveelheid takhout voor de uitbreiding van het 
nest was gegeven, ligt de gemiddelde grootte op de graphiek althans 
vrij wat hooger. 
b. De o n t w i k k e l i n g der ko lon ies in he t bosch . 
Ten einde de ontwikkeling van de X.-kolonies onder natuurlijke om-
standigheden vast te stellen, werd door het afzoeken van doode takken 
en takstompen bij djati en andere houtsoorten een groot aantal kolonies 
verzameld, wier gangen nog geen of slechts geringe uitbreiding in het 
levende hout hadden en die dus zeker als.jong konden worden aangezien. 
Het meeste materiaal werd in de maanden December tot Februari 
bijeengebracht, d. i .kort na de tijd van het zwermen en het stichten 
van meuwe kolonies. De aangetroffen nesten moesten dus pas gesticht 
zijn 6f wel een of meer jaar tevoren in de vorige W.-moessons. Inderdaad 
Week het met moeilijk, om in dit materiaal groepen van kolonies aan te 
wijzen, waarvan de grootte en samenstelling overeenkwamen met die van 
de gekweekte kolonies van respectievelijk een paar maanden, ruim een 
jaar en ruimL twee jaar oud (tabellen 7, 8 en 9). Sleehts enkele van de oudere 
kolonies hadden een beginnende knobbelvorming bij de djati veroorzaakt. 
n^Z hmten™™™lte kolonies ook op de graphiek te kunnen op-
alZlT8 ™ *»**?* v a n ^ keftijd tot in maanden noodig en werd 
aangenomen, dat de stxchting gemiddeld op 1 December had plaats gehad 
van L k n W r v. I f °°P V a U d e z w e r m * y d ) . Daar de ontwikkeling 
I r v o o r t f Z 8 m ^rh °°k Z e e i u i t eenloopend Week te zijn, waren 
de k o l o l V e r S C i u l W e g e v a 1 ^ , waarin het twijfelachtig was of 
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In zulke gevallen moest de samenstelling van de kolonie de doorslag 
geven. Nadat aldus de leeftijd van alle verzamelde jonge kolonies op 
deze wijze zoo goed mogelijk bij benadering was bepaald, werden de 
gemiddelde getalsterkten bij verschillende ouderdom berekend. Deze 
blijken op de graphiek tot l ^ j a a r i e t s beneden die van degekweekte ko-
lonies te liggen, hetgeen daaruit te verklaren is, dat bij het verzamelen 
van de kolonies in het bosch allicht enkele exemplaren verloren zijn ge-
gaan. Van het tweede jaar af.zijn de gemiddelde getalsterkten van de 
buiten verzamelde kolonies echter grooter, ook in vergelijking met die 
van de gekweekte kolonies, welke op die leeftijd nog in betere coiiditie 
verkeerden dan de andere. 
De ontwikkelingslijn, die de graphiek thans te zieii geeft, vertoont 
voor kolonies uit het bosch een bij toenemende leeftijd geleidelijk sterker 
wordende stijging. Dit klopt met het feit, dat de eierenproductie van de 
koningin met het grooter worden van de kolonie vermeerdert. Bij 
Monies van resp. 1-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200 leden is het ma-
ximum aantal eieren, dat aangetroffen werd, resp. 12, 20, 36, 68 en 73. 
I 3 3 . DE V E R D E R E ONTWIKKELING VAN DE KOLONIES TOT HET BEREIKEN 
VAN DE GROOTSTE GETALSTERKTE. 
Bij oudere kolonies dan die van 2 J jaar werden weer grootere aantallen 
eieren aangetroffen en wel de grootste hoeveelheden in het algemeen 
biJ de rijkste kolonies, Hieruit blijkt, dat de eierenproductie van de 
koningin ook met de verdere groei van de kolonie progressief toeneemt. 
Hierin is een belangrijke aanwijzing gelegen voor het verdere verloop 
Van de ontwikkelingslijn. 
Om dit verloop nader vast te stellen werden de gegevens gebrmkt 
over een aantal in het bosch verzamelde kolonies, die blijkbaar ook nog 
betrekkelijk Jong waren, doch op grond van hun grootte voor ouder 
d a
* H jaar moesten worden aangezien. Hiertoe moesten in de eerste 
Plaats verscheidene kolonies gerekend worden, waarin geen grootere 
W n dan die van het vijfde ontwikkelingsstadium werden aangetroffen 
(tabel 10), hoewel ze soms tot een groote getalsterkte waren aangegroeid. 
Dergelijke kolonies hadden hun gangen ook nog weinig in de levende 
stammen uitgebreid of zij bewoonden knobbels, die blijkens het jaar-
ringverloop nog pas enkele jaren dud waren. Voorts werden hiertoe 
e<* aantal kolonies gerekend, waarin wel nymphen met korte vleugel-
«cheden (z e sde ontwikkelingsstadium) voorhanden waren, doch die 
bliJkens het groote aantal aanwezige jongste stadia en eieren nog een 




Onder de kolonies waarvan de oudste larven zich nog niet verder 
hadden ontwikkeld dan het vijfde stadium (tabel 10), waren er ver-
scheidene, wier grootte en samenstelling deed vermoeden, dat zij een 
leeftijd van drie of van vier jaar hadden bereikt. Toen van deze kolonies de 
gemiddelde grootte was bepaald en op eengraphiekingeschetst (graphiek 
2), bleken de beide punten ongeveer te liggen op de lijn, die met een 
geleidelijke stijging in het verlengde van de reeds afgeleide ontwikke-
lingslijn tot het 2£de jaar was uitgestippeld. Hiermede was het aanneme-
lijk geworden, dat de bedoelde kolonie inderdaad ongeveer van een 
leeftijd van drie en van vier jaar moesten zijn. 
Voor zoover deze kolonies in djatiboomen waren aangetroffen, bleken 
zij bij een leeftijd van drie jaar voor een belangrijk deel (nl. ± 80 %) 
reeds tot knobbelvorming van de waardboomen aanleiding te hebben 
gegeven. Het jaarringverloop leerde, dat deze knobbels voor het grootste 
deel in de laatste West-moesson gevormd moesten zijn (slechts een 
verbreede jaarring), gedeeltelijk al in de vorige natte moesson of zelden 
nog een jaar vroeger, ontstaan waren. De kolonies van vier jaar be-
woonden alle, op een uitzondering na, knobbels met 1-4 breede ringen. 
Oudere kolonies dan vier jaar werden steeds in knobbels aangetroffen. 
In verband met de reeds eerder vermelde, zeldzamer voorkomende 
knobbelvorming bij kolonies van een en twee jaar, doen deze gegevens 
zien, dat de knobbels bij de aangetaste stammen in de tweede, derde, 
vierde of vijfde W.-moesson van het bestaan van de kolonies kunnen 
ontstaan, en wel resp. in ongeveer 5, 15, 60 en 20 % van de gevallen 
(een exacte berekening van deze percentages laten de gegevens niet toe). 
Anders gezegd zal, indien een knobbel gevormd is door hypertrophic 
van een jaarring, de kolonie zelden pas ± I f of ± 2f, vaker reeds 
± H en soms reeds ± 4|- jaar oud zijn. Bij het aantal jaarringen, dat 
gevormd is smds de eerste sporen van aantasting, moet men dus H * 
jaar optellen om de leeftijd van de kolonie ongeveer te bepalen. 
Op graphiek 2 werden nu de rest van de in opkomst zijnde kolonies 
ook mgeteekend, waarbij hun leeftijd geschat werd op grond van de 
ouderdom van de door hen bewoonde knobbel, de tijd van het jaar waarin 
zij verzameld waren en de samenstelling van de kolonie. Dit werd zoo 
objectief mogehjk gedaan. De graphiek vertoonde nu voldoende steun-
k o W n ° m / e n f l ^ g e V G n V a n d e ontwikkelingsgang van de 
kolonies gedurende het geheele tijdperk van groei. Dit tijdperk blijkt 
3 i n h V f ^ n a i 6 " 7 ' U i t e r H j k 8 i™ b « Daniel met sterke 
S e ! d e n a l g 6 m e e n l a t 6 r ' d a n biJ die, welke zich langzamer ont-
n o ^ e f e e n r C l U S i e 7 V e r ^ ° n W i k k e ^ g s g a n g te controleeren werd er 
nog een eenigszms andere methode gevolgd. De gemiddelde grootte werd 
Graphiek 2. 
0NTW1KKELINGSGANG GEDURENDE DE PERIODE VAN 
GBOEI BIJ KOLONIES VAN KALOTERMES TECTONAE, 
VAN AF HET TWEEDE JAAR. 
(COURSE OF DEVELOPMENT DURING THE PERIOD OF GROWTH OF COLONIES 
OF K. TECTONAE BEYOND THE SECOND YEAR.) 
Kolonies, waarvan de oudste larven nog niet verder zijn 
dan net vijfde stadium; aanwijzingen over de leeftijd 
van de kolonie in de jaarringen van de rangas-knobbel. 
(Colonies, the largest larvae of which have not yet passed 
the fifth instar, indications about the age of the colony-
present in the annual rings of the swelling on the bosttree.) 
Idem, geen verdere aanwijzingen over de leeftijd van de 
kolonie. 
(Same, but no further indications about the age of the 
colony.) 
Kolonies, waarvan de oudste individuen het zesde of zevende 
stadium (nymphen) bereikt hebben; aanwijzingen over 
de leeftijd van de kolonie in de jaarringen van de rangas-
knobbel. 
(Colonies, the oldest individuals of which have reached 
the 6th or the 7th (nymphal) instars, indications about 
the age of the colony present in the annual rings of the 
swelling on the hosttree.) 
Kolonies met sterke groei. 
(Colonies of rapid growth.) 
Kolonies met gemiddelde groei. 
(Colonies of mean growth). 
Kolonies met langzame groei. 
(Colonies of slow growth.) 
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berekend van de kolonies uit rangasknobbels met resp. 1, 2, 3 enz. over-
groeiingsringen, waarbij slechts die gevallen werden gebruikt, welke bij 
bet tellen van de ringen geen twijfel badden overgelaten. Deze cijfers 
zijn in het onderstaande staatje en in graphiek 3 opgenomen. Daar het 
aantal van deze kolonies wat klein was, werd er nog een tweede be-
rekening uitgevoerd en werden nu ook de gevallen medegeteld, waarbij de 
A a n t a l j a a r r i n g e n , d a t d e r a n g a s - 3 4 5 6 7 
k n o b b e l v o r m t 
(Number of annual rings forming the swelling 
of the hosttree) 
G e m i d d e l d e g e t a l s t e r k t e v a n 7 3 K . - ^
 m ^ ^ ^ 
ko lon ies 
(Mean numerical strength of 73 colonies) 
, , . 97fi 545 810 619 572 444 227 
I d e m v a n 118 ko lon ies • - • • - 7 b b i a 
(Idem of 118 colonies) 
telling van de overgroeiingsringen een keuze liet tusschen twee opeen-
volgende cijfers. Deze laatste kolonies werden dan m de volgorde waarm 
ze op de li sten voorkwamen, om en om bij het laagste en het hoogste 
cijfer ingedeeld. De tweede reeks cijfers (zelfde staat en 8 » ^ | * ) wedj 
weinig af van de eerste. Op graphiek 3 zien we de hjn stygen tot het aantal 
ringen 3 bedraagt. Dit gedeelte van de lijn vertoont &^™?***^ 
loop als dat van de gemiddelde ontwikkelingshjn van dekolomes vaneen 
leeftijd van 3f-6i jaar, hetgeen dus nader aantoont, dat men bij, het 
aantal ringen gevormd na de eerste vretenj onder de has ^van^de 
levende stam, gemiddeld het getal 2* moet optellen om de leeftyd m 
iaren van de kolonie te berekenen. iPPftKd 
De nieuwe graphiek geeft ons een betere ^ " ^ ^ r i S 
waarop de kolonies over het geheel P ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
bereiken, dan die welk gebaseerd was mtslmtend op^ gegevenover 
kolonies welke nog in een periode van sterke groex ™ * ^ J W % £ 
staan er tegenover de kolonies, welke na h e \ - S ^ . ^ ° | c h V ™ 
doorgroeien een grooter aantal, waarbij het aantal mdmduen zxch 
in dalende richting beweegt. , a l s t e r k t e v a n kolonies van K. 
De cijfers leeren verder, dat de getalsterKte va 
tectonae heel wat meer kan bedragen dan men ™ ™ J & ^ ^ t 
« , ™ o o r t e n vindt aangegeven,
 d a a r er ^ ^ Z ^ . 
van kolonies van „een paar honderd of van' » v e r s °
 e r a p h i e k 2 de 
individuen. In de kolonie van 2613 mdmduen, die m ^ f Q 
hoogste plaats inneemt, werden nog 403 exeren «£^J££Zaen, 
band met het onvermijdelijk verlies a a n / J e m / a ^ e t t u n n e n aan^ 
zou deze kolonie dus zeker tot ruim 3000 ^ ^ ^ ^ ^ 
groeien. Uit een Albizziaboom werden zelfs eens 
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verzameld met 99 eieren. Het is echter niet uitgesloten, dat hier de 
inhoud van twee nesten dooreen was gemengd. Een der beide kolonies 
zal dan toch allicht ook een 2500 individuen hebben geteld. 
§ 2 4 . B E P E R I O D E VAN ACHTERTTITGANG E N H E T TJITEINDELIJK A F S T E R V E N 
DER KOLONIES. 
Graphiek 3 doet ook nog zien, hoe de kolonies na het bereiken van 
hun grootste wasdom de volgende jaren in individuen-aantal vrij snel 
achteruitgaan tot het nulpunt bereikt wordt: het tijdstip van uit-
sterven van de'kolonies. Deze tweede periode in het leven van de kolonies 
moet volgens deze lijn wat sneller verloopen dan de periode van opkomst. 
Gemiddeld blijken de X.-staten een leeftijd van 10 jaar (7J + 2-|) te 
bereiken. Hiermede klopt de waarneming, dat de rangasknobbels, 
waarvan de oorspronkelijke bewoners blijkbaar eerst onlangs waren 
afgestorven, in een aantal gevallen sleehts 4 of 5, meestal 6 of 7 of nog 
meer overgroeiingsringen vertoonden, zoodat de kolonies dus soms 
sleehts ongeveer 6f a 7|- jaar oud waren geworden. Deze gevallen 
werden trouwens, voor zoover het aantal ringen goed was te tellen, bij 
de berekening van de gemiddelde grootte der kolonies bij een bepaalde 
ouderdom van de knobbel ook in rekening gebracht. Tegenover deze 
vroegtijdig afgestorven kolonies staan dan de kolonies, die een veel 
hoogere leeftijd bereikten. Het grootste aantal overgroeiingsringen der 
eerste vraatsporen, zonder teekenen van herinfectie, bedroeg 12, dus de 
maximale leeftijd ± 15 jaar. 
Het bleek niet mogelijk om de talrijke kolonies, die in het bosch ver-
zameld waren en blijkbaar in deze tweede levensperiode verkeerden, 
op dezelfde wijze in een graphiek in te teekenen als de kolonies in het 
tijdperk van groei. Er waren nl. in de samenstelling en grootte van de 
kolonies onvoldoende aanwijzingen te vinden om, in verband met de 
ouderdom van de door hen bewoonde knobbel, hun leeftijd met eenige 
zekerheid te kunnen schatten, 
; Ter aanvulling van de gemiddelde ontwikkelingslijn zijn daarom op 
graphiek 3 nog sleehts ingeteekend de lijnen, die ongeveer de levensloop 
zullen aangeven van de kolonies met de grootste en van die met de 
minste groeikracht. Het gedeelte van deze lijnen, dat de opkomst en 
het bereiken van de grootste ontwikkeling aangeeft, is uit graphiek 2 
overgenomen, het gedeelte dat de achteruitgang voorstelt tot het tijd-
stip van uitsterven is sleehts geteekend als een geleidelijk iets sterker 
dalende lijn, die de toppunten verbindt met de plaatsen op de ordinaat, 
waar de leeftijd staat aangeteekend, die de kolonies minimaal en maxi-
maal bereiken. Men kan uit deze graphiek weer zien, hoe bij zonder uit-
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eenloopend de grootte van een kolonie van een bepaalde leeftijd kan 
zijn. Van de ontwikkelingsgang der. afzonderlijke kolonies kunnen 
deze lijnen echter geen beeld geven. 
Nog dient vermeld te worden, dat de kolonies, die in individuen-
aantal sterk zijn achteruit gegaan, nog eenigen tijd in een kwijnende 
toestand kunnen verkeeren, voordat zjj uitsterven. Dergelijke kolonies 
zijn zeer kenbaar, daar alle individuen (de soldaten incluis) dan een 
eigenaardige tint hebben, doordat zich een witachtige stof onder bet 
integument ophoopt. Zij bewonen nog sleehts een deel van het nest, 
de jongste stadia ontbreken als regel geheel (tabel 15) en het ouderpaar 
ziet er schraal uit of is reeds vervangen door neotenen. Een aantal der 
individuen kan zich nog tot imagines ontwikkelen. De overige gaan 
vermoedelijk te gronde, voordat zij een eindstadium bereiken. De aan-
wezige soldaten verdwijnen reeds, voordat de laatste larven en nymphen 
wegkwijnen. 
§ 2 5 . DE EIERENPRODUOTIE VAN DE KONINGIN O N D E R VERSCHILLENDE 
OMSTANDIGHEDEN. 
Het sterk uiteenloopend aantal eieren, dat in kolonies van ongeveer 
dezelfde leeftijd en grootte werd aangetroffen, doet vermoeden, dat 
de eierenproduotie aan schommelingen onderhevig is. Het zou echter 
ook het gevolg kunnen zijn van een wisselend succes bij het inzamelen 
van de kolonies uit de stamstukken, daar het voor een deel van het 
toeval afhangt of men daarbij de hoeveelheid eieren eenigszins volledig 
in handen krijgt. 
Een andere aanwijzing voor een zekere periodiciteit kunnen we echter 
ook zien in het vroeger vermelde verschijnsel, dat er na het verschijnen 
van het eerste groepje eieren bij de stichting van de kolonie vervolgens 
een tijd van stilstand volgt. Een afdoend bewijs voor een wisselende 
grootte bij de eierenproduotie is voorts gefegen in het felt, dat bij 
het onderzoek van een klein aantal konmginnen uit kolonies, die tot 
kort voor het oogenblik van het verzamelen onder normale omstandig-
heden verkeerden, bij een paar exemplaren geen bijna rijpe of zelfs niaar 
half gevormde eieren werden aangetroffen. In de kolonies, waartoe deze 
koninginnen behoorden, werden ook geen eieren gevonden. Hoe lang 
de perioden van productie en stilstand zijn en in hoeverre zij in duur etc. 
eenige regelmaat vertoonen, kon niet uit de beschikbare gegevens 
worden afgeleid. 
We hebben reeds gezien, dat in de periode van groei van de kolonies 
de eierenproduotie stijgt met de toename in aantal individuen. Uit de 
ontworpen lijn van ontwikkeling in deze tijd is af te leiden, dat zij bij 
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Monies van 1-100, 100-500, 500-1000 en<1000 resp. gemiddeld 50, 
150, 300 en 500 stuks per jaar bedraagt en. maximaal tot ongeveer 
1000 eieren per jaar kan oploopen. Dit komt overeen met een eieren-
productie van hoogstens 2 a 3 stuks per dag. Door de afwisseling van 
perioden van productie en van stilstand moet het werkeiijk aantal 
eieren, dat op een dag gelegd kan worden, echter grooter zijn. Uit de 
groote aantallen eieren, die soma op een bepaald tijdstip in een kolonie 
werden gevonden (o.a. enkele malen 160 en 200 stuks en eenmaal zelfs 
403 stuks) kan, in verband met bet feit, dat de ontwikkelingsduur van 
het embryo gemiddeld 56 dagen bedraagt (§ 18), geconcludeerd worden, 
dat de koningin soms zelfs zeker 8 eieren per dag zal kunnen leggen; 
lien aanwijzing voor de groote vrucbtbaarheid van de koninginnen 
van bepaalde kolonies hebben we ook in de aanwezigheid van een groot 
aantal larven in de jongste stadia. 
In kolonies, welke blijkbaar ouder waren dan zeven jaar en waarin 
het oorspronkelijk ouderpaar nog aanwezig was, werd zelden nog een 
grooter aantal eieren dan 40 stuks gevonden. Daar bjj de oudere ko-
lonies ook vrij dikwijls de eieren en een of twee jongste larvenstadia 
geheel ontbraken, blijkt.het, dat de eierenproductie van de koningin 
bij toenemende leeftijd vermindert en langere perioden van stilstand 
kan vertoonen. Het geheel ontbreken van de eieren en van de jongste 
stadia was ook vaak op te merken bij kolonies, die, eenige tijd nadat de 
boom geveld was, uit de stamstukken werden verzanield. Het werd 
voorts geconstateerd bij die gekweekte kolonies, waarvoor op de 
duur de levenscondities minder gunstig waren geworden. Daar het verder 
zelden gelukte om een koningin, welke met de kolonie uit de voedster-
plant in een kunstnestje was overgebracht, weer tot productie van 
eieren te brengen, mag men aannemen, dat het rijpen der eieren, vooral 
van groote aantallen, slechts onder de gunstigste omstandigheden kan 
geschieden. 
§ 26. DE PRODUCTIE VAN DE GBSLACHTSMEREN. (Tabellen 10-16). 
Het uitvliegen van de geslachtsdieren uit de kolonies wordt ingezet 
door de overgang van nymphen met korte vleugelscheden naar het 
laatste jeugdstadium: de nymphen met Jange vleugelscheden. Hieruit 
komen immers, gelijk reeds werd opgemerkt, als regel na vrij korte 
^jd, door een laatste vervelling de jonge imagines te voorschijn. 
I>e jongste (geschatte!) leeftijd van de kolonies, waarin nymphen met 
}ange vleugelscheden werden aangetroffen, bedroeg 6 jaren. By de 
kolonies van bijna zeven jaar oud, waarvan de oudste individuen nog 
riet verder zijn dan het vijfde stadium, zal de vorming van geslachts-
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dieren wel niet eerder dan op een leeftijd van bijna negen jaar plaats 
vinden. Enkele gevallen werden er gevonden, waarbij nymphen met 
lange vleugelscheden aanwezig waren in kolonies, die blijkbaar nog niet 
hun maximale grootte hadden bereikt. De meeste uitzwermende kolonies 
hadden dit tijdstip echter al achter zich. yernioedelijk liggen de tijd-
stippen, waarop de kolonies hun maximale wasdom bereiken en waarop 
de eerste geslachtsdieren uitvliegen, niet ver. uiteen. 
Het aantal nymphen met lange vleugelscheden en jonge imagines 
vertoonde in de onderscheidene kolonies ook kort voor de zwermtijd 
zeer groote variatie, nl. van slechts enkele exemplaren tot maximaal 
743 stuks. Blijkbaar kan het aantal nog grodter zijn, daar in de boven 
reeds genoemde. kolonie in de Albizziabaom niet minder, dan 1834 
nymphen m.l.vl.sch. en 66 jonge imagines werden aangetroffen, zoodat, 
ook indien dit stamstuk twee nesten bevatte, gelijk verondersteld 
wordt, een der kolonies allicht wat meer dan de helft, dus ongeveer 1000 
exemplaren van de bedoelde stadia bevat moet hebben.' 
De tijd van het jaar, waarin de meeste kolonies met de bedoelde nym-
phen werden gevonden en dit stadium in het grootste aantal aanwezig 
Week te zijn, liep van begin September tot en met December, d.i. kort 
voor en in de zwermperiode (§ 31). Doch ook in alle andere maandenvan 
het jaar werden in sommige kolonies deze nymphen, zij het dan vaak 
in klein aantal, aangetroffen. Jonge. geslachtsdieren bleken soms nog 
in de eerste maanden na de zwermtijd in de kolonies aanwezig te zijn. 
In iL-kolonies, waaruit in een bepaald jaar geslachtsdieren zijn 
uitgezwermd, heeft een volgend jaar blijkbaar zelden nieuwe vorming 
van imagines plaats, in tegenstelling met hetgeen men zou verwachten. 
Dit werd geconstateerd bij vijf kolonies, die gedurende twee jaar aan 
de levende boomen werden ingekooid en in 1927 wel, doch in 1928 geen 
geslachtsdieren leverden (tabel 16). Bij een drietal kolonies, die in 1927 
aan de boom waren ingekooid en toen waren uitgevlogen, waarna de 
stammen kort voor de nieuwe zwermtijd in 1928 werden geveld en de 
kolonies in de uitgezaagde stamstukken verder werden geobserveerd, 
leverdeer slechts een in dat jaar weer opnieuw gevleugelde exemplaren. 
Waarschijnlijk kan het uitzwermen bij Kalolermes tectonae zelfs twee jaar 
mtblijven, daar dit bij vier onder normale omstandigheden levende 
kolonies geconstateerd werd, wier leeftijd de aanname wettigde, dat zij 
-n vroeger jaren reeds sexuales hadden uitgezonden. Dat volwassen 
kolonies niet ieder jaar geslachtsdieren vormen, blijkt ook uit het feiti 
dat er onder de oudere kolonies,, die in de zwermtijd van Kalotermes 
werden verzameld, zoo'n betrekkelijk groot aantal is, waarin de 
nymphen met lange vleugelscheden en jonge imagines geheel ont-
breken (tabel 12). Hetzelfde is aan HILL (1922) in Australie opgevallen 
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bij het onderzoek van nesten van Eutermes vernoni, terwijl FEYTATTD 
(1920) eveneens de veronderstelling heeft geuit, dat kolonies van Leuco-
termes lucifugus niet ieder jaar zwermen. 
In tegenstelling met hetgeen waargenomen werd bij K. -kolonies in 
levende boomen, had het uitzwermen van geslachtsdieren bij een aantal 
kolonies,.welke in het door hen bewoonde stamgedeelte onder dak werden 
bewaard, wel in twee opeenvolgende jaren plaats. Hetzelfde deed zich 
voor bij drie kolonies in stamstukken, die na het vellen van de boom 
ongeveer een jaar lang zonder bescherming in het bosch stonden opge-
steld. . . 
' Het ligt voor de hand aan te nemen, dat het uitdrogen van het 
nout de oorzaak is, dat de larven en nymphen sneller tot vervelling over-
gaan en dus ook eerder het gevleugeld eindstadium bereiken. Schijnbaar 
in strijd hiermede zijn de zes gevallen (tabel 16), waarbij kolonies in 
mtgezaagde, buiten opgestelde stukken gedurende twee opeenvolgende 
zwermtijden geen of geen noemenswaard aantal geslachtsdieren le-
•verden. Doch het is mogelijk, dat drie van deze kolonies te jong waren 
en de tijd te kort is geweest voor de oudste larven om de laatste 
stadia te doorloopen, terwijl de drie overige kolonies juist zeer oud 
bleken te zijn en twee er van ook nymphen met lange vleugelscheden 
bevatten. 
Vormt werkelijk de uitdroging van het hout, waarin de kolonies zich 
bevinden, een stimulans voor een snejlere vorming van geslachtsdieren, 
wat door experimenten nog nader vastgesteld zou kunnen worden, dan 
zou dit een verklaring zijn voor het optreden van de nymphen met 
lange vleugelscheden in de levende stammen vooral aan het eind van 
de droge tijd, daar het waarschijnlijk is, dat het hout van de djatiboomen 
m de O.-moesson vocht verliest. 
In dit verband mag er nog op gewezen worden, dat het uitzwermen 
van K. in Gedangan in 1928 een week eerder begon dan in 1927. Dit zou 
dan een gevolg kunnen zijn van een verschillend verloop van de O.-moes-
son in die. beide jaren. De.regenverdeeling vertoont inderdaad tusschen 
beide jaren verscheidene verschilpunten: in 1928 werd de droogte onder-
broken door enkele vrij op zichzelf staande buien in de diverse maanden; 
in 1927 was de maand Mei nog zeer regenrijk en viel er tusschen eind 
Juni en aanvang October geen bui meer van beteekenis. Waarnemmgen 
°ver de tijd, waarin de bladval van de djatiboomen begon — hetgeen ver-
moedelijk een aanwijzing zal zijn van het intreden van voehtverlies bij 
de stammen — werden echter niet verricht. Ter verdere opheldermg 
y a n dit punt zullen phaenologische waarnemingen bij djatiboomen 
e n
 bij de daarin huizende Z.^kolonies uitgevoerd moeten worden. 
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§ 27. DE BETEEKENIS DER NEOTEENVORMING. 
We zullen hier het reeds behandelde verschijnsel van het optreden 
van neotenen of substituut koningen en koninginnen (zie § 17) slechts 
bespreken in verband met de ontwikkeling van de kolonies. 
Voor zoover bij het inzamelen van de kolonies beide leden van het 
koninklijk paar werden bemachtigd, bleken de gevallen, dat de oor-
spronkelijke stichters door neotenische individuen waren vervangen, 
betrekkelijk gering in aantal. Het betrof kolonies van vijf jaar en ouder 
en hierbij was van de vijftien nader onderzochte gevallen telkens slechts 
de honing gesubstitueerd, op een uitzondering na, waarbij een substituut 
koningin naast de oorspronkelijke koning werd gevonden. Dat in plaats 
van het oorspronkelijke paar twee neotenen aanwezig waren, werd slechts 
opgemerkt bij kolonies, die na het vellen van de boom nog een tijd lang 
in het door hen bewoonde stamstuk in observatie waren gehouden, 
dus onder abnormale omstandigheden. 
Eieren werden slechts in enkele der kolonies aangetroffen, waarvan 
de oorspronkelijke koningin nog aanwezig was, en wel in een aantal, 
dat op dezelfdewijze varieerde als dat bij kolonies van dezelfde leeftijd 
met het normale ouderpaar. Er zijn. dus nog geen waarnemingen over 
de eierenproductie van substituut koninginnen, welke naast een oor-
spronkelijke of wel naast een gesubstitueerde koning voorkomen. 
Geen der kolonies waarin de neotenen werden gevonden, was bijzonder 
getalsterk (maximaal 950 individuen), de meeste waren zelfs vrij klein, 
terwijl meer dan eens alle individuen hetzelfde ongezonde uiterlijk 
hadden als die in de kwijnende kolonies. 
Deze verschillende bijzonderheden wijzen er op, dat de neoteenvorming 
bij K. tectonae voor de in stand houding en verdere ontwikkeling der 
kolonies blijkbaar slechts beteekenis heeft in de gevallen, dat het oor-
spronkelijk paar — en vooral de koning — vroegtijdig verloren gaat, 
doch dat het optreden van een substituut ouderpaar voor de verlenging 
van de levensduur van oudere kolonies van weinig of geen belang is. 
§ 28. OVEEZICHT DER FACTORED, DIE DE ONTWIKKELING VAN DE KOLONIES 
BEINVLOEDEN. 
De grootte van de kolonies zal in normale gevallen voornamelijk het 
resultaat zijn van de twee reeds' beschreven factoren, die in tegen-
gestelde richting werken: de eierenproductie van de koningin, welke het 
aantal doet toenemen en het uitzwermen van de geslachtsdieren, waardoor 
exemplaren voor de kolonie verloren gaan. Daarbij zijn dus in het leven 
van de kolonies twee perioden te onderscheiden: een van groei waarin 
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de grootste eierenproductie plaats heeft en nog geen geslachtsdieren 
gevormd worden en een van achteruitgang in getalsterkte, waarin de 
eierenproductie sterk verminderd is en in sommige jaren de jonge 
geslachtsdieren uitvliegen. Het is verder duidelijkgeworden, datgunstige 
bestaansvoorwaarden een ongestoorde eierenproductie toelatenen maken, 
dat de larven lange tijd in hetzelfde ontwikkelingsstadium blijven, zoo-
dat een sterke toename van het aantal individuen plaats heeft, hetgeen 
dan weer stimuleerend schijnt te werken op het verruogen van de koningin 
om eieren te produceeren. Ongunstige condities veroorzaken echter een 
onderbreking van de productie der eieren en een sneller doorloopen van 
de ontwikkelingsstadia bij de aanwezige exemplaren, zoodat het uitzwer-
men van geslachtsdieren bespoedigd wordt, hetgeen dus samen resulteert 
m een stilstand of achteruitgang in aantal individuen. 
De kentering in het leven van de kolonies valt ongeveer in het vijfde 
tot achtste jaar. Daar het aantal geslachtsdieren, dat in sommige kolonies 
in een zwermtijd uitvliegt, zeer klein kan zijn en de eierenproductie in 
de tweede levensperiode zoo al niet groot, dan toch niet onbelangrijk 
Wijft, mag men aannemen, dat de getalsterkte van dergelijke kolonies, 
na een geringe daling of stilstand gedurende de vliegperiode, weer een 
stijging moet doormaken. In het algemeen zou men trouwens ver-
wachten, dat de daling in aantal individuen niet zoo plotseling en sterk 
inzet, als de gemiddelde ontwikkelingslijn doet zien. Een verklaring 
hiervoor werd niet gevonden. In andere gevallen, waarbij het aantal 
exemplaren, dat spoedig het nest zal verlaten, groot is in verhouding 
tot het totale aantal en vooral ook tot de jonge stadia, is het wel 
duidelijk dat de kolonies in de zwermtijd een sterke „aderlating" onder-
gaan en het verlies niet meer door aanwas van jonge individuen zal 
kunnen aangevuld worden. Daar het tempo, waarin de geslachtsdieren 
gevormd worden, bij de verschillende kolonies uiteen zal loopen, zal dit 
weer tot grootere variatie in de grootte van de kolonies op bepaalde 
teeftijden aanleiding kunnen geven. 
Er is nog een derde factor aan te wijzen, die van beteekems moet 
zijn voor de ontwikkeling van de kolonies, nl. de aard en gesteldheid van 
^ waardplant, Het is opvallend, dat onder de oudere kolonies, die in 
andere houtsoorten dan djati werden gevonden, zoo'n betrekkehjk groot 
^ n t a l is van zeer groote getalsterkte. De beide grootste kolonies van 
2600 en 2400 individuen huisden bijv. in Albizzia-boomen. Het lijkt 
daarom niet onmogelijk, dat K. tectmae in de djatiboomen vaak met onder 
optimum-condities verkeert. In dit verband zij er hier reeds op gewezen, 
dat de wijze van aantasting van de termieten bij de djatiboomen eemgs-
zms anders is dan bij de meeste andere houtsoorten (§ 36) 
Waar het nest der Z.-kolonies geheel in de aangetaste boom gelegen 
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is, zijn zij voorts geheel afhankelijk van de conditie, waarin hun waard-
plant verkeert. Zoo zal het afsterven van de laatstgenoemde onvermijde-
lijk een st.agnatie in de ontwikkeling en een versnelde vorming van 
geslachtsdieren, dus op de duur een afsterven van de kolonie tot gevolg 
hebben. 
Er zijn nog twee factoren te noemen die de grootte van de kolonies 
beinvloeden, doch van minder belang zijn. 
In de eerste plaats bleek bet bij het kweeken van de K. op bet labo-
ratorium, dat het contact tusschen twee of meer der jonge kolonies tot be-
langrijke gevolgen kan leiden. Soms schijnt er een strijd te ontstaan, 
waarbij een der partijen de andere geheel uitroeit, in andere gevallen 
heeft er een versmelting tusschen de kolonies plaats, waarna echter 
slechts een koninklijk paar aangehouden wordt. Het resultaat is in deze 
laatste gevallen dus een kolonie met een voor zijn leeftijd bijzonder 
groot individuen-aantal (zie tabel 5 en graphiek 1). Of onder natuur-
lijke omstandigheden ook op deze wijze kolonies te gronde kunnen 
gaan of samensmelten is niet door waarnemingen vastgesteld, doch lijkt 
niet uitgesloten. 
In de tweede plaats moeten de kolonies geregeld een gering .verlies 
lij den door het. afsterven van de oudste soldaten. In kolonies van een 
paar honderd individuen worden nooit meer de soldaten van klein for-
maat uit de, eerste jeugd van de kolonie aangetroffen. Verder vindt men 
bij oudere kolonies, die in getalsterkte reeds belangrijk zijn achteruit-
gegaan, toch ongeveer eenzelfde percentage soldaten als in de kolonies, 
welke nog in de groeiperiode verkeeren. De overtollige soldaten gaan 
dus blijkbaar te gronde. Dit verlies aan individuen zal echter in het 
algemeen onbeteekenend zijn. 
Ten slotte moet nog een afzonderlijke groep van factoren genoemd 
worden, die de ontwikkeling van de kolonies nadeelig beinvloed. Zij 
wordt gevormd door de natuurlijhe vijanden van Kalotermes, die in de 
nesten weten binnen te dringen. Deze worden in een later hoofdstuk 
behandeld. 
H O O F D S T U K VI. 
DE LEVENSGESCHIEDENIS DER KOLONIES 
VAN K. TECTONAE. 
JI- HET UITZWERMEN VOOR DE STICHTING VAN NIEUWE KOLONIES. 
Het uityliegen van de geslachtsdieren (in Indie „Iarons" genaamd) 
uit de termietenkolonies is een verschijnsel, dat in de tropen vaak de 
aandacht trekt en herhaaldelijk beschreven is. De gevleugelde insecten 
Koraen dikwijls in zeer groot aantal uit openingen van het nest te voor-
scmjn en stijgen in een eenigszins onbeholpen vlucht omhoog, terwijl 
als regel een groot aantal soldaten en arbeiders zich bij de openingen 
opboudt. Geschiedt het zwermen overdag — en dan meestal na het 
vallen van een zware 1'egenbui tegen de avond of 's morgens vroeg — 
dan kan men zien, dat deze vluchten allerlei insectenetende dieren 
aantrekken en levert het „slagveld" een interessant schouwspel. Is het 
reeds donker, dan worden de termieten massaal door het lamplieht 
aangetrokken en spreekt men ,wel van „iaronplagen". Wat er met de 
dieren, voor zoover ze niet omkomen — en dit zijn er in sommige ge-
vallen maar weinig — verder gebeurt, is in het algemeen weinig bekend 
en ook vele entomologen hebben hiervan lange tijd een verkeerde 
voorstelliug gehad. Men weet tegenwoordig, dat het uitzwermen der 
termieten geen eigenlijke paringsvlucht is (als bij de mieren), doch 
een verspreidings- of kolonisatie-vlucht, waarbij beide sexen uitvliegen 
en elkaar pas na het neerdalen ontmoeten. Er vormen zich dan paren, 
die een schuilplaats opzoeken en daar een eerste nestholte inrichten, 
^aarna pas de paring plaats heeft. 
§ 29. METHODE VAN WAARNEMING VAN HET ZWERMEN VAN K. TECTONAE. 
Van het uitzwermen der imagines van de djatitermiet merkt men in 
d e praktijk niets, ook niet indien men midden in de djatibosschen 
w
°ont, die sterk met „rangas" geinfecteerd zijn. De geslachtsdieren 
van deze soort vliegen nl. 's nachts uit en hun verschijnen bij de lamp 
bKjft onopgemerkt, daar zij er nooit in groot aantal tegelijk door aan-
gelokt worden. De'kleine gevleugelde termieten (in M.-Java „soeloeng" 
genoemd), die in de woningen aan de rand van de djatibosschen her-
haaldelijk in grooten getale bij de lamp komen en door de ambte-
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naren van het Boschwezen vaak voor de geslachtsdieren van de djati-
termiet worden aangezien, behooren tot een geheel andere soort (Micro-
termes sp.). Zij komen wel in grootte overeen met K. tectonae, dock 
zijn er gemakkelijk van te onderscheiden door de tint van de vleugels, 
die egaal lickt bruin is en niet zilverig wit. 
Voor het verkrijgen van gegevens over het uitzwermen van K. tectcmae 
werden in de W.-moesson 1926-27 de uitvliegkooien gebezigd, waar-
van de inrichting reeds in § 3 is beschreven. In deze kooien werden 
door K. bewoonde stamstukken van djati geplaatst, die tot ± 50 cm 
waren ingekort. Elke ochtend kon door het onderzoek der „vang-
houtjes" (tevens kweekhoutjes) vastgesteld worden, hoeveel exemplaren 
uit elk nest in de afgeloopen nacht waren uitgevlogen en hoe de ver-
houding der sexen was. Verschillende omstandigheden waren echter 
de oorzaak, dat uit de verkregen cijfers nog geen voldoende conclusies 
konden worden getrokken over het verloop van het zwermen. : 
In de W.-moessons '27-'28 en '28-'29 werd het onderzoek herhaald 
en uitgebreid door een aantal rangasstuken, die niet ingekort werden, 
met gaas te omgeven en in het bosch te plaatsen en bovendien een 
aantal rangasknobbels aan de boomen zelf in te kooien. Deze kooien 
moesten er op berekend zijn, dat zij maanden lang aan weer en wind 
blootgesteld konden blijven. De door de termieten bewoonde deelen 
van de stammen werden daartoe met een cylinder van buigzaam, 
fijnmazig gaas omgeven, dat aan een zijde gelascht werd en boven en 
onder om de stam werd samengeplooid en met ijzerdraad dichtgesnoerd. 
Om te voorkomen, dat op die plaatsen gaatjes overbleven, werd de 
bast daar glad afgeschaafd en met een band kneedbare parafine be-
legd, waarm het gaas werd vastgedrukt. De cylinders waren van goed-
sluitende deurtjes voorzien (raampjes met gaas bespannen, die met een 
rubber bandjes werden vastgeklemd). Het was nl. niet noodig in deze 
kooien een groote deur aan te brengen, zooals kweekkooien voor allerlei 
andere msecten dit vereischen, daar de uit het nest te voorschijnkomende 
dieren weer met stukjes takhout konden worden afgevangen. In dit 
geval werden langwerpige plaatjes hout gebezigd (5 X 10 X 1 cm), 
waarm op de vlakke zij den langs de kanten ondiepe holtes waren uit-
gesneden met een smalle gleuf naar de rand toe. De plaatjes werden 
daarop tusschen stukken glas geklemd, zoodat slechts de uitmonding 
van de gleuf aan de zijkanten tot de holten toegang gaf. Daar de vang-
houtjes aan weerszijden van 12 holten waren voorzien en er 3 in elke 
kooi werden geplaatst, konden er totaal 72 paartjes een plaats in vinden, 
een aantal, dat nooit in een nacht bij een nest bereikt werd. In de zwerm-
W.rn i*£ d e ; k ° t n dag6lijks n a S e z i e n ( ^ aan de boomen met een 
oamboeladder (z ie PI. XI, afb. 25). Het was dan zeer eenvoudig na te 
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gaan of er zich in de holtes achter het glas if.-exemplaren genesteld 
hadden (PI. XI I , afb. 30). Zelden gebeurde het, dat er 's morgens nog 
een enkel exemplaar los in de kooi rondliep. 
Om te beletten, dat mieren de kooien tot woonplaats zouden kie-
zen of de uitgevlogen termieten zouden wegsleepen, werd er om de stam 
boven en onder de kooi een lijmring aangebracht. Deze werd later onder 
een aan de stam bevestigde zinken kraag uitgesmeerd om te voor-
komen, dat zij door de regens spoedig zou worden afgespoeld. 
§ 30 . BIJZONDERHEDEN OVER HET UITVLIEGEN. 
In § 3 zijn reeds enkele waarnemingen medegedeeld over het uit-
vliegen van de soeloengs in de uitvliegkasten. In deze kooien zoowel 
als bij de vrij opgestelde rangasstukken kwamen de eerste if.-imagines 
's avonds, vrij Jcort na het danker worden te voorschijn en wel op zijn 
vroegst om ± 6 . 1 5 uur (nl. bij vroeg invallen van de schemer bij bewolkte 
lucht), veelal wat later en soms pas tegen 7 uur. (Het tijdstip van zons-
ondergang in Midden-Java is in de vliegtijd van K. — ongeveer half 
October tot half December — 5.40 tot 6.00 uur). 
Door het omhullen van de kooien met zwart doek in de loop van de 
namiddag bleek het mogelijk om het tijdstip van verschijnen van de 
geslaehtsdieren eenigszins te vervroegen, nl. tot iets voor 6 uur. 
Om vast te stellen, of de soeloengs ook verder in de loop van de nacht 
uitvliegen, werden een paar maal in de kooien binnenshuis zoowel als 
buitenshuis op verschillende uren van de nacht de uitgevlogen exem-
plaren verwijderd en geteld. Het bleek daarbij, dat een groot aantal in 
het eerste uur van de nacht verschijnt, dat er in de volgende uren ook 
nog verscheidene exemplaren te voorschijn komen, dat omstreeks mid-
dernacht geen soeloengs in de kooien rondvliegen, doch dat in de nanacht 
(tegen de ochtend!?) weer een belangrijk aantal kan uitzwermen. 
De Z.-soeloengs bewegen zich in de vlucht schielijk en grillig. Buiten 
zijn ze met een lamp moeilijk te volgen: ze blijven slechts kort om het 
Ucht fladderen en cirkelen dan weer weg. Zijn ze in het schijnsel van 
de lamp ergens neergestreken dan vliegen ze meestal niet spoedig weer 
op. Komen ze op het lamplicht in de huizen aanvliegen — hetgeen gelijk 
gezegd zelden gebeurt — dan blijven ze ook kort bij het licht en zetten 
zij zich spoedig neer op de verlichte (witgekalkte!) wanden. Ook bij het 
loopen bewegen zij zich vrij vlug, meestal naar boven toe. 
Herhaaldelijk werd getracht, zoowel bij de ingekooide als buiten 
opgestelde rangasstukken, om het oogenblik waar te nemen waarop de 
gevleugelde K.-exemplaren de stammen verlaten. Hoewel hefc duidelijk 
is dat hiervoor de kleine ronde openingen in de bast gebruikt worden 
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(zie § 36), welke de bewoonde gangen in het hout steeds met de buiten-
lucht ver'binden, en niettegenstaande ook de tijd van verschijnen bekend 
was, mislukten deze pogingen. Hieruit mag men afleiden, a. dat de 
imagines als regel slechts in een klein aantal individuen tegelijk uit een 
nest uitvliegen (zie § 31), b. dat het uittreden zonder eenige „ceremo-
nien" plaats vindt (dus geen begeleiding door soldaten e.d.) en c. dat 
de dieren spoedig de lucht ingaan. Of zij zich in het bosch boven de 
kruinen van de boomen verheffen — de larons van sommige termieten-
soorten stijgen hoog in de lucht op! — dan wel tusschen het geboomte 
blijven vliegen bij het opzoeken van een nieuwe nestplaats, is niet met 
zekerheid te zeggen. Doordat de iL-nesten voor een belangrijk deel 
in de kroontakken van oude boomen zijn gelegen, zijn de soeloengs bij 
het uitvliegen daar al dadelijk een eind boven de grond. Zij werden 
ook in vanglampen gevangen, welke in de toppen van boomen waren 
omhoog geheschen (tot 20 m hoog). Dit bewijst echter nog niet, dat zij 
ook boven de kronen opstijgen. Verschillende waarnemingen over de 
wijze, waarop de broedplaatsen en de andere sexe opgezocht worden, 
wijzen eerder op het tegengestelde. Bij rangasstukken, welke op het 
vrije ve]d waren opgesteld, werd van een opstijgen van de gevleugelde 
iL-exemplaren ook niets gemerkt. De exemplaren werden blijkbaar kort 
na het uitvliegen bij lampen, die op eenige afstand van de iL-stukken 
op de begane grond waren opgesteld, gevangen, hetgeen het onwaar-
schijnlijk maakt, dat de soeloengs zich eerst hoog in de lucht zouden 
hebben verheven. 
Zoo vaak er werd nagegaan, hoe de sexe-verhouding bij de uitgevlogen 
individuen was, bleek steeds dat de $$ en <&? ongeveer in gelijk aantal 
waren vertegenwoordigd. Hierover vindt men voor andere soorten in de 
litteratuur geheel andere opgaven. 
§ 3 1 . TIJD VAN HET JAAE EN VERLOOP VAN HET ZWERMEN. 
In de publicatie van DAMMERMAN staat te lezen, dat K.tectonae 
in het begin van de regentijd, nl .de maanden November en December 
zwermt. Het leek gewenscht door een nader onderzoek deze zwermtijd 
nauwkeuriger vast te stellen, o.a. om met grootere zekerheid aan te 
kunnen geven, in welke maanden het uitkappen en verwijderen van 
rangasknobbels in de aangetaste opstanden als bestrijdingsmaatregel 
moet geschieden. Dit dient uiteraard voor het verschijnen van de 
soeloengs afgeloopen te zijn. 
Het inkooien der door K. bewoonde stamstukken in de W.-moesson 
'27-'28 leverde gegevens over de wijze van het uitvliegen der geslacbts-
dieren bij acht rangasstukken, die reeds eind September in de uitvlieg-
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kooien binnenshuis waren geplaatst, elf stukken, die in het bosch waren op-
gesteJd en twaalf knobbels aan de boomen zelf ingekooid (deze laatste 
sedert half November). Hetzelfde onderzoek in de W.-moesson '28-'29 
leverde data over zeventien kolonies, die aan de Ievende stammen tij dig 
waren ingekooid, elf rangasstukken uit versch gevelde stammen, die in het 
bosch waren geplaatst, tien stukken, die reeds het vorige jaar waren 
gekapt en voor het onderzoek gebruikt en sinds dien tijd in het bosch 
waren blijven staan en ten slotte van eenige stukken, die sinds '27 in 
de uitvliegkasten binnenshuis waren geplaatst 
Verschillende der verkregen cijferreeksen zijn in tabel 17 opgenomen. 
Uit deze cijfers zijn de volgende conclusies te trekken: 
Begin van de vliegtijd. In 1927 begonnen de soeloengs uit de ingekooide 
stamstukken binnenshuis tusschen 21 en 28 October uit te vliegen. Uit 
een stuk verschenen er op 2 Oct. reeds twee exemplaren. In 1928 is het 
uitvliegen uit verschillende kolonies, zoowel in afgekapte stamstukken 
als in staande boomen, iets eerder begonnen nl. omstreeks 15-20 October, 
terwijl de overige kolonies op 22-25 October begonnen uit te zwermen. 
Deze laatste leverden als regel in die beginperiode een geringer aantal 
soeloengs in een korter aantal dagen. 
Een periodiciteit bij het uitvliegen treedt dikwijls duidelijk aan de 
dag, zoowel bij de kolonies in de Ievende als in de gevelde stammen. 
Beschouwt men het verloop van het uitzwermen van de verschillende 
kolonies te samen, dan blijken er in beide jaren drie perioden te onder-
scheiden te zijn, waarvan de duur ongeveer als volgt is: 
1927: 21 Oct.-4 Nov. (15 dg.); 19 Nov.-l l Dec. (23 dg.); 22 D e c -
30 Dec. (9 dg). 
1928: 15 Oct.-29 Oct. (15 dg.); 9 Nov.-28 Nov. (19 dg.); 12 D e c -
21 Dec. (10 dg.). 
In de tusschenliggende tijdperken, welke van 10-15 dagen duren, 
heeft het uitvliegen niet geheel stop gestaan, doch zich toch in de meeste 
gevallen tot een zeer klein aantal individuen beperkt. 
De cijferreeksen der afzonderlijke kolonies toonen aan dat enkele 
kolonies slechts in een periode, en dan meestal de middelste, exemplaren 
leverden (zie 1928 No. 339, 801 en 904); de meeste kolonies vlogen in 
twee perioden uit, nl. de eerste en tweede of wel de tweede en derde. 
Bij enkele zien we de soeloengs in alle drie perioden verschijnen (bijv. 
No. 819). Door het aantal individuen en de duur blijkt voor de meeste 
kolonies de tweede periode de voornaamste geweest te zijn; bij de bin-
nenshuis ingekooide stamstukken van '27 was dit echter de eerste 
periode. In de laatste periode is er in beide jaren het kleinste aantal 
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soeloengs uitgevlogen. Wij zien haar vooral bij kolonies, die in de eerste 
periode weinig of niet uitzwermden. 
Het aantal individuen, dat op een nacht uit een kolonie uitvliegt, is zeer 
wisselend. Meestal blijkt het beneden de 10, het kan echter ook eenige 
tientallen bedragen (waargenomen maximum: 91 stuks). Daarbij blijken 
er op bepaalde data duidelijke culminatie-punten te zijn, doordat uit 
de verschillende kolonies een belangrijk grooter aantal exemplaren 
uitzwermt dan in de overige nachten van dezelfde periode. 
Het totaal aantal individuen, dat er gedurende een geheele zwermtijd 
uit een kolonie te voorschijn komt, loopt eveneens zeer uiteen (waargen. 
min.: 3, max. 419). Deze quaestie van de productie van geslachtsdieren 
is in het hoofdstuk over de ontwikkeling der kolonies reeds besproken. 
Het uitzwermen van de soeloengs uit de kolonies in de stamstukken, 
welke een jaar te voren waren uitgezaagd en in het bosch geplaatst.— 
waarvan het hout dus uitgedroogd was —, begon op hetzelfde tijdstip 
en verliep op gelijke wijze als bij de kolonies in rangasknobbels in versch-
gevelde stammen en in de staande boomen. 
Uit de sterk ingekorte rangasstukken, welke in 1927 in de uitvlieg-
kasten binnenshuis waren geplaatst en die elke week eenmaal goed 
nat werden gemaakt, verschenen er ook in de loop van de Oost-moesson 
gevleugelde exemplaren op ongeregelde tijden. • 
§ 32 . VERBAND TTTSSCHEN HET ZWERMEN EN DE WEERSGESTELDHEID. X) 
Over de invloed, die de droge tijd op de vorming van geslachtsdieren 
in de kolonies heeft, is in § 26 gesproken. Geen verband kon worden 
gevonden tusschen de verdeeling van de zwermtijd in drie perioden en 
het weer, doch de groote schommelingen in het aantal uitzwermende 
exemplaren gedurende een zwermperiode moeten blijkbaar wel voor een 
belangrijk deel aan wisselende weersgesteldheid worden toegeschreven. 
De cijferreeksen van tabel 17 leeren overigens, dat er geen nacht in de 
zwermperioden is geweest, waarop het uitvliegen (alle kolonies bijeen-
genomen) geheel stop stond. Hieruit blijkt dat de mogelijkheid tot het 
uitzwermen niet aan bijzonder nauwe grenzen van bepaalde meteoro-
logische factoren is gebonden. Dit maakt het moeilijk om uit te maken 
welke factoren eigenlijk van invloed zijn. De cijfers van tabel 17 wijzen 
echter uit, dat op bepaalde avonden het weer blijkbaar voor het uit-
/ ) A a n Dr. BOEBEMA, Directeur van het Kon. Meteorologisch en Magnetis^h 
Observatormm te Weltevreden en zijn.staf, wordt hier gaarne nog eens dank 
gebracht voor de welwillende wijze, waarop een meteorlogische hu t met het 
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zwermen bepaald ongunstig was. Ter verklaring van dit verschijnsel 
werd mogelijke invloed van de volgende factoren overwogen: a. optreden 
van regenbuien, b, c, sohommelingen in temperatuur en luchtvochtig-
heid en d. het maanlicht. 
Vergelijkt men de dagelijksche regenval met het totaal aantal op de-
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Vergelijking van de regenval op 25 November to t 15 December 1927 te Gedangan, 
met het aantal Kalotermes exemplaren, da t op die da ta uitvloog uit 11 kolonie's 
in buiten opgestelde stamstukken-
(Rainfall 11 from 25 th Nov. - 2 5 t h Dec. 1927 a t Gedangan and number of winged 
specimina of Kalotermes, which issued on the same data from 11 colonies in logs 
kept out of doors.) 
het aanstonds op, dat het sterke uitzwermen juist valt op dagen met ge-
ringe regenval. Een verder onderzoek aan de hand van de geregelde 
notities over het weer leerde, dat vooral regenbuien in de namiddag 
en avond belemmerend werken op het uitvliegen; die, welke na een uur 
of negen vallen, echter niet. Zoo viel er op 22 November '28, een nacht 
waarin algemeen een bijzonder groot aantal soeloengs uitvloog, om half 
elf een onweersbui van 14 mm. Daarna klaarde het weer blijkbaar 
spoedig op. 
Voorts zijn er aanwijzingen, dat de temperatuur eenige invloed heeft 
op het uitzwermen. In de nachten, waarop veel iL-exemplaren uitvlogen, 
werden nl. vrij hooge temperaturen geregistreerd. Op 21 Nov. '28 daaren-
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tegen, een datum waarop slechts zeer weinig uitvloog en dit niet aaix 
regenval kon worden toegeschreven — er viel 's middags tegen 4 uur 
slechts een korte bui van l j mm —, werd er een betrekkelijk lage 
temperatuur geregistreerd. Het lijkt ook mogelijk dat op de regen-
avonden de met de regenbuien gepaard gaande afkoeling de soeloengs 
er van afhoudt uit te zwermen. Zeker lijkt het de moeite waard om de 
invloed van de temperatuur nader experimenteel te onderzoeken. 
Nu reeds kan medegedeeld worden, dat het plaatsen van een lamp 
in de uitvliegkooien, waardoor de temperatuur iets wordt verhoogd, 
het te voorschijn komen van de dieren niet belemmert. Overigens zijn 
de verschillen in de dagelijksche gang van de temperatuur (en in verband 
daarmede in die van de relatieve vochtigheid) in de op elkaar volgende 
nachten in de W.-moesson vrij gering. 
Oorspronkelijk werd voorts nog gedacht aan mogelijke invloed van 
het maanlicht, omdat verschillende sterke vluchten van K. vielen op 
data met wassende maan, die reeds bij het vallen van de avond aan de 
hemel stond. Dit ging echter niet op voor alle nachten, waarop veel 
iL-exemplaren uitvlogen. 
§ 33 . HET OPZOEKEN VAN DE NESTPLAATS EN DE PAARVORMING. 
Over de paarvorming van de termieten, zooals deze in de vrije natuur 
na het zwermen plaats grijpt, zijn nog betrekkelijk weinig observaties 
verricht. Verreweg de belangrijkste lijken die, welke FULLER over enkele 
Z.-Afrikaansche !Teraes-soorten en een Eutermes heeft gepubliceerd. 
Bij deze termieten streken de $? het eerst op de grond of op uitstekende 
punten neer en namen dan een typische lokhouding aan, waarbij blijk-
baar een geur werd afgeseheiden, waardoor de later neerdalende <$<$ 
werden aangetrokken. Na de paarvorming werden bij de Termes-soorten 
de vleugels afgeschud en werd loopend (de<ftf achter de $$) een geschikte 
plaats opgezocht om een eerste nestholte in te richten (de bekende 
„Liebesspaziergang"). Het gedrag van uit de vlucht neerdalende larons 
van een paar 2Vmes-soorten op Java kwam, naar onze waarnemingen, 
met die der Z.-Afrikaansche species overeen. Bij de Eutermes-soort van 
FULLER verloren slechts de $$ bij het contact met de $£ de vleugels 
en lieten zij zich, vastgeklemd aan de laatste, door hen in de vlucht mede-
voeren naar de grond. Pas indien deze bereikt was lieten ook de $? de 
vleugels vallen. 
De waarnemingen bij het uitvliegen van de geslachtsdieren van 
K. tectonae in de kooien en uit buiten opgesteJde rangasstukken wezen 
uit, dat het gedrag van deze dieren na het uitzwermen nogal afwijkende 
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Graphiek 5. 
Regenval van 15 Oct. to t 
30 Nov 1928 te Gedangan 
en aantalKalotermes-exem-
plaren dat op die da ta ui t-
vloog uit 17 kolonies (10 in 
de levende boom, 7 in s tam-
stukken buiten opgesteld). 
[Rainfall from 15th Oc t . -
30th Nov. 1928 a t Gedan-
gan and number of winged 
speeimina of Kalotermes, 
which issued on the same 
da ta from 17 colonies (10 in 
the living trees, 7 in logs 




soeloengs van beide geslachten elk afzonderlijk een geschikte nestplaats 
trachten te vinden en pas, wanneer deze gevonden is, een lokhouding 
aannemen, waardoor later uitvliegende exemplaren aangetrokken wor-
den. Een „Liebesspaziergang" heeft dus niet plaats, ook niet indien 
exemplaren van beide sexen in een beperkte ruimte — bijv. in een 
uitvliegkooi — bijeen zijn. 
a. H e t opzoeken van de. b r o e d p l a a t s en de e e r s t e n e s t h o l t e . 
Reeds werd medegedeeld, dat de geslachtsdieren van Kalotermes 
tectonae zich voor het stichten van nieuwe kolonies nestelen in de doode 
takken en takstompen aan staande boomen en dat zij in het doode 
hout binnendringen door reeds bestaande gaatjes. 
De vraag deed zich nu voor of de soeloengs deze plaatsen in de vlucht 
opzoeken, dan wel min of meer toevallig op de boomen terecht komen 
en deze dan loopend afspeuren tot zij een geschikt gaatje gevonden 
hebben, welke gaatjes niet in de gave stamgedeelten doch vooral in 
doode takken e.d. voorkomen. Vroeger reeds verrichte waarnemingen 
over het aanvliegen van Cryptotermes-exempl&ren op stukken hout 
(in Buitenzorg) deden het eerste vermoeden. Was dit vermoeden juist 
dan zou het mogelijk moeten zijn om iL-soeloengs met stukken takhout 
op te vangen. 
Ten einde dit uit te maken werden in 1927 op drie plaatsen in het 
bosch stukken takhout opgehangen, welke voorzien waren van de reeds 
vaker genoemde kunstmatige eerste nestholten. Deze stukken „vang-
hout" waren zoo aan de boomen bevestigd, dat de soeloengs hen niet 
loopend konden bereiken (lijmringen!) De proef leverde een negatief 
resultaat op, hetgeen echter op rekening geschoven kon worden van de 
omstandigheid, dat het reeds tegen het einde van de zwermtijd liep. 
Daarom werd het experiment in 1928 nog eens herhaald en leverde toen 
een positief resultaat. Daarbij werden een aantal stukken takhout, ter 
gezamenlijke lengte van 10 m, dwars aan het eind van een zeer lange 
bamboe bevestigd en werd deze bamboe rechtop tusschen de boomen 
geplaatst, zoodat het vanghout tusschen de kronen reikte, terwijl weer 
lijmringen waren aangebracht (PI. XI, afb. 27). In veertien dagen tijds 
werden op twee van zulke bamboes 50 exemplaren gevangen. Op een 
derde, welke blijkbaar op een ongunstige plaats was opgesteld, slechts 
een. De meeste dieren zaten in de aangebrachte nestholten, een kleiner 
aantal kleefde aan de lijm. Hiermede was dus bewezen, dat Kalotermes 
in de vlucht het doode takhout aan de boomen opzoekt. 
Over de wijze, waarop de soeloengs zich in het takhout vestigen, kunnen 
de volgende bijzonderheden worden medegedeeld: Hebben de dieren 
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zich na de vlucht op een stamdeel neergelaten, dan loopen zij dit ijverig 
zoekend af en onderzoeken vooral alle spleetjes en gaatjes. Ontmoeten 
ze een holte, waarin ze ongeveer passen, dan dringen zij hier meestal 
onmiddellijk in. Dit is als regel tevens het oogenblik, dat de vleugels 
worden afgeworpen. Dikwijls blijven deze reeds hangen aan de rand van 
de holte, zoo niet dan moet het exemplaar een paar wringende bewe-
gingen maken om ze kwijt te raken. Afgeworpen vleugels, welke m d e 
holte zijn geraakt, worden met de mandibels gegrepen en naar buiten 
geschoven. In de uitvliegkooien kon aan de Jigging van de afgebroken 
vleugeltjes dikwijls • direct opgemaakt worden, in welke der mtgelegde 
kweekhoutjes de soeloengs waren binnengedrongen. 
De gaat es in het takhout, die als portes d'en ree voor Kaloter^l 
dienen blijken volgens enkele waarnemingen de mtvheggaatjes van kleme 
boktor oorten te L n n e n zijn (PL HI , aft. 5) Ook werd ™^J°^ 
een long # -paartje gevonden in de holle mergkoker van een afgebroken 
do0r«^^ 
andere gaa jes kunnen bezigen. Bij de geleidehjke ' ^ ™ * * * ^ m 
takken en toppen zijn nl. nog verschillende andere boorde oort -
wezig, zoo b f djati Xyle^oorten ^ ^ ^ ^ ^ 
is. i) Ook bijensoorten ^aken nesten m doode en
 M n n e n d r i i n 
Verder is het zeer waarschijnhjk dat ^.-imagines oo 
openliggende gangen van verlaten nesten van hun eigen soort. 
b. De a a n t r e k k i n g der sexen. 
indien een Z.-imago op zijn ^ h t naa, ^ ^ t ^ 
een holte ontmoet, welke door ^ J * T ^ T j l ^
 D e exemplaren der 
genoxnen, dan dringt hij (zij) er ^ ^ ^ ^
 o o k i n geen 
beide sexen herkennen elkaar als z o o d a m g ' ° n ^ J e n ' s o e ] o e n g 8 i n d e 
lokhouding is aangenomen. Voor zoover d g » . ^ ^ ^ 
kooien geen paartjes hadden gevormd, bleken zy 
tebehooren. . , .
 waar zich een ongepaard 
Ook in de vlucht kunnen ^ J * ™ ^ ^ , blijkbaar goedvinden 
mdividu van het andere geslacht heett ge
 i n h e t b o s c h 
Zoo kwamen er in 1927 wel ^^l&Te\^XJen ongepaarde exem-
nitgehangen stukken takhout, waarm van te voren g 
plaren waren geplaatst. 
— , A* vokende Cerambyciden door ons 
*) In dood t akhou t van djati werderL de>v g ^ ^ ^
 Xy% tes buquetl 
aangetroffen: Ostedes substriatus SCHW-, . 0 . ^
 d e e c i a l i s t D r . SCHWABZEB 
L A P . et G O B Y . De determinaties werden verricn 
t e Asehaffenburg. 
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Voegt er zich, nadat een exemplaar een gaatje in beslag heeft genomen 
geen partner bij, dan begint het lokken, waarover de volgende bijzonder-
heden vermeld kunnen worden: Overdag zitten de dieren rustig in de 
holte met de kop naar de opening of zij zijn bezig om de holte te ver-
grooten, waarbij het gevormde boormeel naar buiten wordt gewerkt, 
waar het onder gunstige omstandigheden kan blijven liggen en de 
opening dan losjes afsluit. Tegen de avond ziet men hen telkens met 
de kop in of even buiten de opening, waarbij zij de sprieten tastend be-
wegen. Ten slotte draaien zij zich in de holte om en brengen het abdomen 
buiten de opening. Eerst steekt alleen de punt van het achterlijf naar 
buiten, doch spoedig laten zij dikwijls het geheele abdomen naar buiten 
hangen. In deze houding kunnen zij ]ange tijd blijven zitten, tenzij zij 
gestoord worden door beweging van de lucht e.d. Nu en dan kruipen zij 
in de holte terug en komen zij weer met de kop naar buiten, waarna zij 
zich weer omdraaien en de beschreven houding hernemen (PL XII , 
afb. 28 en 29). 
Klaarblijkelijk scheiden zij in deze stand een geur af, die de leden 
van de andere sexe aantrekt. Dit kon door verschillende eenvoudige 
proefjes worden aangetoond. Brengt men een $ in de nabijheid van een 
lokkend $ (of omgekeerd), dan wordt het onmiddellijk onrustig en zoekt 
het de omgeving af, zoolang, tot hij (of zij) de partner gevonden heeft. 
Plaatst men twee lokkende exemplaren tegenover elkaar dan ontdekken 
zij elkaar spoedig, zoodra zij met de kop naar buiten komen en men 
kan dan een der exemplaren er, na eenig aarzelen, toe brengen, om de 
holte te verlaten en de andere partij op te zoeken. 
Het tijdstip van de avond, waarop het lokken van de ongepaarde exem-
plaren begint, wordt beinvloed door het invallen van de duisternis: op 
regenachtige dagen wordt er vroeger mee begonnen, bijv. reeds om 
half vier. Door een standaard, waarop de houtjes met ongepaarde 
exemplaren waren neergezet, met zwart doek te omhullen, gelukte het 
ook de dieren reeds midden op de dag tot het aannemen van de lokhouding 
te brengen. Verlaging van de temperatuur (met ijs) had ditzelfde effect 
niet. Nadert men lokkende exemplaren 's avonds met een lamp, dan 
laten zij zich hierdoor niet storen, tenzij de temperatuur door de warmte 
van de lamp sterk stijgt. 
Het lokken wordt niet de geheele nacht voortgezet, doch slechts 
gedurende een uur of vijf en is dus op normale ayonden \66r midder-
nacht afgeloopen. 
Voegt zich de eerste nacht geen partner bij het lokkende exemplaar, 
dan trekt dit zich in de holte terug en gaat de volgende avond weer 
lokken. Dit kan een tijdlang voortgezet worden, onder laboratorium-
omstandighedenwel meer dan een maand lang! Daarbij wordt in de 
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eerste tijd de holte dagelijks iets vergroot of verdiept, terwijl er eventueel 
nog nieuwe openingen naar buiten worden gemaakt voor het lokken. 
Langzamerhand worden de ongepaarde exemplaren echter trager en 
minder actief, zij gaan ten slotte kwijnen en gaan dood. Verscheidene 
malen gelukte het eenzame exemplaren op het lab. langer dan twee en 
zelfs drie maanden in leven te houden (maximaal 142 dagen!). Waar-
schijnlijk behouden dergelijke exemplaren het vermogen tot paarvorming 
niet tot het laatst, al zijn zij hiertoe echter nog wel geruime tijd in staat 
(waargenomen maximum: 51 dagen). In de natuur zullen de exemplaren, 
die geen partner vinden, als regel wel veel korter in leven blijven, omdat 
zij allicht spoedig aan mieren ten prooi vallen (zie § 40). 
§ 34. HET AFSLTIITEN VAN DE NESTHOLTE EN DE EEESTE COPTTLATIE. 
Zoodra zich een paartje in een nestholte heeft gevormd, wordt een 
begin gemaakt met het afsluiten van de toegang. Het ? en he t^ dragen 
beide splintertjes en vezeltjes aan — die zoo noodig eerst losgeknaagd 
zijn _ en plaatsen deze in de opening. Geregeld wordt de opening en 
de zich vormende afsluiting met de antennen betast. Na een kwartier a 
twintig minuten is er een propje gevormd. Het aandragen van losse 
deeltjes wordt verder voortgezet, doch thans ziet men nu en dan een der 
exemplaren, nadat het een stukje heeft geplaatst, zich omkeeren en 
tegen dezelfde plaats uit de punt van het abdomen een druppeltje bruin 
vocht afscheiden,. waarna een snelle, stootende bewegmg wordt ^uitge-
voerd, alsof het geheel wordt samengedrukt. Daarna draait het zich. 
weer om en betast het met de sprieten de afsluiting opnieuw. (De 
imagines van Cryptotermes sluiten hun holte, naar de schrijver heeft 
kunnen waarnemen, bijna uitsluitend met een zwarte stof uit he 
abdomen af). Bij deze bezigheden wisselen het $ en <J elkaar tdkens 
af. Is er een een tijdje bezig geweest, dan dnngt d e and er ] t - n de 
Plaats. Ten slotte ontstaat als resultaat van dit „metsewerk een vri 
stevig korstje, dat aan de buitenzijde bol staat en wat ruw u. (do*^de 
houtsVnte i jes e.d.) en van binnen ^ / ^ i Z L t Z ^ - L 
gmes eerst dieper in het hout door - ™ ° ^ 2 2 deeltjes op waarna 
vullen ze de gang achter ^ f ^ ^ Z l t e , waarin zij zich dan 
*0 ten slotte met de abdominale - ^ J ^ ^
 w i j z e a M ui ten . 
bevinden, aan de gangzijde op de ^ ™ * Z * J ,
 n a h e t m t z w e r -
Als regel is de afsluiting van de holte s morgens v g, 
men en de paarvorming des nachts, gereed.
 h a a n . 
Na de afsluiting van * ^ ^ ^ £ ^ t en korte gang-k n a g e n v a n h e t h o u t , w a a r d o o r d e h o t e v e g ^ ^ ^ 
stukjes ontstaan. Dit geschiedt echter tevens 
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voedselopname. De excrementen worden daarbij aan de zijde van de 
oorspronkelijke toegang in natte vorm afgezet en vormen daar al 
spoedig een bruine koek. De vorming van zulk een dikke koek was 
bij het kweeken steeds een aanwijzing, dat het paartje gezond was en 
de stichting van de kolonie zou gelukken. 
Het gebeurde nog al eens, dat bij een opzettelijk bijeengevoegd paar 
het afsluiten van de holte niet volgde of onvolledig geschiedde. Meestal 
ging dan spoedig een der exemplaren dood. Dit laatste kwam ook wel 
eens voor, nadat de afsluiting reeds voltooid was. Het was dan inte-
ressant het gedrag van het overblijvende exemplaar te volgen. Dit 
duwde als regel het doode exemplaar naar buiten, vaak nadat het eerst 
gedeeltelijk aangevreten was; of het doode dier werd in een hoek 
gedrukt en daarna met knaagsel etc. bedekt. Nadat de toegang tot 
de holte weer vrij gemaakt was of er een nieuwe opening naar buiten 
was aangelegd, gedroeg zich het achtergebleven exemplaar geheel zooals 
de dieren, die van het begin af ongepaard waren gebleven. 's Avonds 
gingen zij tot het lokken over, konden dit ook avonden achtereen voort-
zetten en ook nog zeer lang in leven blijven. Een $, waarvan het $ 29 
dagen na de paarvorming dood ging en dat reeds eieren had gelegd, 
bleef nog 117 dagen in leven (werd dus 146 dagenoud). Exemplaren, die 
hun partner verloren hebben, kunnen met een ander exemplaar weer een 
paar vormen en op de gewone wijze een kolonie stichten. 
Op welke tijd na het samentreffen der sexen in de eerste nestholte, 
het ^ en $ voor het eerst in copula gaan, is bij exemplaren, die elkaar 
kort na het uitzwermen reeds ontmoeten, niet vastgesteld. Waarschijnlijk 
gebeurt dit spoedig nadat de nestholte is afgesloten, daar de eerste 
eieren ook na korte tijd verschijnen (§ 21). Indien echter een $ en ^ 
bijeen werden gezet, welke reeds enkele dagen hadden gelokt, dan gingen 
zij, soms nog voordat de holte met los knaagsel voorloopig was afgesloten, 
reeds tot paring over en deze kon zoo verscheidene malen geobserveerd 
worden. De wijze van copulatie wijkt niet af van die, welke door 
een paar auteurs (o.a. GEASSI & SANDIAS en HEATH) voor andere 
soorten beschreven is. Men ziet, dat de exemplaren zich plotseling eenigs-
zins onrustig langs elkaar bewegen met de koppen in tegengestelde 
richting. Dan stellen zij zich in elkaars verlengde op en plaatsen de 
punten van het abdomen tegen elkaar, waarbij tastende en wrikkende 
bewegingen worden gemaakt. Vervolgens worden de abdomina met de 
punten krachtig opeen geduwd en lijkt het, dat de uiterste punt van het 
abdomen van het $ in dat van het $ wordt opgenomen. Het contact 
duurt slechts f a 1 minuut. 
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§ 3 5 . HET VLIEGVERMOGEN VAN KALOTERMES. 
Meestal vindt men van de gevleugelde termieten aangegeven, dat 
zij slechts een zwak vliegvermogen bezitten en in hun vlucht min of 
meer door de wind worden voortgedreven. Een onderzoeker (POMEROY, 
1927) heeft zelfs het denkbeeld geopperd om een terrein van termieten 
te bevrijden, door alle nesten tot binnen een omtrek van een halve mijl 
nit te roeien. Herinfectie zou dan niet spoedig plaats grijpen. Men vindt 
echter ook waarnemingen vermeld, dat termieten meer dan een mijl 
in de vlucht kunnen afleggen en zich in een „well sustained flight" 
voortbewegen, zooals FULLER (1925) dit uitdrukt. 
Het moet van groot belang zijn voor verschillende schadelijke termieten-
soorten vast te stellen, hoe ver zij zich vliegend kunnen verplaatsen en op 
welke afstand van het oorspronkelijke nest zij dus nieuwe kolonies kun-
nen stichten. Vooral bij K.tectmaeia dit punt van groote' beteekems, 
daar de jonge djati-culturen steeds uit de omgeving geinfecteerd zullen 
moeten worden en het niet ondenkbaar lijkt, om het besmettmgsgevaar 
voor de nieuwe aanplant of van geisoleerde boschgedeelten eemgszms 
te verkleinen. , . 
De verschillende, hiervoor reeds vermelde waarnemingen over het 
gedrag van de uitgevlogen geslachtsdieren van I . maken het reeds 
waarschijnlijk, dat zij onder normale omstandigheden ( = bij het urtzwer 
men in een bosch, waarbij in de onmiddellijke nabijheid van het
 n e s t 
voldoende nieuwe broedgelegenheid is) zich met ver van de plaats van 
de moederkolonie zullen verwijderen. „™+™Wrpn 
Toch >eet „et gewenScht d » ™ t ^ ~ ^ ™ * 
door proeven over het vliegvermogen. De a a n S e w e z e n , . , • 
r r -** —^r , s ; ss ^  x 
van de zwermtijd m 1927 bij wijze V M ^ 
hangen, geregeld exemplaren ™™^°™fwelke reeds door DAM-
Als model van vanglamp ^ ^ ^ to^berigd en ook th«iB nog 
MERMAN voor het vangen van ? * b o 0 ^ f ^ ^ w o r d t gebruikt. Zij 
door VAN BER GOOT bij het ^ ^ ° t ^ ^ ^ l n g e n en waarbij 
bestaat uit een kooi, waann een ^ ^ e n l l n dun laagje petro-
op de bodem een bak is geplaatst met wat 
leum, terwijl de wanden ^ v ^ V * ^ ^
 i n s e c t e n v l i e g e n 
tusschen horizontal smalle reten zijn ° P e n ^
 d e k o o i ; f l a d d e r e n 
op de verlichte wanden af komen doo de re ^ ^ ^ 
er rond en vallen in de vloeistof, waar zij £
 y a n K w e r d 
'dood worden. Voor de proeven over het g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
het model van de lichtvangkooi lets gewj « ^
 nen> z o o d a t d e 
wanden werd slechts een verticale reep h 
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wanden aan weerszijden geheel open werden gelaten (totaal over 2/3 
van de geheele wandvlakte). Dit werd gedaan om een betere uit-
straling van het licht mogelijk te maken. De vangsten met deze ge-
wijzigde vanglampen bleken, wat aantal exemplaren en soorten van 
insecten betreft, niet minder te zijn dan die met het oude model. Voor 
het vangen van K. soeloengs voldeden zij goed. Op een nacht werden 
er eens ruim 70 exemplaren in een kooi gevangen. Het bleek echter 
noodig een gasoline lamp (de bekende „stormking") te gebruiken, 
daar in het begin van de proef werd vastgesteld, dat het petroleumlicht 
der stallantaarns veel minder iL-exemplaren aantrekt. 
In de tweede helft van de zwermtijd in de W.-moesson van 1927 
werden twee van zulke lichtvangkooien opgesteld: een op het hoogste 
punt van een open plek tusschen sterk-met-iL-geinfecteerde djati-
culturen van ± 40 jaar oud op een afstand van 40 a 50 m van de bosch-
rand, de tweede op het bouwland in een groote enclave op 100 m afstand 
van oud geringd bosch en ± 200 m van door K. aangetast cultuurbosch. 
Na tien dagen was er alleen in de laatste lamp eens een IL-exemplaar 
gevangen. Het was daarbij niet absoluut zeker, dat dit exemplaar 
uit het bosch kwam, daar op de genoemde enclave ook verschillende 
erven lagen met vruchtboomen e.d. Bij het onderzoek van deze boomen 
kon echter geen iL-kolonie ontdekt worden. 
In 1928 werden dergelijke proeven uitgevoerd op een andere, groote 
en vrijwel boomlooze vlakte tusschen de djatibosschen bij Gedangan, 
(PI. XII I , afb. 31 en 32), welke in het O. begrensd werd door sterk met 
K. besmette oudere djaticulturen (aan de andere zijden door geringd bosch 
en jonge culturen, welke vermoedelijk veel minder of geen levende 
Z.-kolonies herbergden). Om zeker te zijn dat daar, waar de lamp 
geplaatst werd," voldoende Z.-kolonies in het cultuurbosch aanwezig 
zouden zijn, werden aan de rand van het bosch een flink aantal rangas-
knobbels met uitzwermende kolonies geplaatst. In de vooravond werd 
gewerkt met een groot wit scherm (4 m2), waarvoor een of twee storm-
kings werden geplaatst. De op het scherm aanvliegende dieren konden 
met een pincet worden gegrepen. Later op de avond werd het scherm 
vervangen door de automatisch werkende lichtvangkooi, waarin de 
stormking de geheele nacht bleef branden. Scherm en vanglamp wer-
den telkens verder van de boschrand af geplaatst (15-19 Nov. en 
25 Nov.-29 Dec.) Op deze wijze gelukte het tweemaal (19 Nov. en 
16 Dec.) om een iT.-exemplaar op 50 m van de boschrand te vangen. 
Werd de lamp op grootere afstand geplaatst — op 25 en 26 Nov. stond 
ze op 100 m en van 17-29 Dec. op 75 m — dan werd er geen enkele 
soeloeng van Kalotermes gevangen. Om tegen het eind van de zwermtijd 
zeker te zijn, dat er uit de rangasstukken aan de boschrand nog K.-
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exemplaren uitvlogen, werden de stukken van 25 Nov. af in een groote 
kooi geplaatst, waarvan de voor- en bovenwand konden wOrden opengezet. 
Bij het vallen van de duisternis werd dan eerst gecontroleerd of ersoe-
loengs in de kooi verschenen, daarna werd de kooi geopend, uiterlijk om 
7 uur, ook indien er geen iT.-exemplaren waren gezien, daar deze immers 
ook in het verdere verloop van de nacht nog konden uitvliegen. Op 
deze wijze werd vastgesteld, dat er in meer dan de helft van de dagen 
(van 25 Nov.-29 Dec.) reeds exemplaren — zij het meest in klein aantal — 
nit de opzettelijk neergezette rangasstukken voor half 7 a 7 uur uitvlogen. 
Het verdient nog vermelding, dat uitgevlogen ^.-imagines een paar 
maal de volgende dag teruggevonden werden in stukjes kweekhout, 
die toevallig in de groote kooi waren blijven liggen. Voorts werden 
zij tweemaal gevangen in takhout aan een lange bamboe (cf. § 33a) 
welke sedert 28 Nov. bij de groote kooi aan de boschrand was opgericht 
(zoodat het takhout tusschen de kronen van de randboomen stak) en 
wel eens (4 Dec.) een exemplaar, een tweede keer in niet minder dan 
acht stuks (21 Dec). De uitkomst van deze proef wijst er. op, dat de 
uitgezwermde Kalotermes zich niet gemakkelijk buiten het bosch laat 
lokken, doch meer neiging heeft om nestplaatsen in het bosch zelf op 
te zoeken. Dit klopt ook met de ervaring, dat er bij de gasolme-lamp m 
het veldlaboratorium te Gedangan, waarvan het erf grenst aan cultuur-
bosch met veel rangasknobbels in de boomen, geen iL-exemplaren 
werden gevangen, tenzij er toevallig rangasstukken op het erf vlak by 
hetxhuis lagen. , . 
Hoewel de uitkomst van deze proeven belangryk was - vooral met 
het oog op de besmetting van nieuwe, opgroeiende aanplantmgen -
waren er geen aanwnzingen verkregen over het ^ ^ . . f ^ v e r m o g e n 
<„the radius of flight") van K., daar het onwaarschunlyk leek dat^de 
af stand, welke de exemplaren vliegend kunnen afleggen de 50 of 100 m 
niet te boven zou gaan. Daarom werden de rang,sstukken van de 
boschrand verplaatsf naar een afdakje midden op de enolave, waar -e 
overdag t e g e n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " Z 
uit konden vliegen. Tusschen dit afdak en de u. DOB 
vanglamp geplaatst telkens op een gewyzxgde afstand van het afdak 
<20-24 Dec). ^ ^ U i k om X.-exemplaren op 50 m 
Het gelukte de eerste nacht dadehjk om P ^ ^ ^ 
van de kooi op te vangen, t e r w y ^ ° P j y a n f00 m a a n t e l o k k e n . 
mogelijk bleek om de soeloengs ^ J f i ^
 h e t b o s c h af, doch het 
De vanglamp stond toen nog d e ^ ° *
 r a n g a s s t u k k e n afkomstig 
was duidelijk dat de ^-^^l^ZZerdezijde van het scherm 
waren, daar zij op de van het bosch afgekeerde zy 
kwamen aanvliegen. 
De volgende bijzonderheden vallen nog te vermelden: a. Het bleek 
dat K. in staat was bm tegen een zwakke (0.) wind in te vliegen over 
minstens 100 m. b. Op een avond, dat er twee vanglampen op gelijke 
afstand waren geplaatst, een ten 0. van het afdak in de richting van de 
kortste verbindingslijn met het bosch en een tweede in Z.O.-richting, 
werden er in de eerste 71 -K".-soeloengs gevangen tegen slechts 10 stuks 
in de laatste, Dit is een aanwijzing, dat K., indien hij toevallig buiten 
het bosch uitzwermt, langs de kortste weg weer daarheen terug zal 
vliegen. c. De af stand tusschen de hut en de lamp werd blijkbaar betrek-
kelijk snel afgelegd, daar de iL-exemplaren bij het scherm verschenen 
op een tijdstip, dat de eerste soeloengs plegen uit te vliegen of wel kort 
na het oogenblik, dat het verschijnen van soeloengs bij de knobbels 
onder het afdak was geconstateerd. 
De proeven bewezen niet, dat de 200 m de langste afstand is, die K. 
in de viucht kan afleggen. De mogelijkheid mag niet uitgesloten geacht 
worden, dat de dieren zich ook nog over grootere afstanden kunnen 
verplaatsen. 
HOOFDSTUK VII. 
DE INRICHTING VAN HET NEST. 
In verschillende publicaties (bijv. van MULLBR en FROGGATT) staat 
te lezen dat men bij de primitievere termieten, welke in gangen in het 
hout leven, van een eigenlijk nest en van nestbouw niet kanspreken; 
DESNETTX vergelijkt hun gangen zelfs met die van in hout borende kever-
larven. 
Voor K.tectonae (en vermoedelijk eveneens voor andere iL-soorten) 
gaat dit echter niet op. Daar de termieten de in het hout uitgevreten gangen 
gedurende lange tijd achtereen in gebruik houden, mag men wel degelijk 
van een nest spreken en kan men hoogstens een vergelijking maken met 
die soorten van borende keverlarven, welke een gemeenschappelijke 
broedholte vormen. Toegegeven moet worden dat het vormen van een 
woning door uithollen van het hout een nestbouw van lagere orde is, 
dan die waarbij stoffen uit de omgeving worden bijeengebracht, zooals 
dit bij de bouw van termietenheuvels geschiedt. Verschillende bijzonder-
heden, welke hieronder zullen worden medegedeeld, toonen echter aan, 
dat de werkwijze van de Kalotermes-termieten toch niet zoo primitief 
is, als men het in het algemeen wil doen voorkomen. 
§ 36. VERLOOP EN GEBRUIK VAN DE GANGEN EN HOLTEN. 
(PI. II, X en XIV-XVII) 
De gangen worden voor.een groot deel in de richting van de houtvezel 
(asrichting van stam of takken) uitgevreten. Vaak zijn zij zoo smal, 
dat volgroeide larven elkaar niet kunnen passeeren en ook niet in de 
gangen kunnen omkeeren. Volgt men een bepaalde gang (hetgeen vooral 
in de jongste gedeelten van het nest mogelijk is) dan ziet men, dat er op 
onregelmatige afstanden verbreedingen zijn, waardoor platte „kamers" 
in het hout zijn gevormd. Deze afwisseling van grootere ruimten en 
smalle doorgangen is door een paar onderzoekers ook bij verwante 
soorten waargenomen; men kan haar ook opmerken bij de op Java in 
droog hout levende Cryptotermes domesticus HAV. Zij heeft het voordeel, 
dat gedeelten van het nest zeer gemakkelijk afgesloten kunnen worden, 
bijv. om vijanden het diep binnendringen te beletten. In oudere nest-
gedeelten zijn de kamers tot groote holten uitgevreten en wel vooral in 
de richting van de jaarringen en minder radiaal. Op een dwarsdoorsnede 
ziet men deze gaten daardoor als ringstukken. Hetzelfde beeld vertoonen 
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de dwarsdoorsneden van stammen en houtwerken welke door verschil-
lende andere termieten (Kalotermes, Cryptotermes en Coptotermes) 
aangetast zijn. Door ESGHBEICH (1910) werd het vergeleken met. het 
„Frassbild" van de „Roszameise" (Camponotus ligniperdus). 
De grootere kamers en holten zijn voor een groot deel gevuld met een 
bruine excrementenkoek. 
Behalve de gangen in de asrichting van de stam vindt men er ook, 
welke dwars op de vezelrichting staan en wel vooral bij de, voet van de 
doode tak, die als plaats van infectie heeft dienst gedaan, waar zij onder 
en in de levende bast worden uitgevreten en dan aanleiding geven tot 
de stamverdikkingen, die reeds vroeger zijn genoemd. Bij de djati 
worden deze gangen ver om de stam doorgetrokken, waardoor de boomen 
als het ware onder de bast geringd worden. Ook bij walikoekoen (Acti-
nophora), dempoel (Glochidion) en kemloko (Phyllanthus), werd dit in 
meerdere of mindere mate opgemerkt. 
. In deze horizontale gangen vindt men bij de djati ook verwijdingen 
in de vorm van platte kamers, die bij levende stammen vaak schuin 
naar boven en naar binnen in het hout zijn uitgevreten, doch bij afster-
vende stamdeelen gehee] onder de bast kunnen liggen. Bij het uit-
vreten van deze kamers wordt blijkbaar een bepaalde werkwijze gevolgd, 
welke bij sommige vraatstukken (zie PI. XVII, afb. 43) zeer duidelijkge-
demonstreerd wordt. Van de oorspronkelijke dwarsgang uit worden 
aan een zijde of aan weerszijden op Heine afstand van elkaar schuine 
onderling parallel loopende zijgangen gevormd (als de tanden van 
een kam), waarna de tusschenliggende wanden worden weggevreten en 
aldus een groote ruimte wordt gevormd. 
Bij de kolonies in de djatiboomen worden de gangen als regel geleide-
lijk naar boven toe verlengd, waarbij er van afstand tot afstand weer 
gangen onder de bast worden aangelegd, hetgeen aanleiding geeft tot de 
vorming van secundaire knobbels aan de stam. De leeftijd van een 
hoogere knobbel is steeds een of weinige jaren ouder dan van een lagere. 
Heeft een kolonie een serie knobbels gevormd, dan is het onderste 
gedeelte van het nest verlaten. De kolonie verplaatst zich dus met toe-
nemende ouderdom naar boven toe. Bij andere houtsoorten is dit niet 
opgemerkt. Bij groote kolonies in Albizzia-boomen strekken zich de 
gangen ver in het kernhout uit, vrijwel zonder vertakkingen,. die tot 
onder de bast voeren. (PI. XVI.) 
Indien men bij een bewoonde rangasknobbel bij de djati de bast een 
weinig afschaaft, dan komen er op sommige plaatsen groepjes of rijtjes 
van ronde gaatjes te voorschijn (PL XIV, afb. 34), die bij verder wegsnij-
den van de bast in verbinding blijken te staan met de ringgangen en holten, 
die vlak onder de bast in het hout liggen (afb. 36, 37). De gaatjes liggen 
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verborgen in de bastspleten of onder schorsschilfers en zijn meestal 
vrij duidelijk naar beneden gericht,: waardoor bet regenwater geen 
toegang heeft. Door de callusvorming van de boom raken deze gaatjes 
spoedig weer dicht; bij oudere nestgedeelten zijn zij ook steeds over -
groeid. Deze openingen dienen blijkbaar voor het verwijderen van 
de excrementkorrels naar buiten. Mogelijk hebben zij ook beteekenis 
voor de ventilatie van het nest. 
De excrement-korrels worden slechts voor een deel naar buiten 
gewerkt; verder worden er ook ganggedeelten en hoi ten mee opgevuld. 
Waar de excrementen in natte vorm worden afgezet ontstaan de reeds 
eerder genoemde bruine koeken. 
Vaak vindt men voorts bij het openleggen van de nesten gangetjes en 
kleine holten, die met ,,boormeel" — zeer kleine houtsplintertjes — 
gevuld zijn. In versche ganggedeelten der jongste nestgedeelten is dit 
meel wit of licht rood van tint; in de oudere daarentegen bruin. Blijkbaar 
zijn dit ophoopingen van knaagsel, welke bij het aanleggen van nieuwe 
gangen losgewerkt doch niet voor voedsel gebruikt worden. Dergelijk 
boormeel wordt nl. ook gevormd in de houtklosjes, waarin de gekweekte 
kolonies overgehuisd zijn, dus in een tijd, dat er behoefte is om snel 
gangen te graven. 
Brengt men een kolonie in een geschikt kunstnest dan is het aardig 
om te zien, hoe de dieren zeer spoedig beginnen om de „woonruimte" 
te zuiveren van allerlei vuil, dat toevallig mee is gekomen, bij v. zaagsel, 
stukjes bast, doode exemplaren, enz. enz. Zij grijpen de stukjes met 
de mandibels en dragen ze, zooals de mieren dit doen, naar de kanten 
en in de hoeken. ' 
Het is verder opmerkelijk, dat men in de bewoonde gedeelten van de 
K. -nesten nooit schimmels aantreft, in de verlaten gangen als regel wel. 
Eveneens ontstaat spoedig schimmel in de holtes in kweekhoutjes, 
waaruit men het ouderpaar wegneemt en slechts de eieren achter-
blijven. Het kan zijn, dat het geregelde verkeer van de termieten of 
bepaalde afscheidingen de groei van de schimmels tegenhouden, doch 
het is evengoed mogelijk, dat de dieren de schimmelsporen en -draden 
verwijderen (opeten).. 
§ 37. HET , , M E T S E L E N " MET DE EXCREMENTEN. 
Worden de gangen van een door K. bewoond nest geopend (wat in 
de natuur ook wel eens gebeurt, doordat een deel van de aangetaste 
stam afbreekt), dan beginnen de termieten spoedig met het afsluiten 
van de openingen met hun excrementen, die in natte vorm langs de 
randen worden afgezet zoodat de. toegang telkens kleiner wordt. Ook 
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losse deeltjes (houtvezels, droge excrementkorrels, etc.) worden ge-
bruikt om reten etc. te stoppen. Een dergelijke handelwijze is ook reeds 
bij het afsluiten van de eerste nestholte door de stichters van een nieuwe 
kolonie ter sprake gekomen (§ 34). 
Loopt een gang door een sterk vermolmd gedeelte van het hout, 
dan is zij geheel bepleisterd met excrementen. 
Bij het kweekwerk werd voorts opgemerkt, dat K. tectonae in staat 
is om met behulp van de excrementen korte gangetjes (overdekte 
gaanderijen) buiten het hout te maken. Dit is van belang, omdat deze 
primitieve termiet dus blijkbaar reeds in weinig ontwikkelde vorm over 
het vermogen beschikt, om gangen buiten het eigenlijke nest aan te leggen, 
wat tot nu toe niet van Kalotermes c.s. bekend was. (PI. XVII, afb. 47.) 
§ 38. VERDEELING VAN DE KOLONIE OVER HET NEST. 
Bij het verzagen van het stamstuk, dat de kolonie bevat, wordt deze 
uiteraard sterk verstoord en krijgt men geen geheel juiste indruk van 
de verdeeling van de verschillende stadia en kasten over het nest, daar 
de dieren in de gangen wegvluchten van de plaats, waar het nest geopend 
wordt. Toch kunnen er over dit punt wel eenige waarnemingen gedaan 
worden, vooral indien men enkele voorzorgen in acht neemt, bijv.: 
boom voorzichtig vellen, rangasstuk na het uitzagen eenige tijd onge-
stoord laten staan, daarna voorzichtig hanteeren en snel van een zijde 
in schijven of direct in een paar stukken verdeelen (bijv. met drie zagen 
tegelijk). De termieten hebben dan geen tijd om ver van de plaats te 
komen, waar zij zich bevonden. 
Op deze wijze zijn de volgende observaties verricht: 
1. Het ouderpaar en het broed (eieren en jongste stadia) bevinden 
zich in een bepaald gedeelte van het nest, bij djati meestal in de laagste 
nog bewoonde knobbel, in het algemeen blijkbaar graag op plaatsen, 
waar het vezelverloop van het hout warrig is (dus bij knoesten e.d.) 
en de gangen ook in allerlei richtingen loopen. HEATH (1927) heeft 
iets dergelijks opgemerkt bij Termopsis en kon aantoonen, dat dit 
nestgedeelte blijkbaar een bijzondere geur heeft, waardoor de dieren 
bij elkaar worden gehouden. 
2. De eieren liggen meestal in groepjes en kluitjes bijeen in zij-
gangetjes e.d. waar blijkbaar niet zoo'n druk verkeer is. Zij werden 
wel aangetroffen vlak bij de openingen naar buiten of in de takstomp. 
I n vochtige omgeving (zooals in de nesten) kleven zij iets aan elkaar en 
aan de wanden. 
3. Witte exemplaren, die vervellen moeten of pas verveld zijn, zoeken 
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blijkbaar eenigszins rustige plaatsen op en zijn steeds in aantal te vinden 
bij het hoofdkwartier. 
4. De exemplaren van het laatste larvenstadium (met lange vleugel-
scheden) en de jonge imagines vindt men meestal in aantal bijeen in 
bepaalde kamers en nestgedeelten. 
5. De soldaten zijn als regel vrij gelijkmatig over het geheele nest 
verdeeld. Zij verschijnen vrij gauw bij openingen, die in de gangen 
worden gemaakt. 
6. Larven van het vijfde en zesde stadium vindt men ook over het 
geheele nest verspreid. 
HOOFDSTUK VIII. 
VERHOUDING VAN KALOTERMES TOT ANDERE 
DIERSOORTEN. 
Ten opzichte van de betrekkingen waarin K. tectonae tot andere 
insecten staat, hebben we reeds gezien, dat de geslachtsdieren van 
de termiet bij het zoeken naar een plaats in het takhout om een eerste 
nestholte in te richten, gaarne gebruik maken van de verlaten gangen 
van diverse boordersoorten. Overigens staan zij en ook de jonge ko-
lonies tot de dieren, die ook in dergelijk takhout leven en daarin holten 
bewonen of het hout verteeren, in een zekere concurreerende verhouding. 
We hebben bier vooral op het oog de verhouding tot mieren en tot 
een enkele andere termietensoort. Voorts zijn er natuurlijk verschil-
lende insectenetende dieren, die geregeld of meer toevallig als vijanden 
van K. optreden. Ten slotte verschaffen de if.-kolonies door hun nest-
bouw en door de veranderingen, die hun aantasting bij de levende 
planten veroorzaakt, aan een aantal diersoorten een schuiJplaats of 
voedsel. 
Voor zoover over deze diverse dieren voldoende belangrijke gegevens 
zijn verzameld, zullen zij hier behandeld worden. 
§ 39. VERHOUDING TOT ANDERE TERMIETENSOORTEN. 
Een paar maal werd een geval waargenomen, dat een kleine ter-
mietensoort (Nasutitermes javanicus HOLMGR.) die in de djatibosschen 
blijkbaar niet zeldzaam is, haar nest vermoedelijk in de grond maakt 
en langs smalle tunnels van „carton" tegen de boomen opklimt om 
het hout van doode stamdeelen uit te vreten, in nog bewoonde rangas-
knobbels aan staande boomen was binnengedrongen. Het was duidelijk 
dat deze termietjes de iL-kolonie uit een gedeelte van haar nest hadden 
verdreven en de gangen — althans in doode deelen van de stam — 
verder hadden uitgevreten en verwijd. Een stamstuk met de if.-kolonie 
en een groot aantal van deze Nasutitermes werd een tijd lang in ob-
servatie gehouden. De iL-kolonie sloot het door haar bewoonde ge-
deelte van de gangen af en de andere termieten drongen er niet verder 
in door. Deze laatste verkeerden echter in zeer abnormale omstandig-
heden, daar de verbinding met het nest in de grond afgesneden was. 
Laat men stamstukken van djati, waaraan de bast en het spint 
nog aanwezig zijn, op de grond liggen, dan worden deze laatstgenoemde 
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deelen al spoedig door grondtermieten (voornamelijk Macrotermes sp. ?) 
aangetast. Dit geschiedt ook bij rangasstukken, en daarbij dringen de 
termieten ook in de gangen van Kalotermes door, waarbij zij deze blijk-
baar verdrijven en vermoedelijk in sommige gevallen op de duur zoo 
hinderen, -dat de iL-kolonie te gronde gaat. Er zijn echter ook voor-
beelden, dat een deel van de iL-kolonie onder deze omstandigheden 
toch nog zeer lang in leven kan blijven. Een en ander verdient dan 
ook nog een nader onderzoek, daar het een zeer eenvoudige methode 
zou zijn van het onschadelijk maken der iL-kolonies in uitgekapte 
rangasknobbels, indien men deze in het bosch op de grond zou kunnen 
laten liggen en de grondtermieten hen dan voldoende zouden bena-
deelen, dat de kolonie geen geslachtsdieren meer uitzendt. 
Ten slotte werd een enkele maal geconstateerd, dat door K. gevormde 
holtenin een djatiboom geheel gevuld waren door de typische excrement-
„raten" van een Goptotermes (PI. XX, afb. 53). Dit is weer een nieuw 
voorbeeld van het vaker beschreven verschijnsel, dat de eene termieten-
soort het verlaten nest van een andere soort gebruikt. 
§ 40 . MIEREN ALS VIJANDEN VAN KALOTEKMES-KOLONIES. 
De entomologen zijn het er in het algemeen over eens, dat bepaalde 
soorten van mieren de grootste vijanden van de termieten zijn. BUGNION 
(1922) gaat zelfs zoo ver, dat hij de geleidelijke ontwikkeling van de 
soldatenkaste bij de termieten traeht te verklaren als een aanpassing 
aan de voortdurende strijd, welke deze dieren van oudsher tegen de 
mieren hebben moeten voeren. Toch is de verhouding tusschen de mieren 
en termieten niet altijd vijandig en zijn er ook tal van waarnemingen 
waarbij blijkbaar kolonies van beide insectengroepen vlak naast elkaar 
voorkomen, zonder dat de laatste van de eerste eenige last onderviriden, 
tenzij de toestand plotseling verstoord wordt. Zelfs vindt men melding 
gemaakt van een soort symbiose tusschen mieren en termieten (KING, 
1897). Zeker is het, dat men bij de bedoelde verhouding allerlei over-
gangen kan aantreffen, hetgeen bij het groote aantal diverse soorten 
van beide groepen met uiteenloopende levenswijze, geen verwondermg 
mag wekken. Zoo kent men gevallen dat mierensoorten bepaalde 
strooptochten ondernemen in termietennesten (niet op Java waar-
genomen). Verder zijn er mierensoorten gevonden, die parasitair m de 
termietennesten leven („Diebsameisen"), of die een deel van een ter-
mietenwoning in bezit nemen en de oorspronkelijke bewoners er ge-
leidelijk uitdrijven. , , , . , , 
Ook bij het onderzoek van door Kalotermes beschadigde boomen 
















scheidene monsters verzameld, welke welwillend door de bekende 
specialist Professor W H E E L E R werden gedetermineerd. I n het onder-
volgende lijstje zijn de soorten, welke in de door K. bewoonde nesten 
werden gevonden, met * gemerkt, die welke buiten op de rangasknobbels 
voorkwamen met ** en zulke, die in verlaten iL-nesten huisden, met een f. 
P s e u d o m y r m i n a e 1 ) : 
* 1. Tetraponera rufonigra J E E D . 
M y r m e c i n a e : . 
f 2. Pheidole plagiaria F . SMITH. 
Tetramorium simillimum F . SMITH. 
T. pacificum M A Y E subsp. scabrum M A Y E . 
Grematogaster (Physocrema) deformis F . SMITH. 
Cr. {Orthocrema) jacobsoni F O E E L . 
Monomorium (Parholcomyrmex) gracillimum F . S M I T H . 
M. latinode M A Y E . 
M. floricola J E E D . 
D o l i c h o d e r i n a e : 
*10. Dolichoderus (Hypoclinea) bituberculatus M A Y E . 
**f 11. Iridomyrmex cordatus F . SMITH subsp. protensus F O E E L . 
** 11a. Idem idem var. butteli F O E E L . 
f l 2 . Technomyrmexalbipes F . SMITH. 
F o r m i c i n a e : 
•fl3. Paratrechina longicornis L A T E . 
*14. Campomotus (Tanaemyrmex) irritans F . S M I T H . 
*14a. Idem subsp. tinctus F . SMITH var. gilvinotatus F O E E L . 
*f 146. I dem subsp. cliens F O E E L . 
*'fl5. C. (T.) variegatus F . SMITH var . mitis F . SMITH. 
Bij het openleggen der JT.-nesten was het niet mogelijk uit t e maken 
in welke verhouding deze mierensoorten eigenlijk t o t de termieten 
stonden. Vermoed mocht worden, da t enkele soorten slechts in door-de-
termieten-zelf-niet-meer-bewoonde gedeelten van de nesten huisden 
of nesten, waarvan de oorspronkelijke kolonie was uitgestorven, secun-
dair in beslag hadden genomen. I n andere gevallen, waarbij de mieren 
in de nesten vlak naas t de eigenlijke bewoners bleken voor t e komen, 
lag het wel voor de hand, da t zij de termieten eenigszins hadden ver-
drongen, waarmee echter nog niet gezegd was da t de iL-kolonie daarvan 
x) List of Formicidae, collected on the trees infested by Kalotermes. The species 
marked with * have been found in the interior of the nests still inhabited by the 
termites, those with ** externally on the swellings of the hosttree, those with f 
in nests, in which the termites were nomore present. 
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eenige schade had geleden. Daar eehter een enkele maal ook mieren-
kolonies werden aangetroffen in verlaten Z.-nesten, die op jonge leeftijd 
ui tgestorven waren, leek het niet uitgesloten, dat hier de termieten 
door de mieren waren uitgeroeid. 
Om over de betrekking tusschen enkele der bij herhaling in de K.-
nesten gevonden mierensoorten en Kalotermes toch eenig inzicht te 
krijgen werden er in Oct. en Nov. '28 eenige proeven genomen op het 
ve ld labora tor ium te Gedangan. 
Hierbij werden de kweekplaatjes gebruikt met ongepaarde JC-exem-
plaren, met jonge paren en met kolonies van ± 4 maanden oud, 
waarin de eerste soldaat reeds aanwezig was; voorts nog observatie-
blokjes (methode BEAUMONT) bevolkt door 50 of 75groote JL-larven met 
de noodige soldaten. 
De mieren werden ondergebracht in eenvoudige LiTBBOCK-nesten, 
vervaardigd van twee glasplaten 13 X 18 als bodem en deksel met een 
ops taande r and van hout . De kleine kunstnestjes met jonge iL-kolonies 
konden bij de mieren in deze LiTBBOCK-nesten geplaatst worden. Voorts 
werden de LuBBOCK-nesten en ook door mieren bewoonde s tamstukken 
op glasplaten gezet, die met een rand van rupsenlijm of van in 
petroleum gedrenkt zaagsel waren voorzien, zoodat de mieren niet konden 
ontsnappen (een soort „arena van. F O E E L " dus). Op deze glasplaten 
konden de observatienestjes met K. geplaatst worden naast ander voed-
sel. Op deze laats te wijze b l e v e n d e mieren in hun oorspronkelijk nest 
en dienden zij hun voedsel er buiten te zoeken,een toestand, die met de 
natuurl i jke beter overeenkomt en veel meer mogelijkheden to t experi-
menteeren schept. 
De volgende mierensoorten werden bij het onderzoek bet rokken: 
1. Monomorium latinode. 
2. M. gracillimum. 
3. Tetramorium pacificum scabrum. 
4. T. simillimum. 
5. Pheidole plagiaria. 
6. Crematogaster deformis. 
7. Iridomyrmex cordatus protensus butteh. 
De resul ta ten der verschillende proefjes waren in het kor t als volgt : 
Ongepaarde K -exemplaren in hun nestholte, welke m het bereik 
ungepaa rae i i . exemp , werden geplaatst, werden als 
van de drie eerstgenoemde mierensoorxen w e m ^
 6 ^ > 
Z ™-"Z t+onnpprd en gedood. Een paar maal gebeurde 
regel spoedig ontdekt , geat taqueera en geuuuu. v => 
he t , d a l z u l l een Z , e x e m p l a a r een tijdlang onopgemerkt bleef „^zel fs 
to t het aannemen van de lokhouding kon ^ ^ ^ f ^ l I Z 
de mierensoorten 4, 6 en 7 namen van de ongepaarde iL-exemplaren 
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in het geheel geen notitie. De Pheidole-mieren probeerden wel een 
if.-exemplaar te overmeesteren, doch dit gelukte hun niet. 
Jonge iL-exemplaren, welke hun eerste nestholte reeds goed hadden 
afgesloten, bleken niet geheel veilig te zijn voor dezelfde drieeerstge-
noemde soorten. De mieren, welke toevallig over de kweekplaatjes liepen, 
wijdden direct bijzondere aandacht aan het korstje, waarmede de toe-
gang was afgesloten. Zij gingen er spoedig toe over om er stukjes uit 
los te bijten totdat er een gaatje was ontstaan, waardoor zij konden 
binnendringen. Daarna was het als regel gauw gedaan met de K.-exem-
plaren. De beide Monomorium-aooTten gelukte het een enkele keer niet 
om binnen te dringen. 
Bij de jonge JT.-kolonietjes, wier gangen tot aan de rand van het 
houtplaatje gingen en daar een kleine opening vertoonden, drongen 
de drie meergenoemde mierensoorten vroeg of laat ook binnen, waarna 
geleidelijk alle exemplaren werden gekwetst of gedood en weggesleept. 
Bij dergelijke kolonies, waarbij de toegang tot de gangen door een 
excrementenprop goed gesloten was, gelukte dit slechts aan Tetram. 
pacif. 
De observatieblokjes met kolonie-deelen van 50 tot 75 K.-exemplaren 
werden slechts gebruikt voor experimenten met de mierensoorten 1-3. 
Hier hadden de mieren geen succes. Wel werden de openingen door hen 
belegerd en gelukte het een enkel exemplaar van Monom. grac. en van 
Tetram. pacif. om binnen te dringen, doch deze konden aan de termieten 
geen schade berokkenen. 
Over de wijze, waarop de mieren te werk gingen en de iL-termieten 
zich te weer stelden, zullen hier slechts enkele bijzonderheden worden 
medegedeeld: Slechts een betrekkelijk klein aantal van de exemplaren 
van de mierenkolonies nam blijkbaar deel aan een bepaald beleg of aan 
een strooptocht. Zij gingen daarbij vrij voorzichtig te werk, exemplaren 
die reeds in de gangen waren binnen gedrongen, trokken zich soms weer 
terug. Kwamen zij in aanraking met een K. -exemplaar, dan grepen ze 
meestal een poot of spriet en lieten ze niet meer los, ook niet indien het 
de termiet gelukte om de mier met de mandibels te pakken en in stukken 
te bijten: de kop van de mier bleef met de kaken vastgeklemd en hinderde 
de termiet zeer. Drongen er achtereenvolgens enkele mieren binnen, 
dan konden op deze wijze een aantal K.-exemplaren buiten gevecht 
gesteld en aan de verdediging van het nest onttrokken worden. De later 
volgende mieren hadden het daardoor veel gemakkelijker. 
De Kalotermes-exemplaren en vooral de jonge imagines bleken intus-
schen niet zoo weerloos tegen de mieren te zijn als men zou verwachten. 
Het gelukte hun nog al eens door stooten met de kop en bijten, om 
binnendringende mieren te doen afdeinzen. In de jonge kolonies zorgden 
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natuurlijk de soldaatjes in de eerste plaats voor de verdediging, terwijl 
de larven en ook de imagines door het aanbrengen van losse deeltjes 
en de eerste ook door het afscheiden van excrementen de bres trachtten 
te dichten. Voor het plaatsen van de excrementen was het noodig dat 
de soldaat, die de opening bewaakte, even op zij ging en de.larf zich om-
draaide. Dit waren gevaarlijke momenten, daar het abdomen der larven 
juist bijzonder kwetsbaar is. De soldaten weken echter niet van hun 
plaats, zoolang er direct gevaar dreigde. Met hun breede kop konden ze 
kleine openingen versperren en mieren, die tusschen hun naar verhouding 
geweldige kaken kwamen, werden als met een schaar door midden gesne-
den. De mieren, die in de gangen waren gedrongen, konden ook doorde 
larven of door de imagines worden gegrepen en zij werden dan op de 
duur in kleine stukjes gebeten. 
Uit de proeven is het duidelijk geworden, dat van de zeven nader 
onderzochte mierensoorten slechts de beide Jfonomoratm-species en 
Tetramorium pacif. scabr. als vijanden van K. in aanmerking komen. 
De laatste soort (PL XVIII) Week het gevaarHjkste voor de jonge K.-
kolonies, en daar deze mier juist het veelvuldigst in de if.-nesten werd 
gevonden, is het vermoeden gewettigd, dat zij ook onder geheel na-
tuurlijke omstandigheden Kalotermes nadeel zal kunnen toebrengen. 
Of zij iii staat zal zijn om iL-kolonies in hun ontwikkeling tegen te 
houden of zelfs uit te. roeien, zal slechts door verdere expenmenten 
en waarnemingen uitgemaakt kunnen worden. 
§ 4 1 . VERDERE VIJANDEN EN PARASIETEN VAN KALOTERMES-KOLONIES. 
! Insectenetende dieren, welke de termietennesten verstoren of er 
binnendringen, zijn er, behalve de mieren, niet bijzonder veel, evenmm 
als gewone. parasieten („gewoon" in tegenstelling tot de „sociale para-
sieten"). Tot de eerste groep behooren verschillende exgenaardige zoog-
dieren, op Java speciaal het schubdier Mania javamca, verder een aantal 
vogels, vooral spechten. Dieren welke de nesten en gangen der ter-
mieten binnendringen om er. hun prooi te zoeken bestaan mt reptxelen 
en insecten. De parasieten in engeren zin worden gevormd door vhegen 
(Diptera), aaltjes (Nematoden) en mijten (Acarma) ^ 
De volgende waarnemingen werden over enkele vnanden van de 
Kalotermes-kolonies verricht. 
Spechten. Lange tijd leek het, dat de spechten de f e l o n i e s geheel 
met ™st lieten, daar.nooit sporen van ^ ^ ^ I Z t Z T l n 
knobbels werden aangetroffen. Later werden enkele spechtgaten^n 
8
 , , ,
 &
 ,„„ jnoy. een nader onderzoek leerde, dat 
een oude #.-knobbel gevonden, docn een iiduc 
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de iL-kolonie, op het tijdstip dat deze gaten waren uitgehakt, reeds 
uitgestorven was en net de specht dus blijkbaar om een mierenkolonie 
te doen was geweest, welke het if.-nest in bezit had genomen. Ten slotte 
bleek het toch nit drie gevallen, dat spechten een enkele keer wel als 
vijanden van Kalotermes kunnen optreden. Het betrof een zware tak 
van een djatiboom (leg. VERBEEK), een dito van een Albizzia en een stam-
metje van Glochidian, welke vol gangen van de rangastermiet zaten en 
waarin door de spechten een reeks van gaten was geslagen om de 
dieren te bereiken. (PL XX, afb. 51 en 52.) 
Waarom deze vogels op de plaatselijk toch zeer talrijke JT.-kolonies 
zoo weinig afkomen is niet duidelijk. Dit is nl. in strijd met de opvat-
ting, dat spechten bij het zoeken naar buit vooral aangetrokken worden 
door ongezonde plekken op de stammen of een afwijkend uiterlijk van 
de boomen. De uiterlijke teekenen van iL-aantasting zijn echter, althans 
voor ons oog, veel duidelijker dan die van de in djatiboomen borende 
rups (Duomitus ceramicus), die wel geregeld door de spechten uitgehakt 
wordt. Wellicht hebben de vogels uit ervaring geleerd, dat de termieten, 
voor zoover zij hun gangen in vrij dikke stammen hebben gevormd, 
toch niet bereikbaar zijn. 
Elateriden-larf. Verscheidene malen werd in de if.-nesten ee'n exem-
plaar, zelden een paar exemplaren aangetroffen van een keverlarf met 
zeer hard chitine skelet en ter grootte van 1 a ruim 2 cm. Exemplaren 
van deze larvensoort, in een glasdoos in observatie genomen, bleken 
zich gaarne te voeden met i£.-larven en ook met andere termieten. Bij 
zulk een dieet groeiden zij goed, overtroffen in afmetingen al spoedig 
de grootste exemplaren, welke in de iL-nesten waren gevonden en waren 
dan niet te onderscheiden van een groote Elateridenlarf, die in de djati-
bosschen in de grond voorkomt en zich daar eveneens met termieten 
schijnt te voeden: de „oeler wogan". Dit insect is bij de Javanen veelal 
goed bekend, daar het als medicijn wordt gebruikt. 
Het gelukte niet een der larven uit de Z.-nesten tot kever op te kwee-
ken, hoewel enkele exemplaren langer dan een jaar in gevangenschap 
werden gehouden, geregeld voedsel kregen en ettelijke vervellingen door-
maakten. Uit een „oeler wogan" uit de grond werd echter wel een kever 
verkregen, die tot de soort Oxynopterus mucronatus OLIV. X) bleek te be-
hooren, een groote Elateride, welke op Java niet zeldzaam is. (PI. XVIII) . 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de larf uit de JL-nesten tot dezelfde 
soort behoort. In gevangenschap bereikte zij ongeveer dezelfde grootte 
als de oeier wogan. Het is dus duidelijk dat zij de if.-nesten verlaat, lang 
J) De d e t e r m i n a t e is te danken aan de heer FLETJTIATJX. 
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voordat zij volgroeid is, blijkbaar omdat de gangen dan te nauw voor 
haar worden. Een enkele maal werd in de uitvliegkooien ook een exem-
plaar gevangen, dat uit de ingekooide rangasstukken te voorschijn moest 
zijn gekomen. Dat de larf, althans in de jeugd, vrij ambulant is, is voorts 
op te maken uit het feit, dat nu en dan kleine exemplaren ook op andere 
plaatsen aan staande djatiboomen werden gevonden, bijv. in niet door 
K. bewoonde takstompen en holten. De verdere ontwikkeling zal in 
de grond plaats hebben. Intusschen is er nog een tweede groote Elateride-
soort van Java bekend, nl. 0. audouini HOPE. Over de habitus en levens-
wijze van de larven van deze soort is niets bekend. Voorloopig zal de 
Elateride-l&ri uit de iL-kolonies dus als Oxynopterus sp. aangeduid dienen 
te worden. 
Ter aanvulling van de afbeelding 48opplaat XlXkunnennog de vol-
gende bijzonderheden over de morphologie van de larf gegeven worden. 
De kleur is aan de rugzijde donkerbruin tot zwart; de buikzijde is 
cremekleurig of gelig, soms met donkere bruine vlekken. Het geheele 
lichaam draagt lange bruine haren, die bij jonge exemplaren ruim zoo 
lang zijn als de halve lichaamsbreedte. De kop is plat, wigvormig, en 
aan de bovenzijde ruw door talrijke putjes en vier overlangsche groef jes. 
Het laatste segment is ook zeer ruw van oppervlak en eindigt in een 
paar gedoornde punten. 
De larven zijn langzaam in hun bewegingen. Worden er stukjes hout 
e.d. in hun eel gelegd, dan kruipen zij hier aanstonds onder. Geeft men 
hun aarde in gevangenschap dan werken zij zich hierin. De wigvormige 
kop maakt, dat zij door zeer smalle spleten kunnen heenwringen en 
zich door allerlei obstakels een weg kunnen banen. Indien er een termiet 
in hun buurt komt, sperren zij de kaken wijd open. Komt er een exem-
plaar dicht genoeg in hun nabijheid dan grijpen zij snel toe. Zijn er meer 
exemplaren dan worden deze achtereenvolgens gegrepen en sterk ge-
kneusd of gedood. Daarna begint de larf de slachtoffers te verteren, 
waarbij er slechts een dun velletje overblijft. 
. Over het aantal termieten, dat de larven in gevangenschap als voedsel 
gebruikten, kunnen enkele cijfers genoemd worden. Larf a werd een 
jaar en twee maanden in leven gehouden, gedurende de eerste vyf maan-
den verteerde zij 1190 iL-larven van gewone grootte (vierde en vijfde 
stadium), maximaal 23 stuks per dag, en in de volgende negen maanden 
3070 kleine rajaps (grondtermieten), maximaal 55 per dag Larf b 
werd op wat jongere leeftijd gevangen en nam in de eerste 6* maand 
590 Z.-larven tot zich (max. 19 per dag) en in de volgende zeven maan-
den niet minder dan ruim 5000 kleine rajaps, met een maximum van 
70 stuks per dag. Een derde exemplaar vrat in zes maanden tijds rmm 
3000 kleine termieten. 
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De exemplaren die ongeveer een jaar voortgekweekt konden worden, 
maakten 8 a 9 vervellingen door en groeiden in die tijd tot een lengte 
van 5 a 6 cm aan, terwijl de kopbreedte — oorspronkelijk ± 2 mm — 
ten slotte 5 a 7 mm bedroeg. Het maximum aantal kleine rajaps, dat 
een groot exemplaar van een in de grond aangetroffen Oxynopterus-l&rl 
op een dag kon verwerken, was niet minder dan 115 stuks. Vlak voor, 
gedurende en na een vervelling namen de larven gedurende een drie-
tot vijftal dagen geen voedsel tot zich. 
Vermoedelijk zullen de rooflarven in de natuur niet dagelijks het 
maximaal aantal termieten bemachtigen, dat zij kunnen verteren. Doch 
ook zonder dat zal het uit de gegeven cijfers duidelijk zijn, dat deze 
larven, indien zij in een iL-nest zijn binnengedrongen een aanzienlijk 
aantal individuen van de kolonie kunnen vernietigen, indien zij het nest 
niet weer spoedig moeten verlaten. Kalotermes is tegen deze vijand ook 
vrijwel volkomen weerloos. De soldaten kunnen tegen de groote dieren 
met hun sterk chitinepantser niets beginnen, zij worden trouwens 
zelf gegrepen en afgemaakt, indien zij te dicht bij komen. De larven 
zullen zich ook gemakkelijk door afsluitingen van excrementen e.d. 
kunnen heenwerken. Zij zullen echter, vooral indien zij wat ouder wor-
den,. niet in de smalste doorgangen kunnen doordringen en zoo zal de 
aanwezigheid van deze dieren in een if.-nest wel nooit tot een geheel 
uitroeien van de kolonie kunnen leiden, daar Kalotermes zich bij dreigend 
gevaar juist in de uiterste hoeken en gangen samendringt. In verschil-
lende gevallen vertoonden de kolonies, waarin de rooflarven werden 
gevonden, een voor hun leeftij d geringe getalsterkte (zie tabellen 10 en 11). 
Een enkele keer bleek.zelfs de geheele kolonie in een kwijnende toestand 
te verkeeren. Bij de overige kolonies was echter geen merkbare schade-
lijke invloed op te merken. 
Een schorpioen. Op de door K. aangetaste djatiboomen werden bij 
herhaling exemplaren aangetroffen van de op Java algemeene kleine 
schorpioenensoort: Hormurus australasiae (determinatie van Dr. F. 
KOPSTEIN). Zij zaten op verschillende verborgen plaatsen, o.a. eens onder 
een schorsplaatje op een iL-knobbel juist op de plaats, waar de ronde 
openingen van de iL-gangen lagen en een andere maal in een door K. 
uitgevreten holte van een nog bewoond nest. Om na te gaan of deze 
schorpioen zich ook met K. kan voeden, werd een exemplaar in een 
kunstnestje van glas en cement gebracht (afmetingen 9 X 18 cm, zie 
PI. XVIII , af b. 46) waarvan de ruimte door een wattenprop in twee deelen 
was gedeeld. In de eene ruimte werd een deel van JL-kolonie gebracht, 
in de andere de schorpioen. Nadat de termieten de tusschenwand met 
excrementen hadden afgezet, werden de watten weggenomen. De 
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schorpioen maakte geenerlei aanstal ten 6m deze duhne af sluiting te 
verbreken. Wanneer er echter iL-exemplaren in zijn ruiinte binnen-
drongen, werden deze gegrepen en nada t zij voldoende gekneusd waren 
naar de mond gebracht. Kwamen er t e veel exemplaren dan werd hij 
pnrustig, Deze waarnemingen kloppen met hetgeen over andere schor-
pioenen bekend is, die zich in het algenieen een vochtige verborgen 
p laa ts uitkiezen en slechts de insecten grijpen, die toevallig in de nabij-
heid. komen. Een vijand van eenige beteekenis zal Hormurus zeker 
niet zijn voor de iL-kolonies. 
Mijten. Bij het openen van de iL-gangen werden herhaaldelijk kleine 
mijten gezien, ook in de bewoonde gedeelten van het nest, doeh meestal 
slechts in klein aantal . Een monster van deze mijten bleek, naar de 
vriendelijke mededeelingen van Dr. A, C. OUDEMANS, t e behooren 
, , tot een Anystis-a.oh.tige soort, met maxillaar palpen als Gheyletus," 
Ook bij het kweeken van de iL-kolonies op het laboratorium kwamen 
er geregeld mijten op de klosjes hout en in de gangen van de termieteii 
voor. Het materiaal, da t hiervan opgezonden werd, bleek volgens Dr. 
OUDEMANS voornamelijk te bestaan. u i t ' Oplitis paradoxoides OUDMS. 
Deze dieren yermenigvuldigden zich, gelukkigerwijze, niet s t e rken leken 
ook weinig of niet hinderlijk voor de bewoners. Een enkele keer werd 
waargenomen, dat een mijt op een spriet van een -fiT.-larf een tijdlang 
vastgezogen zat en deze haar te vergeefs t r ach t te te verwijderen. Andere 
onderzoekers ( F U L L E E , BEAUMONT) hebbeft bij he t . kweeken en ob-
serveeren van termieten van mijten soms veel last gehad. . 
§ 4 2 . VI JANDEN VAN KALOTEKMES B I J HET UITZWERMEN. 
Het is practisch om de termietenvijanden te verdeelen in die van de 
gevestigde kolonien en die van de uitvliegende geslachtsdieren, daar zij 
niet dezelfde beteekenis voor het termietenleven hebben: de eerste 
hebben vooral een nadeelige invloed op de ontwikkeling der kolonies, 
de laatste op de verspreiding. Daarbij zijn de laatste veel minder spe-
cifiek. Waar de uitzwermende geslachtsdieren dikwijls in groot aanta l 
tegelijk verschijnen, vrij slecht yliegen en boyendien geheel weerloos, 
teer van bouw, doch rijk aan yoedingsstoffen zijn; yormen zij een 
gemakkelijke en gewilde prooi voor een groot aantal zeer uiteenloopende 
dieren, ook „gelegenheids-insecteneters". Zij vallen hieraan dikwijls op 
zeer groote schaal ten offer. 
Daar de geslachtsdieren van Kalotermes, zooals reeds werd mede-
gedeeld, slechts in betrekkelijk klein aantal tegelijk uitzwermen, zal 
de kans op massale vernietiging niet zoo groot zijn. Bepaalde . aan-
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wijzingen over diersoorten, die de soeloengs in de vlucht grijpen, zijn er 
tot nu toe niet verkregen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
een deel van de dieren bemachtigd wordt door nachtelijke vliegende 
vogels en vleermuizen, welk vermoeden ook door BEEKMAN reeds 
is uitgesproken. Zekerheid zal men hierover slechts kunnen krijgen 
door onderzoek van de maaginhouden. Wellicht maken ook de bij nacht 
vliegende libellensoorten (Odonata) jacht op gevleugelde termieten. 
Zeker zullen een aantal van de JL-exemplaren in spinnenwebben ge-
raken; dit werd althans bij het uitzwermen van Cryptotermes en van 
andere termieten ook opgemerkt. 
Voor de JL-soeloengs, die op de boomen zijnneergestreken, zal het 
gevaar, dat van de kant van insecten-etende dieren dreigt allicht grooter 
zijn. Hierover konden wel enkele waarnemingen worden verricht, die 
aantoonen dat vooral mieren in dit opzicht een rol spelen. Zoo kwam het 
voor, dat mierenkolonies en wel voornamelijk van Manomorium latinode 
en Tetramorium pacificum scabrum met de rangasknobbels bij ongeluk 
in de uitvliegkooien meekwamen en dan bij het uitvliegen der soeloengs 
deze attaqueerden en decimeerden. In de vrije natuur zal de laatste 
soort wel meer beteekenis hebben dan de eerste, omdat zij des nachts 
actiever is. Bij de rangasstukken, welke aan de boschrand waren op-
gesteld voor de proeven over het vliegvermogen, werd voorts gezien 
dat de groote zwarte mierensoort: Odontoponera transversa F. SMITH 
(determinate van Professor WHEELER) — een bekende ook buiten de 
0 . I. Archipel verbreide termietenvijand —, ook 's nachts in actie 
was en Z.-exemplaren wist te grijpen. Vermoedelijk zullen verschillende 
mierensoorten, die in doode takken en in holten op de boomen huizen 1), 
de soeloengs hinderen of aanvallen bij hun pogingen om een nestholte 
te vinden, terwijl de experimenten aantoonden, dat de termietenparen 
in hun schuilplaats de eerste tijd ook zeker niet veilig zijn. 
We kunnen hier verder nog wijzen op de aanwezigheid van verschil-
lende andere diersoorten, die op de djatiboomen van insectenroof 
leven en 's. nachts actief zijn. Dit zijn de boomhagedissen (Gecko en 
Hemidactylus), boomkikkers (Kaloula baleata) 2), roofwantsen (Bedu-
vndae), schorpioenen (Hormurus australasiae) *) en duizendpooten. 
Eens werd trouwens in het bosch toevallig waargenomen, dat een 
tjitjak (Hemidactylus frenatus)*) een Z.-exemplaar, dat op een stam 
• ^ ?% efnJr\locaal e n kortstondig onderzoek werden op dergelijke plaatsen 
m het djati-bosch met minder dan 29 verschillende soorten van mieren gevonden. 
In het algemeen schijnt de mierenfauna van deze bosschen grooter te zijn, dan 
S T e X t m ' p . 99S4)°rtenarme ^ &lliCht ^ ™™4°* ^ THOBBKAAB 
2) De determinaties van ons materiaal danken wij aan Dr. F . K O P S T E I N . 
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was neergestreken, wegsnapte en een andere maal was het weer spring-
spinnetje, dat een termiet wist te grijpen. 
Het lijkt daarom niet gewaagd te veronderstellen, dat de vele gevaren 
waaraan de geslachtsdieren van Kalotermes bloot staan, v66r zij een 
kolonie hebben gesticht, de belangrijkste beperkende factor vormt 
voor de verspreiding en vermenigvuldiging van de kolonies in het 
bosch, een opvatting, die ook reeds door BEEKMAN is geuit. 
§ 4 3 . NIET-PARASITAIRE BEWONERS VAN DE K.-NESTEN. 
In de loop der jaren zijn er een groot aantal diersoorten bekend ge-
worden, die uitsluitend in de termietenkolonies leven en wegens hurt 
eigenaardige aanpassingsvormen steeds de bijzondere aandacht van 
de zoologen hebben getrokken. Deze termietengasten staan in zeer 
verschillende betrekking tot de eigenlijke bewoners van de nesten. 
Het aantal dieren, dat vrij geregeld in bewoonde K. -nesten werd 
aangetroffen (uitgezonderd de reeds behandelde vijandige indringers) 
is opvallend klein en zij vertoonen geen bijzondere termitophile habitus. 
Dit zal wel in verband staan met de primitievere samenstelling en levens-
wijze van de iL-kolonies in vergelijking met die bij hoogere termieten, 
waarbij de bevolking veel talrijker is, het voedsel vaak in een of andere 
vorm wordt opgeschuurd en de voedselopname ook geheel anders is. 
In de K. -nesten werden slechts bij herhaling twee soorten van kever-
larven en twee soorten Dipterenmaden aangetroffen. Hiervan bleek 
slechts een in een eenigszins nauwere betrekking tot K. te staan, nl. 
een keverlarf die zich met de uitwerpselen voedt. Zij vreet gangen in 
de tot koeken samengebakken excrementen en verteert dit materiaal tot 
een korrelige substantie. Op het laboratorium gelukte het exemplaren van 
deze larven met hetzelfde voedsel op te kweeken; zij gaven het aanzien 
aan een slanke bruine kever, welke nieuw voor de wefcenschap bleek te 
zijn en door F. BORCHMANN beschreven is als Allecula educata n. sp. 
(fam. Alleculidae = Cistelidae) (PI. XIX, afb. 49.) 
De larf heeft een weinig typische slanke vorm (zie afbeelding 50), zij is 
vuilwit tot cremekleurig van tint met lichtbruine kop, het eerste borst-
segment en de twee a drie laatste abdomiaal segmenten zijn ook iets 
chitineus, het lichaam is onbehaard, de nota zijn fijn dwars gerimpeld, 
het abdomen eindigt in een punt, aan de buikzijde vindt men daar 
twee uitstulpingen. De larf kan een grootte bereiken van 2£ cm. De 
verpopping heeft plaats in een celletje, dat in de excrementenkoek wordt 
gevormd. Voor de verpopping neemt de larf een verkorte, gekromde hou-
ding aan, waarin ze enkele dagen blijft. Het popstadium duurt zes a acht 
dagen. Over de levenswijze van de kever zijn geen waarnemingen verricht. 
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Alleculideri als bewoners van termietennesten zijn er verder blijkbaar 
tot nu toe niet bekend geworden. Volgens de opgaven in de entomolo-
gische hahdboeken worden de kevers in dood hout en ook wel op bloemen 
aangetroffen. Ook de larven worden in dood hout gevonden en voorts 
(volgens EVERTS, Coleoptera Neerlandica) in nolle boomen in molm, 
bestaande nit houtmeel en uitwerpselen van verschillende insecten-
larven. De larf van Mycetochara linearis is o.a. in de gangen van Sco-
lytiden gevonden, van welker uitwerpselen zij leeft (EVERTS). De levens-
wijze van Allecula educata wijkt dus niet af van andere soorten van de 
genoemde familie. Het is zeer wel denkbaar, dat de larf zich ook buiten 
de nesten van Kalotermes 'zal kunnen ontwikkelen op plaatsen als door 
.EVERTS aangegeven. Zij zijn niet tot de termitophilen in engeren zin 
te rekenen doch tot de dieren die door hun levenswijze met de bewoners 
van het nest niet of nauwelijks in aanraking komen. 
Een zeer gewone verschijning in de bewoonde gedeelten van -ST.-nesten 
vormen voorts een paar vliegenlarven, vooral van een soort: een gladde 
witte made, welke tegen het verpoppen een oranje kleur krijgt. Deze 
.made kon soms in enkele tientallen exemplaren van uiteenloopende 
grootte.uit de if.-nesten verzameld worden, waar ze in vochtige gang-
gedeelten verblijf hielden. De tweede soort was van geheel andere 
habitus, vooral kenbaar aan de ademhalingsbuis. Deze werden op 
dezelfde en ook wat meer afgelegen natte plaatsen aangetroffen tusschen 
excrementenbrei etc. Beide soorten bleken zich op het lab. niet te 
voeden met K.-exemplaren of afval. Het leek waarschijnlijk, dat zij in 
de stammen leefden van de boomsappen, die in de gangen iiitvloeien. 
Inderdaad konden verschillende exemplaren met het slijmig weefsel 
dat men van de binnenzijde van de bast en van het blootgelegde hout 
.kan. afschrappen, tot imagines opgekweekt worden en wel gelukte dit 
:met de tweede soort beter dan met de eerste. De eerste soort maden 
leverde exemplaren van de Trypetine: Tritaeniopteran eburneum D E 
MEYERE (PI. XIX, afb. 47); de tweede soort een Syrphide, behoorende 
tot het genus Psilota (de determinates werden welwillend uitgevoerd 
door Professor D E MEYERE), 
HILL heeft in Australie ook maden van dezelfde Dipteren-families 
in holten ' van levende boomen gevonden, die door termieten waren 
uitgevreten en wel Rioxa termitoxena BEZZI (Trypaeneinae H E N D . = 
Trypetinae:'-SOHIN.) in gangen van Kalotermes irregularis FROGG. .' en 
Psilota cyanea H ILL en Psilota sp. bij Mastotermes darwiniensis FROGG. 
Deze diererizijn ook als door de termieten gedulde, neutrale bewoners 
van de nesten te beschouwen (synoike termitophilen). Zeer vermoedelijk 
zulleh zij ook wel op andere plaatsen aan levende boomen te vinden zijn 
.bijv. aan wonden, waar vocht uitvloeit. Op; dergelijke plaatsen zijn 
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Syrphiden-lsiTven door de schrijver ook reeds aangetroffen. 
In een nog minder nauwe betrekking tot K. staan enkele keverlarven, 
die van molmig hout leven en die soms in iL-nesten worden aange-
troffen op plaatsen, waar het hout ten gevolge van in watering etc. tot 
rotting is overgegaan. Hiertoe behoort b.a. de larf van de Tenebrionide: 
Strongyliiim erythrocephalum F.(determinate van Dr. BLAIR). Deze larf is 
cylindrisch, het laatste segment is chitineus en afgeknot,' de dorsale kant 
van het achtervlak wordt gevormd door een hooge kam, de ventrale 
rand draagt vier doornen. De kever is mooi blauw van tint met roode 
pooten. De imagines vliegen 's nachts, want herhaaldelijk werden er 
exemplaren in de vangJampen gevangen. 
§ 4 4 . DIERSOORTEN OP DE RANGASKNOBBELS EN IN DE VERLATEN K. -NESTEN. 
De gevolgen, welke de aantasting van Kalotermes voor de djatiboomen 
heeft, maakt dat er een schuilplaats en een broedgelegenheid voor ver-
schillende andere diersoorten wordt geschapen. 
In de eerste plaats vertoonen de rangasknobbels zeer dikke doode 
schorslagen en -stukken. Hierin werden enkele boorders gevoriden, 
n.l de larven van de boven reeds genoemde blauwe Tenebrionide en 
voorts enkele kleine Curculioniden, waarvan er een' door MARSHALL 
onlangs als een n. sp. beschreven is: Himatinum tectonae (een Cossoni-
ne). Onder de losse schorsplaten en in de humus, welke zich in de soms 
diepe gleuven van de knobbels verzamelt, kan men voorts verschillende 
andere dieren vinden: Schorpioenen, Blattiden, Carabiden en zelf s regen-. 
wormen. Men zou ze kunnen vergelijken met diersoorten, die in bepaalde 
streken vooral op termietenheuvels worden gevonden en die in geenerlei 
betrekking staan tot de bewoners, doch er blijkbaar een geschikte 
nestplaats of een jachtterrein hebben gevonden, tengevolge van de ver-
anderingen, die de nestbouw der termieten ter plaatse heeft veroorzaakt.: 
BERG heeft deze dieren „termitariophilen" genoemd, een aanduiding, 
die echter niet al te exclusief mag worden opgevat, daar deze soorten, 
evenals bepaalde planten, ook elders op hetzelfde terrein op verhoogde, 
plaatsen zullen voorkomen. 
Het ligt verder voor de hand dat de door K. verlaten nesten, waarvan 
de gangen en holten vaak lange tijd met de buitenlucht in verbinding 
blijven staan door kleinere of grootere gaten als ingerotte takstompen, 
een welkome schuilplaats aanbieden voor allerlei dieren. Behalve de 
reeds genoemde mieren werden die er dan ook in groote verscheiden-
heid in gevonden, bijv. tokehs, boomkikkers, hagedissen, insecten die 
van plantaardige detritus leven, etc. Zelfs had er eens een vogel (de 
katjer, Copsycus musicus) zijn nest in gemaakt. 
OVERZICHT VAN ENKELE RESULTATEN 
VAN HET BIOLOGISCH ONDERZOEK, WELKE VAN SPECIAAL 
BELANG ZIJN VOOR DE PRAKTIJK. 
1. Er komen op Java twee soorten van de djatitermiet voor nl. 
Kalotermes tectonae en K. dalbergiae. De laatste soort is grooter dan de 
eerste en schijnt in haar verspreiding beperkt te zijn tot Banjoemas en 
Kedoe. In levenswijze komen zij blijkbaar in vele opzichten overeen. 
2. De djatitermiet sticht zijn kolonies in doode takken, takstompen en 
doode toppen en dringt vandaar uit in de levende stammen door. Bij de 
opleiding van de opstanden zal het streven er op gericht moeten zijn 
om de vorming van zware takken aan de stam gedurende de periode 
van lengtegroei te voorkomen (geen sterke dunningen op jeugdige 
leeftijd) en om de afbraak van de afgestorven takken aan de onderzijde 
van de kroon te verhaasten (menging van de opstand ter verkrijging 
van een tweede etage?). 
3. De Kalotermes-soorten hebben verscheidene voedsterplanten. De 
uiterlijke teekenen van aantasting bij andere houtsoorten dan djati zijn 
dikwijls onduidelijk. Bij de keuze van houtsoorten voor menging, sleuf-
beplanting etc. zal men hiermede rekening moeten houden. 
4. De ontwikkeling van de kolonies is in de eerste jaren zeer langzaam 
en bKjft verborgen, daar de vreterij van de termieten bij de djati dan 
nog geen aanleiding geeft tot knobbelvorming. 
5. Een Kalotermeskolonie in een djatiboom levert geen gevaar voor be-
smetting van de omgeving, voordat de knobbel reeds enkele (3-6) jaren oud is. 
Er is dus voldoende gelegenheid om de aangetaste boomen in de op-
groeiende culturen tijdig te verwijderen. 
6. Bij de uitdroging van het hout van een aangetaste boom kan de kolonie 
nog een tijd lang in leven blijven, en wordt de vorming van geslachtsdieren 
verhaast. Boomen met rangasknobbels mogen dus niet geringd blijven 
staan. Rangasknobbels, die bij het opwerken van de boomen uitgekapt 
worden, moeten onschadelijk worden gemaakt (afvoeren, of verbranden, 
of opensplijten, of in water gooien). 
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7. Het uitzwermen van de geslachtsdieren (soeloeng) duurt weken achtereen 
en heeft in de eerste helft van de W.-moesson plaats. Het uitdunnen van 
de aangetaste boomen en het onschadeKjk maken van de aangetaste 
stamdeelen dient voor die tijd afgeloopen te zijn. In de praktijk krijgt 
men van het uitvliegen der soeloengs niets te zien. 
8. De geslachtsdieren van K. tectonae hebben geen neiging om zich bij 
het uitvliegen buiten het bosch te begeven. Vermoedelijk verplaatsen zij zich 
in het bosch slechts over geringe afstand, zoodat voornamelijk in de 
onmiddellijke omgeving van de uitzwermende kolonies nieuwe kolonies 
gesticht zullen worden. 
9. Wanneer de soeloengs uit stamstukken, die buiten het bosch liggen, 
uitzwermen, vliegen zij naar het bosch toe. Aangetaste stamdeelen, welke 
to t brandhout zijn opgewerkt, mogen dus niet in de buurt van het 
bosch opgestapeld worden. 
10. De Kalotermes-aantasting is blijkbaar niet aan groote schommelingen 
onderhevig, zooals vele andere insectenplagen. Zij blijft gestadig in de 
bosschen voortwoekeren. 
BIONOMICS OF KALOTERMES TECTONAE DAMM. AS A BASE 
FOR ITS CONTROL. 
SUMMARY. 
Introductory. A serious injury of living teak trees in Java, caused by 
lignicole termites, has been known in the forest practice since 1913. 
The infestation was first studied by DAMMERMAN, who described the 
insect as Calotermes tectonae, and later by BEEKMAN, thisauthor giving 
additional descriptions of the insect and its ravages, with suggestions 
of its control. In 1925 the writer started a more extensive investigation 
on the bionomics of the termite and its silvicultural importance. The 
results of the biological studies are laid down in this paper. The silvi-
cultural aspect of the problem will be dealt with in a future publication. 
Technique. In order to collect the ifaZo^ermes-colonies as complete as 
possible, the trees were felled and the infested parts of the trunks sawn 
in sections of 5 cm, which had to be split into small pieces to open all 
the galleries. The specimens preserved in liquor generally did not show 
the natural habitus of the insect in a very satisfactory manner. For the 
preparation of drawings and photo's the use of living specimens, which 
had been made motionless by submergence in water for some time, was 
preferable. The insects then kept their natural position. The same 
method was used to take measures of the specimens, which should 
remain alive, as the insects did not show any harmfull effect of the 
treatment. For rearing colonies on the laboratory, small lengths of 
old, somewhat decayed branchwood were used, which had been pro-
vided with an entrance hole (covered with celluloid) for receiving the 
young royal pair (pi. IV, fig. 7). At intervals of ± 3 months a number 
of the woodpieces were opened and the initial colony investigated, then 
the specimens were transferred to another, larger piece of wood, which 
had been provided with a suitable room beforehand. As the disturbance 
of the nest proved to interfere seriously with the development of the 
colony (cf. table 6), the number of colonies for examination had to 
be restricted. Some very slowly developing colonies could be kept in 
the original lengths of branchwood as long as 2 | year. To obtain an 
undisturbed development of more thriving colonies for a long time, 
several of the young nests were tied to larger pieces of wood. The 
termites then very soon extended their galleries into the new pieces 
of wood. 
As this method did not allow to observe the activities of the insects 
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in their burrows, another method was devised to follow the foundat ion 
of the colonies. The young couples were forced to s tar t their colonies 
in small slices of somewhat decayed, wood, clasped between two pieces 
of glass. This method proved to be quite a success (pi. V, fig. 9), as a 
normal development of the initial colonies could be obtained during the 
first 4 a 5 months.- For the observation of larger colonies shallow boxes 
were used, made of three concrete walls, a glass bot tom and cover. The 
open side was covered with wiregauze. The space between the glasses 
was partially filled up by a th in slice of wood put on the bo t tom. Large 
numbers of the specimens could be , ,poured" into the remaining flat 
room between the wood and the cover. . . 
Systematics and morphology. The writer draws at tent ion to the fact, 
t h a t the ,,primitive t e rmi tes" may be divided into two groups, according 
to the number of castes: The Termopsinae, Stolotermitinae and Galo-
termitinae, lacking the worker caste and Mastotermitidae and Hodo-
termitinae (all s. H O L M G R E N ) with the worker caste present. This is 
not expressed by H O L M G R E N in his schemes showing the relationships 
of the various subfamilies and genera. 
The Kalotermes species of J a v a have only two t rue castes: the winged 
fertile form (imagines) and the sterile macrocephale form (soldiers). The 
neoteinic individuals (fertile larvae and nymphae) can be scarcely 
distinguished as a separate caste, as they only appear in small num-
bers under abnormal conditions viz. when the royal pair has got lost. 
The external morphology of K. tectonae is-described in detail (cf. 
textfigures 1-4 and plate VI). 
A n.sp. of Kalotermes, showing the same manner of living, has been 
found and is described as JsT. dalbergiae. Besides in its larger size (cf. t he 
dimensions mentioned on p . 30, 31) i t differs from tectonae by some diffe-
rences in the wing venation (e.g. the anal field of the hind wings being 
less developed than in tectonae) and in the mandibels and gulamentum of 
the soldier (textfig. 5 on p . 30). Both species appear to belong to t he 
subgenus Neotermes, though the mediana of tectonae, for a par t of i ts 
course, is distinctly weaker than the radius sector (pi. VI) . K. tectonae 
seems to be very nearly related to fletcheri H O L M G R E N and dalbergiae 
t o articarpi H A V . Fur ther investigations are necessary to ascertain the 
range of variation of the various Z.-species, known from the indo-malayan 
region. 
Habitat. K. tectonae h&% a wide distribution in the teakforests of J a v a . 
K. dalbergiae has only been found in a small par t of the island (Banjoemas, 
Kedoe). The nests are nearly allways located a t a height of several 
meters above the ground in the living t runks, this being due to the fact 
t h a t the colonies are founded in the remnants of dead branches, which 
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occur on the main stem at the underside of the crown or inside of the 
crown of the trees. The developing colonies extend their galleries into 
the sound wood of the main trunk. As a result of this injury teak trees 
form conspicuous swellings (pi. I). Several other treespecies may act 
as hospites for ^.-colonies (cf. the list on p. 36), other kinds of timber 
so far seem to be immune for infestation (listed on p. 37). 
Postembryonic development. A review is given on various theories, met 
with in literature, on the postembryonic development and the differen-
tiation of the castes, especially of Kalotermes and related genera. The 
development of K. flavicollis, as stated by GRASSI & SANDIAS, is laid 
down in a scheme (fig. 6, page 40) giving a more complete and exact 
idea of the conclusions of these authors, than the scheme published 
by HOLMGREN. 
To determine the number of stages of the winged form of K. tec-
tonae, the writer used about the same method as HEATH, though 
independently of this author, viz. the comparison of the breadth of 
the headcapsule of the specimens. The method of GRASSI and THOMP-
SOH, who used the number of antennal joints for the same purpose 
is rejected. 
There appear to be 7 stages, including two nymphal stages, in the 
development of the winged sexuales. The individuals which first reach 
a further stage in a developing colony show a smaller size than those, 
which reach the same stage later on (table 4, p. 47). The gradual change in 
habitus (epimorphose) is described in details. Larvae of the 2nd and 
3rd stage possess appendages to the hind corner of meso- and metanotum, 
but only in those colonies, in which nymphae have already appeared. 
These appendages may be of very different size. Each ecdysis is preceded 
by a typical phase, in which the specimens have turned white. When 
moulting the specimens are lying on their side, but as soon as the skin 
has been stripped, they struggle to their feet again. 
No special soldier larvae were as yet distinguished. Certainly there is 
no differentiation early in the development of the members of a colony 
in small headed and large headed larvae, resp. of the reproductive and 
the sterile caste. Before becoming a soldier, larvae of normal appearance 
change after an ecdysis into pseudonymphs of soldiers ( = ,,white sol-
diers", ,,callow soldiers" or „soldier nymphs" of other writers). The 
change of pseudonymphs into soldiers also takes place by an ecdysis. 
The short pseudonymphal period is homologous to the white prae-
ecdysis-phase, already mentioned above, and is not equivalent with a 
true stage. The ecdysis between the larval stage and the pseudonymphal 
phase seems to be inserted in the evolution of the termites to facilitate 
the change of the larval to the soldier head. 
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Small sized soldiers were only found in initial colonies, normal soldiers 
are present when the eldest individuals of the colony have reached the 5th 
or a latter instar. Soldiers of exceptionally large size were met within some 
large and thriving colonies. During the observation of the development of 
the initial colonies in the laboratory, it was stated that the small sized sol-
diers have passed 3 stages and exceptionally only 2 stages (besides the pseu-
donymphal phase), corresponding with the development of the eldest pre-
sent larvae. Judging from the development of the antennae the soldiers of 
normal size have passed through4 instars and the large sized through 5. Ab-
normal soldiers with not fully developed characters are formed from 
larvae of the 5th instar or nymphs with short wing pads (the 6th instar) 
when they are kept apart in artificial nests without adding sufficient 
soldiers. These anomalous soldiers may show small wing pads if they 
originate from the nymphs. A soldier of the same type has been des-
cribed by KBMNER as K. militaris ab. ttnidentatus. 
Neoteinic individuals ( = substitute royal forms) in the orphaned 
colonies initiate from specimens in the older stages of development, 
when various stages are present. 
The period of development of the eggs averages 57 (45-69) days in 
incipient colonies. The first three larval stages may last resp. about 
15, 20 and 30 days in those colonies. In older communities they probably 
take a longer time. In several colonies of about 2 years the largest larvae 
had not yet reached the 5th instar and in colonies of an approximate 
age of 7 years nymphs were not yet present. Under normal circumstances 
the individual specimens evidently may remain during a very long time 
stationary in the same stage of development. Under unfavourable 
conditions however the individuals pass rapidly through the various 
stages. So in some artificial nests, which had got in an unhealthy state, 
the first nymphae and winged forms already appeared at the end of the 
second year. 
The statement of HEATH for Termopsis, that members of the young 
colony all belong to the soldier caste, therefore cannot be accepted for 
Kalotermes. Undoubtly also under normal conditions a number of the 
members of the young colony finally can reach the imaginal stage. 
The final conclusion of the writer is: that the young members of a 
Kalotermes tectonae-colony all are capable to grow into the winged form 
or into a soldier or into a neoteinic, and that it depends wholly upon the 
population of the colony whether they will reach the winged form or 
whether they will deviate at an earlier stage and finish their development 
as a soldier or a neoteinic. The first part of this conclusion is already 
expressed by GEASSI & SANDIAS in 1893 as the result of their studies 
on the postembryonic development of K. flavicollis. 
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; A new scheme of the development of the castes of Kalotermes is pro-
posed (textfig. 8 and 9 on p. 57, 59), which is strikingly more simple in 
construction than that of the authors just mentioned. 
The life history of the colonies. I. The course of development. The growth 
of the incipient colonies is very slow. In the second week after the sexes 
have met, a first bat of 4-7 eggs is deposited. Then a period of several 
weeks is following, in which no or very few eggs are produced. In the 
8th-12th week there, is again a rise in the egg production. The first 
larva may appear in the 8th week. After 4 a 5 months the progeny 
consists of about 10 individuals, one of which a small soldier. The rate 
of development during the first 2 i year further may be seen from the 
diagram 1 (p. 67), which is composed of.the data about the colonies, 
reared on the laboratory, and about a large number of colonies taken 
from the trees in the forest, the age of these colonies being deduced 
from their population, in regard to the date of collection. Swarming 
takes place in October-December, so colonies found in or shortly after 
this period may be newly founded, or about one, or two or three etc. 
years old. The development of the colonies in the laboratory appears 
to have been below average from the second year on, probably due to a 
shortage of the wood put at their disposition. 
As the number of eggs produced by. the queen apparently increases 
with the growth of the colony, the line of development must show a 
further progressive ascension after the . 2|- year. The approximate age 
of relatively young and thriving colonies of about three years and up-
wards found in the forest, could be estimated from the indications to 
be found in the size and the composition of the colony and furthermore 
in the number of annual hypertrophic rings causing the swelling of the 
hosttree. (It proved .that 1-3 years (2 on an average) should be added 
to the number of these annual rings to get the age of the colony.) These 
colonies were plotted according to their size and approximate age to 
obtain an idea of the course.of development during the further period 
of growth (diagram. 2, p. 69). 
For older colonies these indications were insufficient. The general 
course of development of Kalotermes-colonies from their foundation to 
their extinction was then derived from the average size of colonies found 
in swellings with a definite number of the mentioned annual rings 
(diagram 3, p. 71). From this diagram it appears that the period of growth 
is followed by a period of rather rapid decline in numerical strength, 
apparently due to a decreasing eggproduction and to the losses of indi-
viduals during the swarming seasons. Some of the colonies will already 
die out at an age of about 6-7 years, the greater part will reach an age 
of ± 10 years. The oldest age to be reached is probably 15 years. Flou-
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rishing colonies may increase to a numerical strength of more than 3000 
members. . 
Under normal conditions winged specimens are not produced before 
the 6th year. Colonies from which sexuales have emerged may not 
swarm the following year — or even two years —-again. When the 
wood however is drying but, the colonies produce imagines in subsequent 
years. The original royal pair may be present up to the last. By forming 
neoteinics the lifetime of the colonies is not prolonged considerably. 
The members of the colonies which are dying out, have a typical whitish 
and meagre appearance. 
The life history of the colonies. II. The method of swarming and the foun-
dation of new colonies. For observations on the swarming the parts of 
trees lodging a colony were cut and caged or they were caged on the 
standing tree. From the data of the appearance of the winged specimens 
listed in table 16 (p. 84), several particulars may be seen: the long duration 
of the swarming season, the very small numbers often emerging in one 
night, the division of the swarming time into three rather distinct periods, 
etc. The swarming commences soon after the night sets in, about midnight 
no specimens emerge, but towards the end of the night they appear again. 
Rainfall in the evening evidently prevents most specimens from swarm-
ing, perhaps low temperatures act in the same way. Both sexes appear 
simultaneously and in about equal numbers. Seperately they go in 
search of a breeding place. I t was shown experimentally that the spe-
cimens are attracted by dead branchwood. When alighting they try to 
find suitable holes to enter the wood. Exit holes of small Cerambycids 
and the hollow pith of dead broken twigs are used in this .way. When 
entering the hole, the wings are shed. A male or female, which has taken 
possession of a suitable hole, take sup a typical calling attitude (pi. XI I , 
fig. 28, 29) in which obviously a perfume is spread. Specimina.of the other 
sexe approaching the spot are strongly attracted. When no partner has 
made its appearance the unpaired specimen will remain in the hole 
and take up the calling, attitude during the subsequent nights. Un-
paired individuals were kept alive under laboratory conditions as long 
as 142 days. After having joined the sexes plug the entrance with small 
wood particles etc., with a lining of an anal secretion at the inner side. Pro-
bably soon afterwards the first mating takes place. When two individuals 
are put. together some time after swarming, they will mate already 
before the hole is shut tightly. The method of pairing is the same as 
•described by a few authors for other termites. 
To determine the flying power of K. tectonae strong lamps — put in 
a cage or before a screen (PI. XI I I fig. 31, 32).— were placed.at various 
•distances from the border of the forest. No specimens could be attracted 
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at more than 50 m (perhaps once a single specimen at 100 m). When 
logs inhabited by the colonies were put in the open country, the winged 
specimina appeared to cover 200 m with ease, taking the shortest way 
to the forest. 
Nesting habits. The method of burrowing of K. tectmae is not so primi-
tive as is generally supposed for Kalotermes. The termites have a very 
curious manner to excavate flat rooms in the wood (pi. XVII , fig. 43). 
The larger rooms are connected by narrow passages. The wood particles, 
gnawed off, are not always used for food. Excrementa may be dischar-
ged in pellets or as a fluid. They are used for shutting breaches. In the 
laboratory the termites proved to be able to build small covered pas-
sages with their excrementa at the base of wood pieces inhabited by 
them (pi. XVII, fig. 41). There is a definite arrangement of the indi-
viduals over the nest: the royal pair, the eggs and young stages gather 
m the ,,headquarters". 
Ther elations to other animals. Other termite species may intrude into the 
galleries of K. tectmae, especially Nasutitermes javanicus on the standing 
tree.— Repeatedly various species of ants (cf. the list on p. 106), were 
found m Z.-nests in which the original inhabitants were absent or present. 
l o throw some light upon the supposed inimical relations of some of 
the ant species to Kalotermes, special experiments were made. Mono-
monum graallimum, M. latinode and Tetramorium pacificum scabrum 
proved to drag out the unpaired specimens from their holes and also 
the young pairs which had already shut up the entrance. The 
Tetram. was also able to enter the small artificial nests with initial 
colonies, m which the first soldier already was present. They did not 
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' nec^eT e n e m i 6 S ,°f f6 Z - C ° ] 0 n i e s : T h e ^aces of the activities of wood-
term IfL 7 ? TlJ T d ^ V 6 r y fGW C a S e s w h e r e ^ e g ^ r i e s of the 
beTeacLd ^ ? ^ T ^ " * & S m a U s t e m a n d **> - s ec t s could 
W™ of ^ f-'"It1 t i m e S ^ S p e c i m e n s o f a P ^ a c i o u s Elaterid 
Thesetrvrrr 7T% m the g r ° U n d and also deeding on termites). 
2rJZrLJZ^ y ' S C ° r e °f largG K- *Vecimens in the laboratory 
larvae I w ^ f 7 ' ^ T ^ l m e ™ f ° U n d i n t h e ^ — s t s . As the 
J T n l T J f ^ Z t 0 ^ ^ t h e g a l l e r i e s ' w h i c h t h e » become 
of the scor™on^ e m - * * G X P e r i m e n t ™ ™ d e with a few specimens 
K nest but th ^ " Z ^ ^ ' * few times found wfthin the 
were found V I T " 1 ° ^ U° ^ ^ ° f « * importance. Acarina 
tunat I t h e ? y V^- f ^ ' a l S ° ™ t h e a r ^ - s t s . For-
tunately they never multiplied in a harmful manner. Ants and lizard. 
127 
were observed as enemies of the winged specimens at the time of 
swarming. 
The larva of Allecula educata is a common inhabitant of nests of 
K., where it feeds and pupates in the lumps of excrements. The maggots 
of Tritaeniopteron eburneum and of Psilota sp. are also a common feature 
in the inhabited parts of the nests. They evidently feed on the sap of the 
tree flowing into the galleries. The larvae of the Tenebrionid Strongylium 
erythrocephalum burrow in decaying parts of the wood. 
The thick bark and the crevices of the swellings on the teaktrees har-
bour a number of animals (termitariophils, sensu BERG), SO the old empty 
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Tabel 7. KOLONIES VAN KALOTERMES TECTONAE VAN NOG GEEN 
JAAR OUD (ALLE I N H E T BOSCH VERZAMELD). 

























































































































































































9- l- '28 
















































































































































































































































































































































































































































K O L O N I E S VAN KALOTERMES TECTONAE VAN E E N L E E F T I J D VAN 
1 TOT B U N A 2 JAAR (ALLE AFKOMSTIG UIT H E T BOSCH). 





























































































2 1 - 2- '28 
2 0 - l l - ' 2 7 
16-12- '27 
2 3 - 2- '28 





4- 2- '29 
24- l - ' 2 9 
24- l - ' 29 
30- l - ' 2 9 
11- l - ' 29 
1 1 - 4- '29 
19- 4- '29 
12-12- '28 
3 1 - 3- '26 
12-12- '28 
17- l - ' 2 9 
21-12- '28 
4- 2- '29 
19-12- '28 
7- 2- '29 
10- 2- '29 
18- 2- '27 
27-12- '28 
9- 2- '29 
19-12- '28 
16- l - ' 2 9 
12- 2 - '29 
9- 2- '29 
1- l - ' 2 9 
12- 2- '29 
26- 4 - '28 
30- l-"29 
31-12- ' 28 











































samenstelling van kolonie 
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x) voedsterplant onbekend *). 
2) in Albizzia lebb. 
s) in Mallotus sp. 
4) in Grewia celtififolia. 
6) in Albizzic i procera. 
samenstelling van kolonie 













































































































































































































































6) in Dysoxylum atnoo 
7) in Phyllanihus emb't 
8) in Derris polyphylh 
9) in Artocarpus integi 







































































*) De kolonies, waarvan de waardplan tn ie t afzonderlijkis opgegeven, werden 
in djatiboomen gevonden. 
(In the cases, where the hostplant has not been mentioned, the colonies 
have been found in Tectona grandis.) 
**) I n rangasknobbel door een verbreede jaarring gevormd. 
(In swelling, formed by the hypertrophy of one annual ring.) 
Tabel 9. 
KOLONIES VAN KALOTERMES TECTONAE VAN 2 TOT B U N A 
3 J A A R OUD. 
(COLONIES OF K. TECTONAE OF 2 TO NEARLY 3 YEABS OLD.) 





















































































11- l- '29 
10-12-'28 
26-12-'29 
8- l- '29 
20-12-'28 
8- l- '27 
18- 2-'28 
1- l- '29 
29-12-'29 
11- l- '29 
21-12-'28 
7- 2-'29 
14- l- !29 
3- l- '29 














27- l- '29 
18- 2-'28 
4- l- '29 
28- l- '29 
15-10-'28 
30- l- '29 
* W 







































o 4) w e 






































































samenstelling van kolonie 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































iamenstelling van kolonie 
























































































































































































J) in. Olochidion obscurum *). 
2) in Albizzia lebb. 
3) in Swietenia mahagoni. 
4) in Albizzia procera. 
*) De overige kolonies werden alle in djati boomen gevonden. 
(The other colonies were all found in Tectona grandis.) 
**) Aantal jaarringen gevormd sedert het ontstaan van de rangasknobbel (0 = 
nog geen knobbel gevormd). 
(Number of hypertrophic annual rings, causing the swelling of the bole of 
the hosttree.) 
Tabe] 10. KOLONIES VAN KALOTERMES TECTONAE NAAR SCHAT-
TTNG 3 E N M E E R JAAR OUD, WAARVAN D E GROOTSTE L A R V E N 
H E T V I J F D E STADIUM NOG N I E T H E B B E N VOLTOOID. 
(COLONIES OF K. TECTONAE A P P A R E N T L Y AGED 3 Y E A E S AND M O E E , THE LARGEST 


























c • *0 
o+ 
samenstelling van de kolonie 
(population of the colony) 
larven stadia 
(larval stages) 







• 2 <u 
A. Kolonies 
(Colonies 
vermoedelijk 3 to t bijna 

























































17-l l - '27 
21-12-'27 





9- l- '29 
17- l- '27 










































































































































































































































































































































































































































































samenstelling van de kolonie 
(population of the colony) 




I II III IV V 
• s o 





































































vermoedelijk 5 tot 7 jaar oud. 



























































































































































































































































































































































x) Waarschijnlijk een geval van herinfectie van een oudere rangasknobbel. (Pro-
bably a case of reinfection of an older swelling.) 
2) in Albizzia lebb. 
3) in Orewia celtidifolia. 
i) in Eugenia sp. 
5) in Cassia fistula. 
6) in Qlochidion obscurum. 
7) In deze kolonies werd een rooflarf (Oxynopterus) gevonden. 
(In these colonies a specimen of the predaceous Oxynopterus-larva has 
been found.) 
Alle nummers van deze tabel, behalve 174 en 175, zijn gebruikt in graphiek 2. 
(All numbers, except No. 174 and 175 have been used in the diagram 2.) 
Tabel 11. VOLWASSEN K O L O N I E S VAN K. TECTONAE, W A A R B I J G E E N 
A A N W I J Z I N G E N W E R D E N G E K R E G E N T E N O P Z I C H T E VAN D E VOR-
MING VAN G E S L A C H T S D I E R E N . 
(MATURE COLONIES Off K. TECTONAE, NO INDICATIONS P R E S E N T ABOUT T H E PRODUC-
TION OF S E X U A L E S . ) 


































































































































29- l- '28 


































± 4 ? 
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8 ( ? 4 ) 
± 3 
± 4 
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± 7 






























































































samenstelling van de kolonie 








































































































































larven en nymphen stadia 
































































































































































































6 4 ? 
641 
649 | 24 
668 









52 j 311 
494 
29 | 277 
532 
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samenstelling van de kolonie 

























larven en nymphen stadia 





























































IV V VI 




49 | 297 
336 




















207 | 21 
212 
162 
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1 3 8 ' ) 
77 >) 
x) in Albizzia lebb. 
2) in Protium javanicum. 
3) in Cassia fistula. 
4) in Albizzia procera. 
B) in Murraya exotica. 
6) in Actinophora fragrans. 
7) In deze kolonie werden 1 - 3 exemplaren van een rooflarf (Oxynopterus) aangetroffen. 
(In this colony 1 - 3 specimina of the predaceous Oxynopterus larva have been found.) 
' De nummers met een * zijn gebruikt in graphiek 2. 
(The numbers with * have been used in diagram 2.) 
Tabel 12. VOLWASSEN KOLONIES VAN K. TECTONAE, WELKE GEEN 
GESLACHTSDIEREN VORMDEN I N ' H E T LAATSTE ZWERMSE1ZOEN 
(ALLE UIT DJATT). 
(MATURE COLONIES OF TECTONAE, WHICH DID NOT PRODUCE SEXUALES I N THE LATEST 















samenstelling van de kolonie 
(population of the colony) 
larven en nymphen stadia 
(larval and nymphal stages) 
I II III IV V VI VII 
A. Kolonies 
(Colonies 
in de zwermtijd zonder Iaatste nymphi 
in t h e swarming season, without last 
en stadium of jonge geslachtsdieren. 










































































































































































B. Kolonies, die aan de s taande s tam werden ingekooid, doch geen geslachtsdieren leverden. 































































































































in s tamstukken, 3 maanden te voren gekapt 






















































































































































































































































>) In deze kolonie werd een exemplaar van een rooflarf (Oxynopterus) aangetroffen. 
(In this colony a specimen of the predaceous Oxynopterus-larva has been found.) 
De nummers met een * zljn gebruikt in graphiek 2 















































































































Tabel 13. KOLONIES VAN K. TECTONAE MET N Y M P H E N I N H E T LAATSTE 
STADIUM E N G E D E E L T E L I J K OOK MET J O N G E IMAGINES, G E R E E D 
OM UIT TE ZWERMEN. 
(COLONIES OF K. TECTONAE CONTAINING NYMPHS I N T H E LAST STAGE AND PARTIALLY ALSO 










































































































































































































































































































































































































































samenstelling van de kolonie 
(population of the colony) 
larven en nymphen stadia 
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') in Albizzia lebb. 
') in Glochidion obscurum. 
s) in Albizzia procera. 
') in Leea spec. 
s) In deze kolonies werden exemplaren van de rooflarf (Oxynopterus) gevonden. 
(In these colonies specimina of the predaceous Oxynopterus larva have been found.) 
De nummers met een * zijn gebruikt in graphiek 2. (The numbers with * have been used in diagram 2.) 
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V B R K L A R I N G D E R PLATEN. 
PL I . Afb. 1. Djatiboom met Kalotermes tec^owne-aantasting (rangasknobbel) 
op ruim 3 m boven de grond. 
Afb. 2. Djat is tammen met een reeks knobbels: aanwijzingen van de 
aanwezigheid van groote i£\-nesten. 
PI. I I . Afb. 3. Doorsnede van djat is tam met gangen en holten van K. 
tectonae. 
PI. I I I . Afb. 4. Doorsnede van djatiboompje, welke doet zien hoe de jonge 
i£.-kolonie haar gangen door de basis van de . taks tomp in het levende 
hout begint ui t t e strekken. 
Afb. 5. Eerste nestholten van K. tectonae: links de open mergholte van 
een dood afgebroken takje, rechts uitvlieggaatje van kleine boktor. 
Afb. 6. Stuk van pilangboom (Acacia leucophloea) met taks tomp, die 
geheel doorzeefd was door K. tectonae. 
PI. IV. Afb. 7. Klosjes takhout , zooals zij gebruikt werden voor het kweeken 
van kolonies van K. tectonae op het laboratorium. 
Afb. 8. Methode van kweeken van K. tectonae: links op de tafel blik-
ken met observatienestjes, in het midden klosjes t akhou t met jonge 
kolonies, reohts-achter grootere s tukken takhout , rechts-voor grootere 
observatienestjes. 
PI. V. Afb. 9. Kunstnestjes voor K. tectonae: links pla t te doozen van 2 glas-
platen met cementrand, rechts plaatjes hout tusschen s tukken glas 
geklemd. 
Afb. 10. Kooi, gebruikt voor het verkrijgen van gevleugelde geslachts-
dieren, in de linker ruimte de rangasknobbel, rechts de vliegruimte. 
(Photo V E B B E E K ) . 
Afb. 11. He t enten van een jonge if.-kolonie — in klosje t akhou t 
gesticht — op een levende s tam. < 
PI. VI. Afb. 12 en 13. Mierophoto van het basaal gedeelte van de voor- en 
achtervleugel van K. tectonae (C: costa, So: subcosta, R : Radius, 
R S : Radius Sector, M: Mediana, Cu: Cubitus, A: Anales, Av : anaal 
veld). 
PL VI I . Stadia in de ontwikkeling van K. tectonae (5 X na t . gr.). 
Afb. 14. Eieren (twee versch, drie gezwollen) en larven van het Ie , 
l i e , H i e en IVe s tadium van een beginnende kolonie. 
Afb. 15. Larven van het Ie , l i e , H i e , IVe en Ve s tadium van een 
volgroeide. kolonie (II en I I I met thoracaal lobben). 
Afb. 16. Nymphen me t korte vleugelscheden (VI), idem met lange 
vl. sch. (VII) en jonge imagines. 
PL V I I I . Afb. 17. Soldaten van verschillende grootte uit kolonies van uiteen-
loopende leeftijd, van K. tectonae (5 X nat . gr.). 
Afb. 18. Neotenische exemplaren ontwikkeld u i t larven van het H i e , 
IVe en Ve s tadium en uit nymphen met korte vleugelscheden (VI) 
(5 X na t . gr.). 
Afb. 19. a. Pseudonymph van soldaat, b. exemplaar in vervellings-
houding (vervelling van stadium V naar VI), c. nymph met lange 
vleugelscheden kor t voor de laatste vervelling (5 X n a t gr.). 
Afb. 20. Imago van K. tectonae, welke de vleugels heeft afgeworpen 
(5 X na t . gr.). 
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PI. I X . Afb. 21. Beginnende kolonie in kunstnest je: ouderpaar, 4 larven, 1 
soldaatje (in smal ganggedeelte) en 1 ei (links). 
Afb. 22. Kolonie van K. tectonae van ;± 2 jaar oud: ouderpaar, 19 
eieren, 10, 7, 7, 6, 48 larven resp. van Ie , H e , H i e , IVe en Ve s tadium, 
1 soldaat van IVe stadium en 2 van Ve stadium (2 x na t . gr.). 
PI. X . Bepaling van de leeftijd van de kolonie door telling van de jaarringen, 
die de rangasknobbel vormen-
Afb. 23. Knobbel 4 a 5 jaar oud. 
Afb. 24. Sporen van eerste infectie overgroeid door 18 ringen (grens 
bij a), herinfectie 10 jaren later (grens bij b). 
PI. X I . Afb. 25. Dagelijksche controle van kooi om rangasknobbel aan staande 
boom. 
Afb. 26. Uitgezaagde rangasknobbels, na inkooiing in het bosch opge-
steld bij meteorologisohe hut . 
Afb. 27. Proef over het vangen van Kalotermes met takhout , gemonteerd 
boven aan lange bamboe. 
PI. X I I . Afb. 28 en 29. Ongepaarde exemplaren van K. tectonae in lokhouding. 
Afb. 30. Vanghoutje uit kooi met zwermende kolonie: 21 exemplaren 
hebben er zich in genesteld. Let op afgeworpen vleugels. 
PI. X I I I . Terrein der proefnemingen over vliegvermogen van K. tectonae. 
Afb. 31. Vanglamp en scherm op 25 m van de boschrand. 
Afb. 32. Eangasknobbels met uitzwermende kolonies onder afdak 
midden op enclave (N. v. Gedangan), lamp en scherm in de richting 
van het bosch. 
PI. X I V en XV. Wijze van vreterij van Kalotermes en reactie van de djati. 
Afb. 33. Het uiterlijk van de rangasknobbel. 
Afb. 34. Schors weggeschaafd, luchtgaatjes te zien. 
Afb. 35. Bast verwijderd, overgroeiingslijsten zichtbaar. 
Afb. 36. Lijsten gedeeltelijk weggesneden, platte kamer komt voor 
de dag. 
Afb. 37. Lijsten geheel weggesneden, kamers en ringgang verder 
blootgelegd. 
Afb. 38. Lengte-doorsnede met gangen in het kernhout. 
PI. X V I . Typische wijze van aantasting van Kalotermes bij tekik (Albizzia 
lebbech). 
Afb. 39. Uiterlijk van aangetast s tamstuk (op 6en plaats kankerach-
tige wond). 
Afb. 40. Doorsnede door de stamstukken. 
PI. X V I I . Afb. 41. Overdekte gangetjes door Kalotermes gebouwd met excre-
menten aan de voet van de bewoonde klosjes takhout (op glasplaat), 
waardoor afstand overbrugd is naar stukjes hout. 
Afb. 42. Exerementen van K. tectonae in droge vorm, (5 X vergroot). 
Afb. 43. Eigenaardige wijze van het uitvreten van platte kamers 
onder de bast in afstervend deel van djatistam (houtcyUnder in vieren 
gespleten en uitgelegd). 
PI. X V I I I . Afb. 44. Tetramorium pacificum M A Y S , var. scabrum MAYB, een vijand 
van K. tectonae (18 X na t . gr.) (teekening van K A D E S ) . 
Afb. 45. Oxynopterus mucronatus OLIV. , Elateride, waarvan de larf 
(„oeler wogan") van termieten leeft (175 X nat. gr.) (teek. v. K A D E S . ) 
Afb. 46. Proef over de beteekenis van schorpioen (Hormurus australa-
siae) als vijand van K. tectonae, in kunstnest 9 X 18. 
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PI. X I X . Afb. 47. Tritaeniopteron eburneum D E M E Y E R E , waarvan de made in 
if.-nesten van uitvloeiend sap van de boom leeft (7J X na t . gr.) (teeke-
kening van MOEHAMAT) . 
Afb. 48. Oxynopterus-lari ui t K. nest (3 X na t . gr.). (teek. v. K A D E S ) . 
Afb. 49 en 50. Larf en kever van Allecula educata BORCHM. ; de larf 
leeft van de excrementenkoek in _K\-nesten (4 x na t . gr.) (teekening 
van MOEHAMAT). 
PI. X X . Afb. 51. Stammetje van Glochidion obscurum (dempoel) door K. 
tectonae aangetast en met spechtgaten. 
Afb. 52. Spechtgaten in door K. uitgeboorde t ak van djati (links) 
en van tekik (Albizzia lebb., rechts). 
Afb. 53. Nest van Coptotermes in verlaten nest van K. tectonae. 
EXPLANATION OF PLATES. 
PI. I . Fig. 1. Teaktree infested by Kalotermes tectonae ± 3 m above the 
ground. 
Fig. 2. Teaklogs with several swellings caused by the infestation of 
Kalotermes. 
PL I I . Fig. 3. Longitudinal section of teaktree showing cavities and galleries 
of K. tectonae. 
PI. I I I . Fig. 4. Section through teaktree in which the galleries of the young 
colony of K. tectonae recently have been extended from the dead 
branch into the living stem. 
Fig. 5. Entrance holes of K. tectonae, left: the hollow pith of a broken 
twig, r ight: flyhole of small Gerambycid. 
Fig. 6. Pa r t of Acacia leucophloea, with dead branch riddled by K. 
tectonae. 
PI. IV. Fig. 7. Lengths of old branchwood as used for the rearing of K. colonies 
in the laboratory. 
Fig. 8. Breeding experiments with Kalotermes. At the left on the 
tabel t ins with artificial nests, in the midst branchwood containing 
young colonies, a t the right on the background larger pieces of branch-
wood, on the foreground large artificial nests. 
PI. V. Fig. 9. Artificial nests for K. tectonae: left: dishes of glass squares 
with concrete rim, right: woodslices clasped between pieces of glass. 
Fig. 10. Cage used to obtain the winged specimens; in the left divi-
sion: log with K. nest, at the right the ,,flyroom". 
Fig. 11. The „grafting" of an initial if.-colony — founded in a piece 
of branchwood — on a living teaktree. 
PI. VI . Fig. 12 and 13. Microphotos of basal part of the fore- and hindwing 
of K. tectonae (A: Anales, Av: Analfield). 
PI. V I I . Stages in the development of K. tectonae (5 x nat . size). 
Fig. 14. Eggs (two newly laid, three swollen) and larvae of 1st, I lnd , 
I l l r d and IVth instar of initial colony. 
Fig. 15. Larvae of 1st, I lnd , I l l r d , IVth and Vth instar of mature 
colony (II and I I I with thoracic lobes). 
Fig. 16. Nymphae with short wing pads (stage VI), idem with long 
wing pads (stage VII) and young imagines. 
PI. V I I I . Fig. 17. Soldiers of various size from colonies of different age of K. 
tectonae (5 X ). 
Fig. 18. Neoteinies initiated from larvae in I l l r d , IVth and Vth 
instar and from nymphs with short wing pads (Vlth instar) (5 X ). 
Fig. 19. a. Pseudonymphs of soldier. 6. Specimen in the act of moulting 
(ecdysis between Vth and Vl th stage), c. Nymph with long wingpads 
in prae-ecdysis-phase (5 X). 
Fig. 20. Dealated imago (5 X ). 
PI. I X . Fig. 21. Incipient colony in artificial nest: parents, 4 larvae, 1 small 
sized soldier (in the narrow passage) and 1 egg (left). 
Fig. 22. Colony of K. tectonae, circa 2 years old: parents, 19 eggs, 
10, 7, 7, 6, 48 larvae resp. of 1st, I lnd , I l l r d , IVth and Vth instar , 
1 soldier of IVth stage and 2 soldiers of Vth stage (2 X ). 
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PI. X. Determination of the age of the colony by counting the annual rings 
causing the swelling of the host t ree. 
Fig. 23. Swelling 4 a 5 years old. 
Fig. 24. First traces covered by 18 annual rings (at a), a reinfestation 
10 years later (at 6). 
'PI. X I . Fig. 25. Daily control of the swarming of if.-colony caged on the 
standing tree. 
Fig. 26. Logs with i£.-colonies, caged and deposited near meteorolo-
gical fieldstation in the forest. 
. • .- . Fig. 27. Experiment for t rapping Kalotermes with branchwood 
mounted on a long bamboo. 
PI. X I I . Fig. 28 and 29. Unpaired sexuales of K. tectonae after the colonising 
flight in calling a t t i tude . 
Fig. 30. Trapwood used in cages around swarming colonies. In this 
case 21 specimens had settled in it. Note t h e shed wings. 
PI. X I I I . Experiments on the radius of flight of Kalotermes. 
Fig. 31. L igh t t rap and screen 25 m from the border of the forst. 
Fig. 32. Logs with swarming colonies kept in a shed on the open 
country; lamp and screen placed in the direction to the forest. 
PI. X I V and XV. Method of burrowing of K. tectonae and the reaction of the 
teaktree. • 
Fig. 33. Outer aspect of the swelling of the host tree. 
Fig. 34. Outer bark smoothed, airholes visible. 
Fig. 35. Bark stripped, bridges of wood have been formed on the bole. 
Fig. 36. Wood bridges partially cut away, flat chamber brought to light. 
Fig. 37. Wood bridges all removed, chambers and ringgallery further 
• exposed. 
Fig. 38. Longitudinal section showing the galleries in the heartwood. 
PI. XVI . Method of infestation by K. tectonae, typical for Albizzia lebbeck. 
Fig. 39. Exterior of the infested t runk, only a t one spot a large open 
wound. 
Fig. 40. Longitudinal section of the t runk . 
PI. X V I I . Fig. 41. Galleries built by K. tectonae, using their excrements, around 
the base of their artificial nest and as a bridge to another piece of wood. 
Fig. 42. Excrement pellets of K. tectonae (5 X ). 
, Fig. 42. Curious way of gnawing flat chambers beneath the bark of 
a dying pa r t of t eak t runk . 
PL X V I I I . Fig. 44. Tetramorium pacificum M A Y B , var. scabrum M A Y E , an enemy 
of K. tectonae (18 X ). *) 
Fig. 45. Oxynopterus mucronatus OLIV. ( l 1 ^ x ), the larva of which 
preys on termites. *) 
Fig. 46. Experiment on the value of the scorpion Hormurus australasiae 
as a predator on Kalotermes, in artificial nest of 9 x 18 cm. 
PI. X I X . Fig. 47. Tritaeniopteron eburneum D E M B Y E B B (7-t. X).*) 
Fig. 48. Oxynopterus larva from K. nest ( 3 X ). *) 
Fig. 49 and 50. Larva and beetle of A llecula educata BOBCHM. (4 X ).*) 
PI. X X . Fig. 51. Pa r t of t runk of Olochidion obscurum, riddled by K. tectonae 
and showing holes, cut by woodpeckers. • 
Fig. 52. Traces of the activities of woodpeckers on branches of 
..••', Tectona (left) and Albizzia (right) harbouring colonies of K. tectonae. 
Fig. 53. Nest of Coptotermes in old empty nest of Kalotermes tectonae 
in teaktree . 
*) drawn by native artists. 
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